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£bc <Dcfori Democrat, 
m rv«i»i«NCu ivtit himv nobsim. %\ 
OEOROE L. MELIEN 
CKORlii: r. RNCRV, Ktlitnt. 
I I «»■ —'W 'ii'Kaf ml It At r» |.I« M frit Karr 
<iW «<n)i-It* (M> « Hk'l Mt Mill* 
MM J«JW« at ilk »nl Ml ikr >»»i Tat •kirk Mil 
rr«N»llll* xlilni Im riffj n«r IV khirll pat 
« nt ta ilrUlu ^ 
a ra rnvrtrj mi rrntaalik imiw 
• »' mm4 lw>«( air«a*uMr fcw tn rum 
Wt.Mhl lS' r% .11^.1 t.» I Ikr ailt ri l>» kk Ml. 
fJP* )'•< wal W *11 »it»w)m wi»t» ta ktU la br 
tla Ik' >tata «l iW feral iwrttma. 
/T \ I*, hilwrr. Unit o \ ta«rtrm 
\ .. » « 1.4» |'a»il Vy ikr |«-^« wt •.( lllfWil J.airo- 
al« .4 |V ab4 namln, I* (mil* a»l (•< 
JSJarflflMI* »»l %•!»« rllaiWM al I Ha I'nIJulwtt' 
l.ar>l IUm, al|nk ait la ataa al ilw \fratr>.— 
/• p~- a «• |ial a—.V n'l /Km < af, I'uWr 
Vat I'-*—7**aa# Mti-t. 
/Vn 4 I tiWaa/ *a. 
HtH»l It Mil Jttk rilNllK 
ntnxriiv *m» \i".*Tt.v » \r«» rriv 
* 
^ortnj. 
I M .Me» TV IKt^l |Vm.a r»l J 
STANZAS. 
It »m>« « >4f *.it «# « •«•••* fcM « ,U«M' 
* >v« l»t*» 7V,.» 
\\, >i Ji-^i—iU< l»nl» —» 
mm a «r» «i«» 
W m« < t JtjSi |<*m '« rt» (mm, 
i*w mi at < w m 
T*' < • •* ««J "••"•■J U»4k 
k • 
%. tf iW Wt4M * *1 OrthM 
|*MrU tuf tla Mtltf »k»*. 
Mr *MMlh a»l — »l Ik* m»t |»«»» 
Unc »«• iIm< Iiw l"l» «<»«■•, 
|i> ■■< * 
« 
r. *.*•• »f H'«, 
| >.•« lW< -III k' k«« « I'l* 
Jli.iiW J k«fk, 
TV™ • mmrk -I -m! lk-1 
ti<« Ik *»-kM »t*. 
> • 
t W .1 ■ « I ll k« «< 
| 
it ilk »a»li*f t«"» 
V H« Ik .<*■*■ | -.>» •. MM| k»| 
I' > ■ 
> 
Tk« ltu« wt'in U •*. 
«• V, »>> • aolHn ■'« tl »<»»W 
\«l oilk a «u4k>«*» '•»' 
»nui-.1 J( a ».»k »W«« k 
(W »«« H(kl •«• k. «• 
.1. «i<w I- i U» — 
h 
it' | 
\ <w • v j> i! *. 
\ 
|| I, » ..» MM< « • «"1 
T m» tsti* • >'« 
T'«. • »«k'i i»* i—r-'*M 
♦T.J ** 
J*.,l ^ tU *--< w "•I'J *'• ,S,' l' 
v !•.. M h- 
•• l»f .— to. »"■ 
rw* • " 2" '• 
y, »«•*'•• Wr » •«• 
% i. .»!• ik* ■ ** 
|( r M 
Rfvilatirn* tor the »w Year. 
» 
|\e— Mi l4k "«■ |H» f«l » 
M k« 
« k'« •*•*—«* •""* 
|V„ ikr t<*4> «*rV" 
— 
II. kr,M* 
|tr lite* • Wtw' krl Ik) ■ SM 
»•***• a. • 
\a I lk"«(k I*.*— •** 
II. tfc~« • |m»~*P «*»*■>> 
r*n« •••**lk? ^1 
>u, U«k M>i tmMr, k-«!«* ">• 
4«.k. lk'»Vr 
T- c-«-J r."i* 
u h.W M lk»«« W»MI» •>»" *•'' 
•" ;#- 
li<«(tal MMl' * r*"*' 
"' 
I'irH M 1 if |'.H tUM* ,• < > >b»» Uw 
T dir'il kr liar 
M li.aa am tkr • *b* lulu. 
Tafct«t «U (|A| jmhI f ranli n{ ««%. 
"' «» >4 llf I»r«ru( h'«r 
MA« «|i far faN»» p**t 
aixi fb.MP— 
T «r*i mi —rfn Js 
Kr«a 1'iaill) >^w;« -p»ra« 
um ! 
I'" » urn m lul ikw^li uyum lb* jfuotnl 
Tbt kxr hu b«« pMHnl uol lilr ram 
TV»i Uj^wna m a I Mr* (hhmI 
Tlf »»f*U i| »birb M l"f« W ptw. 
< *> 'WHi Ilk* i***l\ JwJlMt (luMH*, 
* il..»fr IiM t^'ll «♦) 
AmJ m (Im. drraimt >•».! U>iaa 
\ »>»i dn«f ram far lk«. 
TW*rt*» ptm m 
* wtl imk lk» r»l 
A«J (mii ib* |*it* tad •»« 
lb* fiwn 
1 
r.«l no* U !■• |W MiKitl wai 
• » mrmkh awl fc'xtur tad 3 
r ikm »«tf b* irw, aid kr*f> 
Tb» aiad fr*» atuth, iky b*an itxm mil 
* 
Pr»«a <m awl lb»a ibab aw*K xarrli r»ap 
A jU»«« barvaat (« lb* ml 
Sgrifiilturol. 
OXFORD COl'NTY 
CATTLE SHOW AND EXHIBITION 
The Trualce* of the Oitiiit) Count* Arii- 
cultural SwH aA( the follow ink' PltfRIUtna 
to »uerr«tlul tiinr* at their Inhibition 
ami Cattle Simw, to be holiten at 
iiktii r l iiili.* 
HrW«W<i( ami Tkurultly, (Kt ti .1 7, I-.' 
ON CHOI'S. 
Fur beat cn»p lit \\ neat, not I- *• than 
«v*r aeiv, $3,00 
For <W Wit 
Kit 3tl kr«l «k>. 1,'W 
For the U »t i|nrimfn ot Wheat 
tM4 leu* ttun otH* bit* I* I, 50 
I'n etilitle ail ipflieinl in pre- 
mium ini Wheat, Iw? itito*l rata* 
not k t« than 1*1 bn»h. per acre. 
t iti »t i-i •(« ■ 'I Ituiuii torn, ii't 
lr»< tlun um acn 3,'HI 
For IM U*t 9,iKi 
For 3d l««i do. I ,00 
Fr U«t «|4 < iin< n ol" Cent, as to 
kimJ and quaint. i«l 
For tw«t crop ol Httr. it.'t Iraa than I 
■ft*. 4,1 Nt 
For 3d hot Jo. | ,<m 
^ -'f rttij. g| \\ inir It.-<u«, t»>( !«•*» 
than I-I'll jorr\ I,mi 
K»f '.M hm iln. • All 
h '..-.I crop I til*, not kti man | 
w, 1,00 
For V.l bn| i)i>. AO 
I or K.-t rrop o| IV.uUk ». wot Iru than 
••fir iff*. J.00 
I «>r *.M i!o. | .Oil 
K«» 3*1 hr*| ilo, 30 
i w>«t crop oi I artui*. n«»i l»"a il.an 
I " art*, I .in 
\ll I iw rrnviilin»Hlord < "oi'itit. Iln* 
•'I » ii lln 1 •'> I Ivmjnt* « i•' 
U- frr.inr*s| |n m n» II « ri«tn_'. Ihr n mur sn«l 
riHkllliwi of llw UinI, ;»•»<! a klinrt hiMnH of 
I lie mill* it !»>■•, {Kmc kiwi, quantity and 
■ik) ol' I In- «<tJ, am) all • i|>rnw«. *1 
Ij I lo t»' n* i>.in<d l»v a j-iariicjl lunriur 
>T«HK 
!'■ : ||m» l> • .i M hi ». ■ >•. •> 
* ourlir, duting Um' mxui, 1.0" 
K»f $ I >» «t J.., •.♦.IM1 
I 
1,110 
I .1 <1 3 Ii'ir I'M roll, 1.00 , 
*«•- k lull- nrkitig 0*rn, •,<ti | 
I 11\ », n it 
I -• tl..n t< o tiAi*. Ihiu oil# 
,.r vM Ur-»1 llw, 
W Iuwm » 1 t»- rirtnlrJ I" nwrr tliait 
vim JMraimW iw W*l UflWi 
!■'.* U «i Vikk *'««». 
\ or SJ u» i-'s ',l' « 
for U «i H ill Wti't f'»r c-m% during tlw 
»«>n ib tl»i» ^ • *itit)t 1 " 
1 
.. » * it •' H<* 
r «»r ■ »t til, 
for 34 »-*» Jo. l 
|\wW"«ly«k» ii >r~w»«W >».• r», V.«»» | 
I'or U*M «i«s ' *' j 
l. W J«>. 1 | 
I W u^< yMdiaf 8mii» 
T..r ti*-» J*. 1"" 
IwU *t > '*• 
I >k »l >f4l* OIJ III >•» 
►W *!J *>■»« J.». 
I -• »• : •«M 
Kor »i bt*i Jo. ,-,M> 
I'iiC li*M Hull I -iH ''''' 
r.* »..t j.c 
I ,>r brn llnf»r Calf. 
I • I-*** 
y„t bn( IW5. .4 Sbrr,s ih« \'~ 0«h 
m umk*4. 31 K»|», 
| , ! u •! <!•'. Ml lc*i Uan -o III MO. I.«*» 
hor l> >t Halii, '' 
For <JJ 
K«r VI br-c £•, 
For Itoar. *•"" 
| ( >ot ><i* 4«J •<* 
■* ^'*•*' 4"' 
f or CJ «k», • ',IK' 
'i',» vniitlr an applKaul »•» ■ |»niuiiim on 
Sioi'li. itie animal* *t>tl lia»* l"s" «'*•>• «l •" 
.I tattf at l^a»4»ia MMNka f*** «" au> 
mmimI r&hikiuou ; wJ lUeeUiiaJal «•«•< 
in a cwtinratr. al*mf M%* 
ntff «( tanwf Mitt»l. a**1 ,u pwuliar ad- 
%wquaiKit-«rmwiOw«*» 
ftmt4 kf «vkMa •-»»J<•n'*•. *» W««k» 
me «Hon Mr actual tr.al ami Ji»ci|iIiim>. 
IIOKTKTLTI KK 
\\ r -»t », ifmfn of Wintrr A|rV,< 
For 9J *J«*» 
Fur 3J Jo. 
For l*-»t ajirciuien of Fall Appl«"». 
For CJ l>"i Jn. 
F«r 3J K*t Jo. 
M 
j.Oit 
I 
DAIRY. 
Kur th* be»i I'lixtf, u4m° or more, not 
lr«* llun 3<» j*'unJ», f,00 
F*r SJ b>'«i do, I.IK) 
For 3d hril do, 
Jtl 
For U**t littler, made mJuir, mn le»* 
than V pounds, .',041 
For 94 fcrat do. 
For br-ai F«li made liutter, 
I ,A0 
Kwr 2d hrat do, 
75 
Claimants will present a ennri* ruieim-nt 
id * riling, of thrir pructna, and *h« 
n made. 
mantfactthks. 
Ft* I he brat breakmj-up Plow, 
For the b*»t ?»«vd Plow, 
For beat piece of fulled (.'loth,of house- 
hold maautorture, imt low than 
ten Tarda, 
Kor 2d beat do, 
For brat pier* of Woolen Flannel, 
of 
houaebold make. |0 yard*, un- 
4re—ed. 
2,00 
1,00 
*.00 
1,00 
I.no 
For thr l*-»l puxf of I uttoii aiul Wool 
Flannel, 73 
F»r br»| |Mfrc of Flocking, not lr»» 
than 10 tarda, 7i 
For the l*»i Puch'Foik, W 
For ihf bni Manure Fork, 50 
For ihr t*n| Narrow A if, 5" 
F.»f ihr lint llto.nl A IP, V) 
F<»r the hnl H«jp, SO 
For »hr W«t juir Thin IlooU, wwrH, 50 
For ihr Iril |wir Thifk ilo 50 
For the Iimi skit* of Sole l^tihrr, .VI 
For ih«* I* «t »i«4«»jH ' li**' l/iilfr, SO 
For llir l<e»l »i<Ip of lliiiMtw U-tllwr, S" 
For ilu* Iw *i Calf akin, V."> 
Fof l«»l IkilM «» llarnc»«, 1,00 
Foi boM •infllr bone V> apon, I.«•*» 
For l«e»i unci" hor»* Slfijh, l.oo 
Fof brat llor»e cart ami llartir**, 1,00 
For tkr br«t (lt-«irt, 1.00 
For lb** Ural Oi'Mr, vilk b<mi, Ma* 
11<« inl ring, 60 
im/ii m \ n ii 
l\i lb* p^raon who »iiall plough one 
t.gbih of an acre tn ihr beat 
mintx-r Mid at the l< ;i*i ntpcn*', 
Milium! injuring ln» tram, by 
oai-n nr lmr»»-«, 3.IH1 
I• r '.M <•! ; it., nunc*' of tbf •uinr, v,.'hi 
For 3*1 b« »t ilo. U.'HI 
For liii l« »l «lo. 1,50 
For r»ih t» *i 4*. I.tn) 
N.i |w-r*>Hi »ball hate an advantage in oh- 
liinm,; a I'trmitiiii itn acrouut of lunr, proud- 
• 'I the w.ifk l» aro»>rnpll»lnil ill III lliluuH*. 
N.I I" IM' IMI.I i\|*vt a I r>1111uill, uilli-at 
lu> ploughing la «rll iloitc. 
i»n\wiN<; mah ii. 
For lit" Tokr of mm tint **ill uiva?* 
a l«»•• I tlo* '«•»! on arart, up an<l 
ibi«n 4 lull, tlx- lo.nl not to rt* 
Ci I l*o ioi.«, 1.00 
hf.i;i:i.\Tioss 
I'll' ln.»in*f- irrif filli ilnllai* condition* 
iil«, ii>ti»' i(> at<ii I'iimh uiii* on «»rli 
>Iij^*i* a* mo h»* |ir- M'oirtl, or rlaun* mail*-, 
il noi ii .in ! tin* *"ln ul'^ icii.rilin^ 
ii tin1 diacrvt*wi of the a* am uj Cimwitlfrt. 
ili.I ilo* ladm, l.ir (brir nmtribulMMi, hi* prr- 
uBf, m ill iif iiliili I in a put of tin* luiul. 
\ 11 I'tipariliM I »ii*-«» Hill lir iIih.u no 
•\ 1 > I \..iln«», I it'll* Slow, 
'I mri'iij Match,an.I the wltoli IUlubition Mill 
*• on TlmrwLt. 
tii Wi in *« ij ririi.i f .in Agricultural 
■Ntieifara «ill lw Ii...S. 
\ il til «|..| i'r Iimnit. ru 11 fur Sli«*k 
i.i*t U" inaii*' Miib ||k> llooirJitig fwrrtarj, 
> 11'•* ibr>'. oVi.»'k I' M on Wiilnraliv, 
ud all written »t iiftm-iiu, nUtiug to iboae 
hw QWIil i it *n»-k •».! »! ht to ttii* 
n'n'jtv In ri^'bt wrlirL on 1 liuiMiay. 
'I'Ik* uritun niilrnrr rr«juiri-»J in prow a 
lj ni4ltt'» title In III .Ittitil o4 1'rCMIUtU, Will 
Iii> own tv'lifirale, ami ibe alliU»U ul 
inim ih»int<'i« i« 'i * tiir«a. 
V» |»rc:iiiiiin hill Ik* jxtatiUtl <-I my ob- 
'< winch tin 1 in r, mi aaiiniiJiion, 
■ t •!<-» ii Moithi i'i .i premium, Mleth- 
it.»i. *• »••• n|. '..ii u»i Ai d ull arti- 
.m i« * »i<.iii,i w a |miuiik'a •*( 
It I lent fl • III lll.l'lllji tll|e *H Mid I «»UIIV 
Ail artiel'« I.'i premium »r I'lliibilmuuuli 
>\ t»< i|. |»mi< ,1 «,iii tin riHiiiiinivt* n| m 
all^CUM'llU, 'II V I' 'ill |, Ilk Mill be J»t< , lfr«j 
>r lit*- *luck 4* 1 r<»ni r injiMiu«-ii.f< >l «r- 
• »»J icji Ukin where ui «nl fcr «.»ie 
I lie learn* l<* llif |4*ugbii j U.tir>» u J 
111 the firl.J !■» hum n'elu) '4, *i»l atari III lit** 
»»rW prrriai-U at lull | j<l tni.e 
V' 111n.il •rtfif wi. cli lu» farim rl\ 
ma prrtaiura 111 tin- Sieiety Mill In- rn- 
»-IeJ »<• tli<* • ■tmr j.fi imuni ai,ain 
In awardm,: prew uiimv Mo pr«<i renee \» ill 
|Hm •« mmImii >4 Un nprlif. iilwt 
Im ili» divounta illimtil In l iM 
INmni,* • ItiwiK^' premium* fur crop of 
rn i»r lirnu, »ill be r« .uirrj 10 <'• liter In 
be ><'cretar) a «t:ni ment m writing. *|«cif)- 
ng Hi'- kind 1 (ul quality of dre*«mg pi.t upon 
it«* laml; the ruurv pun>oed in cultHatiug 
he mi*", a«J the kiad of I >wI <*Mlu*aiH 
— 
«*Kh other CireuibManct-* ,n may Ue con- 
uvful. 
11.11- ctaiiiung rn iiuiii'it for " ittif, Ilori>- 
r» <>r other annual*, will make a ttimlar »tate- 
1 irnt i»f iW tin ed, or Mock. and • >i inr jJ\ an* 
ugca I Ik iiol fur lalfcir, the daily. lancmng, 
r other pur}****— together with tin- mode 
and ra|~'iiM of rearing u.hI trcitui|> the 
»ame. 
No <4»; • jut will be entitled In a pmniuni 
1.11 tin tvnf tmlr, lor both b f rattle and 
wnrkmg o&eti. 
I'i r«>na claiming premium* Mill take par- 
t.t-ular oolKf that tii' jfxiv ri guUtion» will 
»tririly J.lberod in bjr tie Warding Umii- 
lUltteeV 
i'artienlar* relating in order ol < icrciaes, 
w lib the nam*- of the Orator, and place Inr 
the imcting of tbe acveral Committee*, Mill 
!< announced prrtioui to the l ur, in hand- 
bill form, ami 111 the paper* of tbe ('utility. 
'1 lie Truateca au I Awarding Committee* 
m ill meet together on Wednesday. at un u'- 
clock, A. M and all tacancu* Mill lie lillid 
by tbe Trualeea at J o'clock, I* M., mIiicIi 
m ill enable tbe comiuitleea to cnininencc tlieir 
dutien at thai tune m 11b a lull koaid. 
If any member of a Committee »bnuld 
tind 
it lucun^ement to attend, lit) i» reqnetled to 
notify tbe Secretary on or before WcduenJay 
utoriuim. 
JUIIN IDUTKIt, 
c;ko w « imiman, 
John m. ki stis. 
GILM AN ( IIAI'M\N, >Trualoe. 
LYMAN KAWSON, 
JIKNHY C. ItbKU, 
Ji»H PRINCE, 
t oni nut lee wt Arrnuceiweiitv 
Oilman liapuian, Muk» Xlaaon, It. A. 
Chapman, John llama, John llaatms*, 
Ira 
C. Kimball. John A. Twilehell, E. M. Car- 
ter, Jame* Walker, W illiam Gwddatd, A Iphin 
TmiicUII, John W. Bradbury, Timothy llaat- 
inga 
I\untiliMk' 
< omiuiiirr*. 
On linmrthi antl Fanry \ritritt. 
Mr* Mikmi Mjmid, Mr*. U. A. Ch>|m»n, 
Mi*» Sir.ih J. I). Straw, Mr*. Julcdiah Ilur- 
Uak, Mr* Jjiiit* W«lkrr, Mra E- M. (.'»r- 
Irr, Mr*. Israel KimSall, Mr*. F.bcn. Kamr*, 
Mr*. Timothy C!ti|*n«», Mra. Timothy Mar- 
ker, ; Mr* T.'II drown, Pari*; Mi*» 
Kliu Himliii, i'«ri*; Mr*. l.>tn*t. Itiwann, 
1(tiutforo ; M>* Saiiuirl M«-rrill,^)n(u M 
Mr* Juliii M. Kuklia, DitHcM; W\\ If. 0 
r«le, Norway. Mi*.' P. Kinitiall, Norway. 
Mi*. Itmjjinui Tttekrr, Jr., Norway. 
On < orn, llUf, (Wi, Ptai, and 
Ihvni. 
Kltirnif i .Itapmaa, H« ih-l, Au 5 Iln* 
ard, itumlofii, Lullter F. Pik*, N itwai. 
( n iWdfivi and olkf 
A K Kmp|». Ilinn*rr: Sylrihm Poor.) 
AuUwvfr, Jubn L Smith. Nr*n. 
On T.»w n Tramt 
I* A. II»lmr«, I'ftria; M<*r» 1'iiwm,N«»r- 
May Au lUrilfii. h.Ui.1. 
On Working Own. 
H.rUrr llanlrlt, Itrthrl; C*ru» IJ.iritni. 
IliikHfr; John Mill.it. Nnf*uv 
O VlA'A f'«Mr* 
ltiraio Millrtl. N<»rwav ; ("urtia I' l|i»we, 
Mriico, llorarv Cuthnian, W<««Uurk 
O* liu'/i, Slftrl, ■(■</ //»/"'rj. 
1! M < jrirr. |l« il»1; lli'njjiiuti W.cmr.lv 
Ufclolll, Joi n NUilili, |{uiltlii|ti. 
(hi ITtrtti. 
(•wfow \ llaMinc*. IPtlirl H ma. IIjr- 
d'»«, Rnml'onl; *ati» I Murrill, OiitielJ 
On Shtrp ami Strinr, 
IV'.rr • Virgin, IUiui ->1. M 11 Martlrtt, 
Norway 0 Nril \\ li. un^-n, Jr., l»<iinl. 
On 11. iluu tu i. 
1! > Jl«»|iiiir>«, Itiimforri ; I'awJ Nmr», 
Oiimhi Iii| It->. 1'ana. 
On Ibiry, 
SMmJT IVrham, VMrfMh C P Kim- 
li.ll, N<'f» >y J l(. I'mm ill, |{ iiu'.nd 
0 7 iiJ u'lJ A^'uutiura 
11# nr_\ It ( 'utlinuii, AiuliMi r, Jjiuri ll>'ii- 
mil, Nurwi) Levi Tiuyrr, Paiu 
<»i //ii.'Vr iru liar* *>tt 
lli'iijarmii Ttickrr, Jr. V r\ Is-vii* 
• AnJmrr; I imodi)' Nuiib, Tur- 
ner. 
On //.Wi itui Sh(►»*. 
J«t!< Juh llurbank, |l> tori, Al> < Nturtlrir, 
I'aru; (i (• ll»yl, Hannirr 
On CUfo. 
M."- » I (°i 'Vi. |t< thel. Ji-1 lliinkr, JUii- 
"U'f Allte*.* I'>.l»4^.lb">. A <«,•,*;«< 
\ II Siull, S>'*rv ; Timnliiy W'llkir, 
lUiutuid J<4(ii • * i«*tr>. W au rfcml. 
f»i Mivtllanffut Afli 
Otwy, Wmriori s Jm. Ho*I, 
N«>r*ay W W IloNirr, ituuw'uni, Arc! 
Iom* ill, Turner. 
"•» Ph'U^i.llt^. 
( >rua Tl otn|*«n, Jr., Hartford; Fartum 
J>wett, Waieil'urd l>:»tnl II. 11 
l«n< \ul<«n I'lllm: hnm. Tnrn« • I>iud 
k I. ill, Ivi ulnrj hlKllii I® i'dvl, Atlih* 
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Ci //mm it if Mih 
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inuu* IVal*«lv, l»ilea<l. John Hrown. L>ll(i 
\ Nil. V 1 J Nt'tt I V AlitllrH \ 
>w»«t, Jr., Nvwiv. 
I IIW III' N. r I'.tlimr 
I* Fur si >ui; in New Englaud Profitable? 
hi iiikHV r ratNCJl. 
N< arly two-third* of I lie present inhabit-1 
ant* "I .V w F inland air Farmer*, by winch 
wi in- in iIium- v»liu make \in 
* une ol'ita hranchen, (li>*ir principal buatrieM. 
hm) it certainly ia a qv.'-»»on irt' tome impot- 
t.Hiri, uLnl er «... large a portion «•! out Cltl- 
ii* are engjgrd hi the occupation moat 
fit.ililo Id ih1 intcltfi, ami muat prohtibli' to 
the community. 
V in md ipil, d« we hear the question 
i*ki .1, in dim furm.or oilier, I* Farming |>r«»i* 
it hie' • tn \ iu make anythirii; b> Firming' 
fallowed ofua ky the tli.it Farming 
It the |«Nif.'»t busmen* that call be pursued, 
ami that nobody ran Itie bv it, in N« w Fng- 
Ivi. 
At.i) irt it a <ict, admitted the world 
n*cr, that now heir, on tbe eaith 4nc« then; 
• \.«t a (■eop> mi moral, »o «dl educated, so 
well |til and clothed and sheltered, an this 
».iinr V'w Fug I and community! 
Hum i* tin* admitted fart to bo reconciled 
with !)»•* idea which prevail* so widely—an 
idea that banishes so many of our young men 
from the hone* of their father*—tint New 
Fngi.uid foil doe* not yield an adequate sup- 
port 
There arc several claw* of men who pro- 
|•»»»<• tin w questions. There is, in 
the firat 
placc, the rl.iv* of those whom Mr*. Trollo)* 
adopts a* the type of the whole Yankee nation 
two of whom, aim nay*, never talk together 
lite minute* without uting the word doiUr. 
'I he»c men h ire imi idea of wealth, or worth 
or cuiofrrt, or pnwpenty, e\ecpt aa it In- 
measured by "the tlmighty dollar4" Tlmy 
•em to imagine tlm great rod and aim nt 
their 
pilgrunagn iiii earth to be, la du rttK, 
and are 
ready tu bow down and worship any golden 
calf, whether on lour feet «r t*o, mi they In 
certain the gold it there! 
Some of thi»e i»eu are id" the ;'<wiid order 
of creation. They fancy that splendor ia hap- 
piness. They would ha*e aervices 
of gold 
and silver upon their ublca, ride in splendid 
carriage*, and be "clothed in purple and line 
linen, ard fare aumjKuoualy e*ery day."— 
They can eonceire of no idea of Happinc**, 
except it be a gilded linage. 
As to laho', they regard it u degrading, 
and ft onlf f ir jecAH/J and m«n of the /oiwr 
I!at*r$, They h»»n mi ronrrjition of a high- 
rr Mate of eii»tenc«, than that of tho (»nd» 
»/ lli« EpiMIMM—a alale of parfecl repose 
am] freedom from lalior ami rare. To them. 
r.innin(j K«niii very paltry buaincaa, winch 
i* likely lo kmc thrm no audi position a bote 
oihor men, aa they aerm to d<-aerre, ami whirh 
afliirda *erv little pn«[««et of the n^alisationof 
thrir idea of the trim dignity of nun. 
A man of tlua rlaaa i*. aa Mr. \V'filer aen- 
lor miJ hia wife w aa—"loo goud a rrw/«r for 
tlua |«lare," ami theaooncr hr learra, th« hrt- 
r for Uiuxt who remain. 
Then we hate lbt <kmf order of men, who 
worahip the nine imapr, ami mat aa devoutly 
though their fiirin* of de*n||i»n wli^titlv differ 
A man of thta order ran luy up •'«»•»» v faaier 
in Knur other way than by agriculture. He 
hui*. n<*( lire atork, but f/ixif. |(e own* no 
land, brraiian land d<w« ih>I f»«r two i»r f»m 
a rmmth, in hard linn » lie And* it ikwpr 
not t» marry, or if he h»a hren guilty of that 
voutnliil fiiroe of rutrjt»gjurr, lien»iMiiHi 
hi»u*<-—tt mi/inp in lure one. IIr lu« tin 
•ativUrtiou of knowing JilM k»« WM'tl *««V- 
ihmu r#i/t, aiiiJ riMMi.nillv a««»"-ut« * itir id* a 
of I be f'ftfinl r*rr*nry with lircakfiat, tinnier 
*i*d »up|irr. lie ki*"|>« no linrv — ll i».Ar*)*r 
to « ilk-m dog bee.w»e doj» cil, ami earn 
n.«4UiHg, si .1 fnleriam* mi pip**i»—u *> ei 
fmMite. II*- ]|»4yii>HiijiinM tint tie o*er 
14ftvhJ. ami ikw* t|i-« riMiorixr, and e»iK<«*.» 
preat »ur|in»" at the rvtrtvsganrv of the la- 
me ^ritrraiKin ill, h> *i»it4rr( lint 
*iw in tn khoulii »/»•«'/ fin tnomry in timing, 
or gardening —in pLiitiuf trrra «.l tthiei< fn- 
in.* never Ine luml Hit frnit, or (hade tree* 
fur (lie Ifc-nrfit of j mieii»y, when |«»icriiy 
l.j« never done jut thn. » for htm 
!!<• feel*, at hcatt, a» if II were mil eiartly 
•ate, tu [wit aerd, that ci*t» iiHMi-r, into the 
ground, and Irual lo Pr«nridenee %■< long fur a 
rdiiiil, when tii* ran mine a turn thing of il, 
b» loaning lit* caali •« a mortgage. ||r 
know a liiat Fanning Jtn'l ;»»y. 
Put Irl u* eiamir* the qiiMlinn fitrlv, imt 
villi any niMw.'^IC*)! view. I»nt with due 
regard in the general good. The irue wealth 
of a Stale f»ifi«i«ta hi ita mrin« of providing 
itanliim with the iMfrwriit ami cwmforta 
of lilc, an<l the heat moral and intrlhrtnal ml* 
i,cat ion, ami hard a* i« not aoil, and wifr 
a* u our climate, no (irojih- |i»e», or haa e*er 
liitii, WW! hirhlv hli «<•••«!, in anch tich«-a. 
than we of Nr» England. who culm ale the 
earth. 
]i* it l»» Jrriiiod tlinl Farming ta not jirufita- 
ble, whit i* In i»e dine' Siull wo «S«-mii 
N'i w Eii^iHhI, lea»mg o ir land desolate ai d 
•».« L a more fruitful r ,• mi' Tint qu'tlion 
i* to absurd too in""! a rrjly. Sliill we en 
■ -.11.!%...• 1 
h»«uiaaa ll>* d.'l-'Oilfiil* »f | illj 
!• g illation, pot our I »•»"■ m eijual r«m|aetititm 
wnk (t»«* pauper l ikin of Kiitojie, r»so and f.il1 
wuh ti.f Tariff. and^tarire wlou ll" wheel ol 
ih«- Fjrtorv aiafMit A nnftctirbi |icoj'lc 
Maa ui'W-r, m all hia'nrv, a nioial people, nor 
run it Ik* lung a free |coplc. TV rent nil- 
* 
ng inrim < f c.iiimI >• repugnaM lo the 
Irui* idea of lleprhlieanisni and eqnality, and 
although the pr ii-v «t V* Km.land m <» be 
to iKMiirac' manul •rtutrv to a eeitainrili 
ni 
|r| tn t»r»T that no tntrr»-«l browne paramount 
I., that •* Agncultoio. t'»r wIh*ii associated' 
rIj.it»l para for all the labor,the* will whwv 
r.mind iIh- of Ui«- laborers, and dcatroy 
|h< frre<h«*l of the people. 
Nil, the ttiie, thr only |«olic* for Vw Rug- 
land ii. lo dr|*iid mainly on tirr toil. 'I In 
tru.' I tMb t» West. I .ratline 
in mt'.T a* a* «nr v«wiuf mm. Thecban- 
m of tra<k» are lempliirg to many; *et more 
than nmely of c*rry hundred nho rngage in 
It, Mtoiirr or lalrr. ar* hmkiupt 'I he pro- 
fc««Hio« air rrnwdi'd with turn, who lead an 
an voir* anil a ir»<lr*« life ol ili»ap|H»inlnient. 
The fatal eon'^leure, w hich at^urra a loar. 
that he ahall l»r ll^" ' I" fill i" haltlc, and 
the firat In gain th« pn*<' in a lottery, uru'f* 
many to tl*e»r fri*e». in »earrh of gold. And 
thira tl w ill e»rr !»•, hut tlie ini*» of our 
pie will 'enwiit upon Uwir nati*e ««ll. ai.d hr 
n> the true phiianthrop»«l, who, mairad ot 
•nrrrm^ at thv »<upatioo •«!' the Farmer an 
unprofitable teaehea other* l<> regard it with 
rrapect. 
The fact is''"* l"*Tt»» cW Now TnS- 
ami. Vanning, in onr ot an other of it* branch- 
.. ta a good buainra*—a himinevi whn-h |»i*e» 
a aurv aupport to the man who 
i* willing to 
live !•» Iiahiia of induatrr and orooomjr, • 
ine*n whHi «ia« a »nre aup|-.ii lo the man 
whota wiling: in |i*e inliabll»<«f tnduairy 
and economy, a huamraa which ^ac«a him 
fjr abnto the niaajwa of tl.e jn-oplc in any ith- 
er wHintrv, a lion, wloch illuatratra, 
a» 
In* nowln-rr tlv» hei-n done, the true dignity 
oflihor. 1l til'* ocMipalion aflnrda n<» prua- 
| |ie«*tof wrjlth, it gitea aaauranct of a 
rom- 
|Hirtiry. If it hoard* up 
little gold and 
ml*er, It gi*ea plr«int home*, and pile 
h«-.«rta. If it gura no high po»l» of honor, it 
rreatra no «la»«. If it make, little money, 
.t make* ahuiidonce iiftho* thing* f-r whirh 
iMher* gladly ewhanje money, and, il givea, 
what money rannot |«ircha*r. a life of health 
Hid |wire. What more than rtiia 
can U-ex- 
l^-U'd of any general oecupution in life' 
I" 
the nature of thing* all cannot he rich, for 
rirhea la a roinj.arati*e term. All eai»n.»t 
he 
diftlmguulied, for diatmeiion implici inferiori- 
ty aonewhere. The eooeluamo nnmt he. thai 
it i« the mere reatlc**ne«e of a aelftah amhuion 
which nothinff r<n aatiafy, ratl«erthan lliemol 
judgment of a hroad philanthropy, which 
ren- 
ders mi many diaaaiialied with the employment 
which » thenglit arinof power in New Eng- 
land. 
I'pon the whole it » probuhly true, 
lliai 
the eoodilKKi of lite fanner in New F.njHand 
i* heHer mn> all things onnaidrred, than that 
mf any other trhslt clou of our 
own eitl- 
una, ami hi* (mMpccta aro brightening every 
day. 
Adunces in knowledge of the principles of 
agriculture, impmt* mcnta in the inodca of 
Icultif 11 urn, and in firming impletnenta, in the btftda of flock, in tha rariatiaa of fruita. 
the efti-eta of ateam navigation in hrinplni* 
diatant maiketa near—a thnuaand eirrutii»Un- 
i-e# an lending lo erwonrapa the farmer and 
elevati hia |«*ition. Bui tn maintain llna |wv 
aitioa, h« mint lie awake and inaarnrat. Hp 
inuat I rinp to hia hutineaa the aatta energy, 
ilte Mine induatry. tha aanw ayatemMie rff.na 
*hirh are rMwiuial lo aoereaa in oilier pur- 
auita. Il» maat vnJmtind hn hmiuu lhar- 
»ugKl\, and by intrfrouraa with lna fallow 
rmi, and by reading tlx !•*•' pnhlieannna of 
the day, atail hnnaelf of etery me ana nf ini- 
|ini«r*ii<iil, 
Attain, the Farmer need* Jrt to learn to aj>- 
pr riata the adrantaffMof hia tituatinii and lo 
rlieriah a proper apint of Ihaukfulneta lie 
I'-atn ttut money ta ni t »r*lih. A 
quaint ••)<! writer illuMialaa Una u*„ by I. II- 
11<if of a nun wlm Iallured bard all lli« time 
fur moiev.wln.-li he ei|>end d in l»ii\in|f booia 
iimI ahfra, wIik*Ii he earrfilly laid away ami 
kept, fchirh nuhtlr enuujli, ho eocrltidea. 
Mjajiittaa wi»e aa In tiea*ure up gold and 
ail»er, whirh one a ill neur UM, 
Tin! inner regard* thn tuiuiater'a aalaryof 
aia him lr.-d dollars, an a griM-rou* »np| urt for 
lua family, hut if he would ronauler, that 
from lit-, firm he detl»n» hi* rent, and luel, 
and men, and mil'*, vilhuilcranJ letfi-ta'ile*. 
and tl nu»and minor irtirlea, for which the 
uhrr tuual tx* |uid away —if he would ri- 
plicr up carefully, the rnah value uf what lie 
ami lua family lima anuuallv rmt'feum*, he 
would n id, to li * aurpnae, |wrhn|it, that lna 
u»n family muat practice a lar iihhu iiif.d 
in ii) than iium, to like u|m.i m rin.il a 
auin' 
I* Fanning profitable in New I'npla I If 
to tie <]ii ckly tirii m guhl jikI if in live 
111 luii>r/ ami 'I pin m«Ji»>«lual' 
pfiMrr .ti'• I di»iinc:H•« irnunc nicn,— if iIm»i 
alm "profit .» man," tln-n tins «jui'»i «i» imi»i 
!»• iimwi red in iiir ne^aiita. 
Hut if In lu*!* a Ihhih* of <|ui<>l and r'-fini*- 
in nt, Milli aliumUitft' of tin* romlnrla of Itfi*, 
with inl«;iiitaKi« fur »<«*ial. inirllrctnal an I rr 
|lgMHJ*Cl.lll«allon, illli''|u lll«*il fk-M llflT,* ill. 
"nriilirr po»rrt\ nor ri«?>i»»** In''flog na »iili 
mi irv tlj>• jii«I n »ilr»» nic'ii" if i» gam mil 
lUily br«* .tj uv li Miiliful labor, ami cam it loo 
m illi tin1 iirtitctiiutni'Mi tlul our 1111 l« mil an- 
othrr'a io«*. i| in oc<*up/ a |««»».iioii nl ri»u» 
laritnn r tempi ion Inuii ll>« tim *an«l |km 
p|. mtie» * liirli atl> i.<] | fi.|. or III'fi'jii 
tile Ilk—if all lint b* "profitable," tlifii i» 
Hi viieupjtloo H IU( l iroi T, in lite ln^lir»! 
ilepree, t< hniiwit, to bin houvhold, ai«i to 
huiniiiily. a profitable employment. 
jrrlrririi (Tnlf. 
imu tiii: Mnrnnf.'K ins i»\n» 
■ v r •. tiTMCi. 
(t 'otrhiJni t'i "nt l<itl u**'t } 
The ««';'( «» 11 ire.if.lin;.' to M irv'» u IS 
'« Mr «»reeti «m true fm d of Mf. Ha 
fim'i, ind ti' mr, nt brlmnl tint he uw, 
in hitdluibM'i piopotiitoii, the meant ol 
hit rrlorm itmn. II-. therefore, teturi in 
«<» the fill ige. and going into tie iif!ii*r ol 
tirint. «ai »ii>ii tin n.< rtpge mi M' llifi 
M*. irul I'luiu'l.t all the p3|x*rt InOonj!- 
IH.' Ibt'l* U awa* atou I iaer.| thr 'M III M ir*'» 
hand*. 
" N *." s.imI he, on Jninj tb;«, *• I want 
\"MT written pmnrte to |»av me tb»• tlir»— 
lmn lied d >llirn in the w iy pro|<i«ed ] will 
draw u|i tiie pi(»er ami voii mutt *ijfi it." 
The pa|«r « it arrmilin^lr drawn up ami 
tignrd. It Mipuhlt-d that Mar* wit in (tart 
for l/»fl wiihin three tin lii, ami that »h 
wit to haM* two rear* for the lull | t»ir.< nt of 
I he debt. 
•' Mv S'a»e girl," vud Mr. litem, »•« he 
parted with Marv, " No wir wt 111 N- pi. !» 
of you in. n I il you arcompl-th the work to 
which you are about devntiu.* vonrtelf. 111|»- 
py would I be, had I a daughter with your 
tror heart and noble courage." 
M.iry't heart too full to thank him — 
Hut the tweet young tie* w.i* beaming with 
cratiti.de, a* «lte turned away and hurried 
homeward. 
\|r. Mi on «3» talking imearlir, k:k:«- 
ward* and forwardt in the old |«ireh, when 
M ity entered the little gtrden gate !»hc 
adv.inid tnward* lnni with a bught face, 
holding oi «i the did no, a t.nall package of 
paper*. 
" (iood news, father'" the eaelannfd — 
" (imii| nt wt 
"Mow' Whit, childrajefly .wked 
the old in' n, hit mind mddrtily becoming b<*- 
w ildered. 
" The mortgage r» pud and her<- it the re- 
bate?" Mid M »ry, tflll boldinjfout the pack- 
age of pa;«r«. 
" Paid jiaid, Miry' Who |*id itre- 
turned Mr. Hmwi, with the air of a man 
awaking from % dream. 
"IhiYttpaiJ it, father dear"' answered 
Mary in a tremtdin* mice ; and the kuied 
the old mtn'a eheek, and then laid her face 
down tipou hrt huatt. 
*• You, Maty * Whete did you get the 
money •" 
" I borrowed it," murmured the happy 
Jill. 
"Mary' Mary! wli.it doe* tbt* mean' 
said the old man, pothmg hark her face and 
gating in o it e.irmtlly. 
" Borrowed the 
money' Why, who would lend v«*i three 
! hundred dollari ? Say, ehUd'" 
" I bonowed it ot Mr. firrirt,** rrplh-1 
M tr*. and as ftl* Mid thie, ihe plided pa»t 
her father and entering into tit* Ikmiv, h«r» 
tied ■••jr to her mother. Hut ei* 
»he had 
tmm to inlnrm hrr «»f *hat ahn had «h-n*. 
the 
fattier joiiie<d Ihrm, eajjer T«r hmh# furiher 
etplanatioi*. When, at laat he eon»prehend- 
ed the whole matter, he waa. for a time 
like a 
man atricken down hjr a heary blow. 
M New," aaid he in the moat aoletnn man- 
ner, 
" "III ? nnnarnt to thtu Mr Gre#n 
muat lalie hark hi* money. 1st the farm go. 
It •iitll nut be tared at thia |»nce.M 
Mui hr MMin ciiii)|>iplKmii<->J that he wh too 
lair to rrrjll the art of hi* daughter. The 
money had elrt-ady paawd into the handa of 
Dror. ami the mortgage been eai.celled — 
Still, lie waa fixed in l.ia |urj«ae that Mar/ 
almuld not Icare liotn* to a|«nd two Ion; 
jrmra of icraeant toil in a factory, and im- 
uwdiaiely railed on Mr. (•reen in ordfr to 
nuke with In in aonic diflrrcnt arrangement 
for th<> payment of ti e loan. Hut to lna aur- 
|>riaeai.d grirf, he found thai Mr. fJieen wa» 
uny irlding m hm drutrtiiiiiali«ii to k<r|> Maiy 
to Iter contract. 
" .Surely, an rely, Mr. (Jryn," urged the 
di»tre»M'd father, "you will n< t hold tny 
child to thia pled|fr, uncle under circuoialan. 
re» «f *« trying auatuic' You will hot|>un- 
i»h—1 • (j« i,lie nul like b«T for 
lo»ui'» h«'r fnh*T i'»«» well.** 
" JT tlierr ia anv har>l*l»i|i in the caar," re- 
|>licd Mr Giren, calmly, " }«»o ate at I iiilt, 
and not mc. Mr. ILci n." 
" Why do you aay tintinquired the ■ M 
mar. 
" For the orcreel ty which drove your child 
to ihia art of acll'aacrifier. \uu .ire r«*['>i.ai- 
hie." 
'' Oli, air' it thia a law to wound mr wiib 
worda likr lh«*»r' Why do you turn a a«-rm. 
ing act of kindiom into th aharp*-*tcruelly." 
" I «>jN'.ik to you ll.c worda of truth and e4* 
•rorae. Mr ll.tron Thrv, iki mail thould 
•brink from heating. S»-vrn yrnre ago, tour 
f irin « an the moot j»r«idurti%r in the neighbor- 
h»H<|, ami \'«j in ca»y circnma'aicre. Whit 
lu* |iro>iiM< il Ihr k.iH rii ige now aiaiblc te 
.ill cyra' What liaa takm ffoin you ibr ahib 
iiV I" manage vour affjna aa | r<>a|« ro<ialy .1* 
».-l• Wi il I 1. n i1 it 11 "•*»**irv l« I 
your child to |mi b»r father'* aJirltr» 1 f 
n«if and Sory hcivlf for two long _»«*a»* in a 
f.irtorv, in orb r to »■%» you frem total ruin 
(>o hoinr. Mr Mvon, ind anawrr the«*qtie*- 
lion* to yotirn heart, iiwl mav toe j«»« aim 
1 »* « »..fT. r [rjil y «i to an more wia*|\ in the 
future." 
M My daughter alnll n<t g< rxclaimrd 
llir nlil man poaaionatdy 
"I hold hrr wriiirn pledge in rrpair te 
L»wcll at th" e«|»ration of thrre werka, and 
o r^iaa thr butt I made h« r in two yr-ra — 
vv m ita wmnel her ttivMitf brr munri V* 
•• I will t' .Mil# .«ii<•• 1 r mott.'age on my 
f*m, and pur }oil l irlj itic ! 
" '.'"l !ii»' iiiiii," wid Mr. C»r»e«. 
" !,■■•! Tour daughter r.irrr on! hrr noWe t-ur« 
(*»«•, and tin.» relieve yo« frrnii rmhirnu- 
rnrtlf.*" 
•' N'n, no, Mr dir. p, | ran- I th'nk »/ 
Ihn' Oh, %ir, pu» n •' J,i not O'trf my 
•i M \<3\ Ihii..' \ in h-1*V s fiurdrt 
ii .. .*!»»»• r. aim in in in j- «<>u v> m m w <kii i< 
lint Mr. lirfii »mi *( iw tlm" n» 
Ut^l i» a m hi 'f'-.t finnr rnf purpvva, 
jtid not fit Iv ttntinl to tin' r.i'til or Irrt. 
linrina iii<" iiptt lhi'( vitlu, Mr lltm* 
iri^f < wr* r*i< ., > il in In* |Mi»rr, Ui'Ht <<i 
toiii »irrifK-.» ol li « ill'* pri»|*rtv, lo ia>»« 
llir irNHw \. (miI in ».nn. llxiTfit lor u r.rrvin- 
il.nwe ii*-w hi hi« lift*. He mould, in lui il« v 
|x iimn, h j"-*"' 
•' l»\ f'» H i' r "I ill 
hnndred dollar* l"i in* liirin, and lhu« |>ie- 
\i-iiir-. \| irv « irt rc fur I/nwfli—Iii*t 
rirruinMJiir«'vi »■« h» ft f-<i Ni4 
wniT Hie. d.n win Mr Ijiri-noln'i'id ujtt 
In in lh<* r>'*|w>ri*ibiltir nl hit child'* l«atn»h- 
mi nl Irnilt (••• r Ijlluli iiiM.ir, lud In* UltrO t 
dwnW •irnu^ doiik. Hi* in ml mm there- 
ifri* i*leir. Mi.d li«* ri »tiain«it i»> rc.'«Hi 
I nun arm nl ra»liii> *». hi wfitt'li In* mnii l"H 
w«niId In.- ri-ndfitil far »i«rw tfwi ii wt.% *]• 
triilr. 
liiiu-r ind-*d writ* thr lulfi-nn,"! «<tf Mr. 
fljcmt, during tl r .'uirk ;>**»iif« "I Ihnt 
iri'S It U.'t \ji III.I'll III i» 
'Mi II ■ M '» 
«»lu Irne Imma, hi rnni|>liance » ill h<-r 
contract—ami the mute hitler, le*c.iu»»' ln« 
mind was unuUcured by driuk. Ai Ij»i. in* 
mo;nr. I tif ixparatH n ramp. It vni rl« ur 
mid nturuing towardathe litter end «l Much, 
when Mary 1 <■ i'i. I<>r (lie |j»t lime, h#ir little 
chamber, ami came down *tair* drc**r<l for 
her journey. K»er, in the pre*ei*e <*' her 
father anil mother, during the brief *e»*nn nf 
preparation, In 1 »!••* m ustaiiiol a 
rln rful 
and confident eater «»r; l»ut, in her limit 
thrm t> j* a painful *hr «ikinj? Hark frotn lit* 
tr al n which »lic w about rnterinc- "■ 
»mV iiy llt»* door of M ir»'» cb- o'» r. a ftw 
minHln hefure *hc cvne down, Mr* Hacna 
»aw h*r i!iu«litrr Unpi-liiiff at Iter brdiide, 
u ith her f ice deeply hi tied amotij the clothes, 
\«4 till tli ii moment did she fi.Kv comprehend 
the trial through vvh.eh her child was paat» 
tii?. 
• 
The *n»e *» at lb* iant, a^i Uirjf'i 
trunk »lf.i|'|< .l up in llir h»*i| lirfiiri>tlif PIIM 
down lii the porch stood In r father and 
mother, and her minger hrwther and n*ter, 
«ittiri2 her apjiearanee. 
" (Jo «J Ine. fitlier," and the etrellent 
girl, in n cheerful voice, aa alic r ached 
oui 
Iter hand. 
Mr. riacon caifpht it ev?«rlr, and c**ave4 
tu apeak *«»m* tender and eneourapinj 
words. 
Hot though hia lipi imnnl, there «ain« 
sound ii|<on thi air. 
•' God b|c»* y«Mi 
*" 
hi* at length tittered 
m a fci'iVnj voice. A fervent lm»i< thes 
prc*scd upon her lip*, and tl* old 
man turoej 
away ami »tiggirid rather than walktd 
hick 
into the hu'iv*. 
1 M<ire calndy the mother parteil with the 
child. Ii • trial f»r Mr* l).ie».n,Km 
«hs 
now fi'M) r* u.m 'iendol the prcat u*o In 
flow 
fnwi I \'» *e|| devmrer, and, therefore, 
with her |j»t kia*. breathed a word of encour. 
agetnenl. 
'• It i» for yoor father Let that «u»uis 
you lo the wd." 
A few moment* m<>'e, and the stage rnllod 
away, twnnjj writh il the very sunlipl.i from 
the dwelling of Mr. llacun. I'onr old man 
* 
l?e>th-*»lv did he wander about fur day* allot 
Mary's departure, unable to apply himself, 
etocpt for a 11 ii to whil* u a tunc, to any 
v«rk ; but his inquietude tiul n..i dmr him 11 
Kwk to th« Clip hr had abai* Wrf N„, he | j 
■ • ■ It W*» clearly lh« rwiN of hi* pmrnl 
d«»p dMrn*, to Uk «(<«• ind fori iu allure | 
MM. 
What had hantahrd frxxn hrr hornr 
that htki«rd rhtW, iW »nt hrr turtfv amenc 
►lnnf»r* In hitf from ll.r r»rly n<i<nimr In 
lh» |ui«{ ihHii W ihr Min CiniM hr knr 
ihr r*u« »f thi* fir a I «ilr .N«' Thrrr 
waa wl rimwfh «iti»r la b.» Uait «<• w«r 
him. Fai** f«r hn child «aa ilnmfi than 
hi* «kpr**rd l«i*r* fur airnng drink. \ |r* 
na»rv inrttretual *nr nwlf to turn Mr. 
(ifMMI fr«MN hl« tmilnliiifl t« hold M '»* l.» H«-r 
contract, and thru ih. iiu nM .I fathr ir*ijjn 
fd kiimrlf to the hfffwiU ht rwikl i» t n««-r- 
roni#. and with a clearer m«*0 and a «•• »«U 
awakrnrd pnr|<nnr, ajiplVd h niarlf in th« 
rnlturv «f hi* Arm, whirl, in a lm aamiha. 
Im<i a mow thrill? appramnrr than H fcud pfr 
arnlrd fi.r W»l*. 
It* ihf mrinturw. Mara h«l mh-fid «-nr 
the milla at Kovflt. »t« ilatii! hri lanrk 
thrrr with a hra«r ami Hwrilul «|>«r«t Suni« 
paiafiil Ilia la, to wr likr (n-r. i'U'ihIwI 
h« r 
arrital in thr ritf and ntrMrr u^.n ll-r du 
tiro a«manl ll< I dail* iti- mil* fna U-a* 
aad ahr (mini no ta ihr l.ilhlu* nl ol hrr r»oi 
Iran with Mr 4irr»a. h»| (•* un.'« r il»- r»rr 
pr» M-nl nmariiHUMirM 
Ilut *'»r h id «»lfd h" 
faibrr'a proprna, and krpt thru hMntrid a* 
thr falhrrmf placr of ihr hinilt. At ih« 
and of thrrr month*. ah# ruiK Kjrk arnl ajwtil 
a wrrk. HoW hef jiiong lMitkwmi''rd «*ilh 
jo* at the frvst rhai>£e apparent in 
• *« t*. 
th;n; about lh< h«n*e and tarm, l« I m<*t 
ol 
all. at thr rhatifft in hrr father. 1 If »j« not 
ao alight ol word and ainilinfflv (Writ' l MU 
hniirr Ihui'*, kwl Kr »>t •»'* r, '! l'\ 
hrr a»l »hr h-ll ihat thr ki*» o.th uhuli hr 
»rlcimw-d hrr brnl mum. » u j un r than il 
had r»rr hrm 
tHi the »rr\ Jit Mart rarnrhn k »hr ra". 1 
n*er U> «rr Mr. limn, an.t paid Iiiii 11. il\ 
•rim dollar* on acrountof ihr loan, lor » hwh 
hr (fa»r hrr a tri-vipl Tin n b«- bad inant 
question* iti a»k about b* r ailiialino 
al lr<«> II. 
Hid hii« ahr U»rr hrr M |«irili«n troni Iiouk 
to all of aliirh iW <*ir rlm rfyl an*<arr*, 
and, iu ihr rnd, r»-|«r*4r0 brr think* lor II* 
•ppnrtunitr hr had gi«rn hi r |o 
N mrb 
j;rrai arnwv i* hrr liatbrr 
Mr lireen had a *U». dunnf ln> term 
at ftjllrgr. rahibitrd tal« nt* "• •*" dti I 
1 
eharactrr rt»aa hu taihrr, aftrr *.iht (triihi r« 
liuo, i» ylm hnu under the rare ol 
au iiuwm lawvr ■* fluO'" I" ik» |"*'* 
ix'ii b* bad no* w t«<> i«it. ai*l » 
«» 
ihvut applying M wJui ^uxt w> iL< bar A* 
ttiWcn. H»«»m t irem and Mar* IL'« I 
ten* t<> the WW ►*•«>• I aud, «• 
•hi Wren. thrr »«rr niurii »u»« fwJ u» ra< li 
•the? Their iriKww^rw. *• rvh tfrta JJ- 
«r, l)n «W'a* 4>f IbfiM 
at college. anJ kit ribrrriirMiUMMlktif' 
Oliilili lix CilW.la • from llilnulrrtwl.cl, 
jml UV-Tti ui er«*r«l to tht U of • vk othrr «•» 
rept » kimmr r"i»»en»hrance ol tin- ;o»; hrv^hl 
■p lh«»lf image*. 
AArf |*« inu Mr <irr»ii i|» W 
Mn«rt •liirli ul- hitl w<i>l t^.ui iMtKti n 
during the |.r*t llim l*i«tith« «•< la t di t» 
III'*, Mart h-rt h«« hm.*e. >.■] « .« «alki' •_• 
iUi( tW mru{* *41 Irad. lu tl.r 
n«J, •hru tbr m« fnvn| mil r*U r •!»« 
(air ainJ approach krr. 
Imi Iw 4m1 i*K m-oftnic her. although »iri,rk 
wuH taiuil ii in her t»or a* l.« 
ku««4 lu fcrf Mt pMiuj. 
" W Iwnii Out t»*' ml |w t«i Iiiimm 
a* he walked thoughtlulU j|i>iik!. " | ha** 
•em b»r hrlore. <'an that U \| «r* llinm 
If »t, ku* tuurh the ha» impnm J 
On mwliiij hi* father. tlw to«n>? iiim a*k 
tJ if hr aa« right in hi« ohutI n ,t tfir 
«»>iu/ prr*>4i li«* ha.i »l J' ««il, .!»»». jii- 
in I he affirmative. 
" She * «• ..nl)- a *(«■! 'Irr pirl «li«-n I »a» 
h»f t< r»« \i»*.ab* i* a ha'i<t«otiie \m ij 
■ ixain," m t llriirt 
•" Vf», Mary ha* groan up raphllv," re- 
plirj \|i Grwii,f«iiirm|[ki|uii:< .Urit.iii- 
Ml in the auhtert of hi* ft nmk 
" llu» i* her father doing wlnl lleim 
" H* iu r than he JnJ a ahuft lime *gv," 
• a* replied 
** I'm glad Ui hnr that lV*-» tie drink aa 
murk m f»ft 
N« ll» haa turn up that had hihit 
" 
" IuJmJ • Thro tx-m.iAt he ilm .Mnikr 
" 
•• II" ran himartf do«n trrt lo«," aatd 
Mr. (I'fru, " ami » »> a'*«ut h-Miig nni. 
thing. *h«n Mar*. like a l«rj*r. jlil-u iinl- 
rJ gill, atrpprd fiirainl and *a»»*l Imu 
"Mar* llow did »hr d<i that, fjihrr "" 
•* D>»r had a m"nj,i(rr «f thrrr hundr«<d 
dolUra yn hia I'arm, and waa gmnn out in 
Btidaint^r, tlmi m»b»df rarrd to U-lrintd 
him »h« had UMitrv U> ajarv. 4hith< »rry 
daf I hoard about hi* IfiH.hlr, Mart i-alh I <>u 
11^ »ml aak«>l the loan ol »i.m auflu irnt to 
lift th» luoft^afr. 
14 But ho* ftMild ahr [vj* ton hark that 
yum' a*k«d I Ik- yobug man m aurpriar. 
" I Uaard hrr tfar amtH.nt »lw a«lin|." rr~ 
pli*d Mr (irw*, " and »tu ha*ju*t paid ui** 
thr fira» prumiacd inaulliMiit wf thirty *r»ro 
dolUra *' 
" 11 •«* d<d i}k (el thr iiioim** 
" She earned it with her o«iu hand*." 
•• W'hfre r 
" la L«>«cll." 
" V«Ht Mirpriar n»r." aaid lUnry. " And 
h Ui k«e hrr father fnwii ruin, *he ha* di- 
tut*i l^r jruung !■!•* i" toil in a Iarturt 
•" 
" Y>t, uij Ui>* fleet mf lhn» «ell dnution 
li» t>«n all thai I h«>r"•"*! » would be. It naa 
reformed l»rr uihtr. li i. »■ «»»ed him id a 
double arnae." 
•* Nable girl!" etrlanued the yo.iu£ nun 
• till fnlhuciMii. 
" Yrt, you oat well u»y that. Henry." re- 
plied Mr. lirren " In ihe heart i.f itul hunt- 
U» (Mtuty girl i* a truly noble uhI wuaujily 
priin'ijU, iltat rle«a(e« her in my rtliiwiM,' 
In V«'»r *a»ii»iutf thai rank. wealth. ur «>- 
Mat (MMilMa *Lmu fill V ft*«•." 
** Uul lather.** m>4 ILwij. " m it right !«• 
MbjMl her In M> *e«ere a uii! It will tike 
a U«g. lutig luuc. lor Iter to eern three hun- 
dred dull* re lkwa not *irtue lilu» bera—— 
•• I kuew what uki »wiM •][," wtermpl- 
•d Mr. (»rreu. " True I Puuld «*urrl the 
obligation and derm great ideaaei*.* f*>m do 
lug ao, but it >• M e •erlixiua of mt better 
jadfaent. all thing* etM.atdered, it>*i ahe b* 
perwutted to fill up the *uure ine*M<re el' ber 
contract. The trial * ill fully pro<e br», atxl 
bring to view the ^eeuiac gvM -f tur «bar- 
r i MwnNt'f f f»r H»f fit bo r that 
the »h<mM unnhi fw a auftrvr tfinmjh h 
•irmpermcr. I jwem. ft»r, mil*, Mar* 
i^pm««rr« pfraatiir than pain from 
whil aN» 1a dinoff. Tkr trial i> im>( an fr«-ii 
i<« rt apfrara, Hrr r»*»anJ ia *nh her dailt. 
at J it i»« nrh ifvihl 
M*w*f Mkr<l no further «jnr»|imi, Sul 
rf-h more than « p—."g »«««« *r'" 
had hr-.rO In lb* eoorw «•' aweik.Wary r» 
turned M Uwrll ami he w^lWk Bo.." 
Thrre monlha afterward*. *-*• •»»'•» 
Welo*i»it her 
«,h* Mr. C»r«« I.. pa* ,n 
h,m 
uJ torn able w» »»»• <>»"• her " 
l^-r^ed that Henry r.frrn w», on . **tt 
fnm. Ibwion, ami that he mr« ^ 
railing f'«m» lb* I"""* ^ r■,h^r• 1 
be .poke »«» her ami tr«e*ed «h"T 
..uaiUanee. e«rn tf.ni> -far «lu » l-» 
turn „f ib« w •* h.M»r «"h *'• Al ,hr rwl 
„f three MBftlhn the* met again. »»"f thm-ub 
,h.a mretm, • «•. «t •*« "1"" ,hc •*• 
,-vh theother-. image morv .trough imprr.. 
*d iKin »» had eirr •»r«*n. 
Si* -wwhU »<•"« "* "«"? f:,rrM h,4< 
Wn admitie I to »*"• »na w" " »'ra> 
ti.mg iimwt i" W^*- 1» *«•»" ,,,r r^*- 
month of jnne. ami he had «"w »*••"«• 
«pend a k» *«tV« *»nh hi% famil*. «»'"• 
av.mwr, a d»* or two after hl* "turn. '» '" 
ul nui»"r«ing with ht« I'-ilbrr, Ih"1 bum " 
■xnr ikw JirtiMi"! ikf door. 
" \h Mar* '" *»id the older Mr. 
ni. ,ig ami taking the hand ^ M %rJ I* 
which He »lM«>k warily." M» -<«. 1 !•*•'*•" 
be ad'W. prramtinf the blu.hing girl to 
who. in inn. U»k »ht h««d >•"' "P" 
th» pt«*a«ur»" br Wl»» w-runj brr 
k wwhi j ih- ut-m «kkh Mm W 
nM, llmt.Ml wi»bi«c t« »- pw*"t at 
Hi'»l \« b. -tul *••. 
Mir* «<"•« «wt b«r pur>^ a»«t t""*' tbn.-fn -n 
• •mall roll ..fhW* btl!». 
nl it to Mr. 
••I half r.>!•»#• to BtsVr y«Hi aimh^r p»- 
wot." 
With acme. bu«iw« ItVraif. Mrk .. 
,.„W th. «wiitli"« '* ",rr 
went m his nvrrtar* ami «r«.tr »»«t a rr«vi|«t 
» Ul mr ar*-." ■»'«> hr. tU'ttf btfulW. a» 
»h- niw hark *ilh th« f«i «P» "• ,M* 
••How miK-h «b« thia n.aVr» tW. t««. 
thrrc. four. fi»- nuartrrU | a».iH-.t«. <W 
hu«4mi ami rigSlJf •*»«* «'..|lar« ' > *>»" 
Ym'II M>nhr thlMgh, >1 t'V lh«*n l» 
mMb.na likr ,atirnrr. ^nn. ranrr. an.I in- 
«!u«tr*. Ilow i» n»«»rnii»S* 
•• Vrt* «rll, W 
•• 1 th nk h:« h" »!th h». in.| n.»..l »f lat«- 
Vertr wurh 
•• \ml Ml baa nrt\ thina >roiiiul bun I 
«aa l«.km« at hia farm a f« w .Im« apo. m' 
hrlPf w» m>p in Swr A"'1 
| m i« ut health. M im 
•• I'rrtty gi«"l." 
with murli ItrartiiHT" of inaniwr. 
Mr (irmi n.>w ••Iw.n.il brr morr r1«— I*. 
nJ thai b«*r f br. ka w« rr tbim--r at«l 
| ifcM atb. r Ua4 aiait. llr «lid m »» 
mirk it. h»»w. «rr. ami, alh r a fr» 
m. rr of roirr^'i «hi. Mjry >r«wr ami *nb- 
dnew. 
It waa ;^»4..ir*. an hour aftrr»an!» thai 
llrnrt nftd t«» hit 
•' M ir\ llMvm iWcm*1 K»1 a» wrll a» » hrn 
I U«t mw bet." 
• H., It »tiu<*k mr,"rrturnrj Mr lirrcn 
^•iif ia prrttami |4lrr ai d tbmyrr than »!•*■ 
«a». ai»l lat'ar lr>Hi» b-kinf aarlxTrful ami 
bi| * a* aliri) I mw h«*r »i« immth* a|»i> 
Mr Grm ilnl m< r« plv t.< tin*, bait hi« 
count'-nano* a»«un»rd a btf«il rifrrwiim 
" Mary i* a irod daughirr, Ik* at Irnjttb 
»iul, >• if •p**akmit l«i linnw If, 
•• Thrrt* l» mil o«r in a lh«Hi»ar»d llkr brr," 
r. j Hrarjr, *itha w innth of mano«r that 
r Mr. litres «u lift bt»« »«* to h»a mn'i 
Dm*. 
"1 lull* ajjm* auk Vihi iii that, br iti» 
•tfld. 
•• Thrn, fatbr-r," llmry, " wby b»dd b« r 
II !,.• r to brr r. nir tka« lir r 
a'. > Ii.l6llrd I'lir tlial 1 11 Jirtmtl h« r 
V,.u thr p*iir [old of brr rbararu r 
••I hair lonjf m'u it," rrlurtwil Mr tlrrt-n 
"||« f Cither i« thoroughly rrh>rn»"'J.'' 
•• S • I ba*«* rrinit |u IkIitk 
•• 'I krn art fr«-ni your own lirart^ prtH-r 
out iiupulww, fcithrr, and f.irgnr the lalai.rr 
uf tl*r drbt." 
" Arv y«»i crrtaintbat »hr will jpiy|1 »• ii 
Ml a»k iwr to gi»r Will ln-r own M*a< 
jn»OM j*nnit brr to atop until thr wlmlr 
rlauu n Miuliol' * aak«-d Mr. GlMk 
•• 1 imiiihK tn*«rr f»r that, fatlN-r," i<- 
tunml Hi nr*. " Ikit, Irt mr hrf of you to 
at lrt*l liuki thr p'tK-r«Hia ntTi l.nl a It'li'l** 
Ml. llri-rn wriit to lit* wrri-tarv, and, la- 
kinjf a amjll pure of paprr, held it up, ami 
•aid— 
•• Thta, l|tnr>, i» brr acknowl«>lciiirnt «>l 
thr doubt to iim> ll" I w rtlr u|«mi it " aatl»- 
tird," will vini lakr it to brr and wy, that 1 
bold thr obligation no furthrr 
•• Gladly !" waa thr iictant rrply of lien* 
ry. 
" Voti rould not aak n»- to do a thing 
Ii.mu whit b I woubldrrnr greater pb-aaura." 
Mi (irwn took ».p lua pen and wmlr mm 
the larr of tb«- p-ff. "• largf Irtirra, 'aalia- 
fieil,' and thrn, banding It to hi* •»»«, aaid — 
"Take ittaber, Henry and *ay to lur, that 
il' I had gt*in way to my feeltnga, I would 
tiair done lhi« a year ago. And now !• I me 
ka w«>rd h»r youi rar Neur again, in 
Uii- liU may a young woman cr»»«yowr |>ath 
wbtNe ehJTin i* mi deeply groumh d in «iriur, 
W bo ia Mi (laal, Mt DliM-ltiah, mi <b*lotr«l in 
her loie. m» Mrong tw brr guud pur|««r».— 
Her (MSitiun i* hurobl*— ami in a lif- compan- 
ion. wr want |«TM*ial eiccllaaean. not e*ira- 
hniu>vei»l a 'jiiiM-li. \«u hut my lull Cot* 
•ent to win. il yoo can, ibta imtl flower 
blooming by lh«- »ay aide. A proud day 
mil it be fcir mr, when I ran rail her my 
daughter. 1 hj*e Iikis Invrd her .it »urb. 
Mi'"" *' lfi»inr wottia iban Ihw Mr (irtfti 
could uol kic •|4ikrn In hta Min. Tbt \ *rm 
I nil a rr»(«]i. in hit own Irt-lmj'a. He did 
MH, U'ttPfrr, Utakr »"> l«*«rr, ht.t UmA ibr 
•-untrari in .lUia-e jnd quH-klv 1< tt llie Iwhii 
Tb« rr uler cuu miij animate wbal f«l- 
ln*>d. M«r) .lnj m |[o bark if L'Wi II. A 
>ear after* arda »br w aa mtrtalfmi I" a a»'l«vt 
cirri* of (urnda in lk»inu aa :b* *;!«- of Hrn- 
r* tifBM, ami ai>« ia i*>« the w irmly r»tmn- 
ed friend and of mhi»« uf iN« ujnst 
iuit-iitg<*ui, rvbiuxJ, rtfhi-tbmluuy, and 
Ineling (unfile in lial niy. llrr buaband liA» 
•arn tta rcaatxi la rrj-oul <>f bia rboier. 
Aa k>r old Mr. IWun, bia farm baa rvutm- 
urd i« wif>r»(e ui appranuce and value e\ri 
<kb-- Ih« r1i«tg)tto-r n(T thi' mtxi'jw; a»«1 
m He uyc< (>r all, h<|u«i 
In-m hi* 
K«mw, kf i* in n« iliRffr <>f hK|nt| hi* lilil'* 
|«n«p« fi* kuniraril »iih ■ new inriiaihranr*. 
Hi* rlH-rrlufnTm I in niuriMsl, and In Inio 
ia of old, rr{>ntat!»n H b« injj lb. hrai 
Irmprri «l, l*»i kr^rlril inan in th«* neighbor- 
ImhmJ, 
(Tljr d\if»rii Prmorriit. 
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53. 3- *w *, | JlllP'kJ"- t ^ n tw|, Irr.'W 
~j«—''^V:! feu**. 
\VM K 
« n hi rt iiiN""V 
N >| M \Kltl.l 
r.,... iw* r* i«m 3"'7 
Democratic Mcetini; at Pari# Court 
House 
<* into the < ««"* 'n,'mU,, 
n,.n .he .n., 
for tl*- *r»t time. calling on «hc IViwcrat* 
,^,„We ... the ce.,.«g. f«r the p-rp«r «' 
..ctlM ...I-r, of 
WlH-a th« Him" arri'e.1 »e «rrr llnre A«* 
.UK..uCh rrofil-bU- U. g."«» 
mnV- • Ml all that -M 
.lull endra'of l» p«~M 
principle frol"i»o •*«>» urpt,,,H, r,d1.«r 1 , a .«.!-.ifc«U 
■uMpawl.«d^u-on. 
l ^o-tii.;: waaeallollo «"drr».v lt.-» 
J,~ .,h Tobtnof L.*ero»o*r. on «'«-.• »M"" h 
Um s.muel Gltoaa »f >'*«?♦ ** 
IMM, Goo. Clwk TW««*. AJT 
,\ndrr»» B* o. PMk, »«»*«» J* 
r.-i.ii— »"•' Di™ 
e t. itiH M " 
ljri<**. V. I» ,hr b* *UI 
,„c ,hr .^rTi» «f »he m*«ti«« •ml * 
committer of Hi*, to ,rl-n to 
br appelated by the chair. dMlwiNf liim* 
to art on ili** committee. 
IV 1'rcwde.l. from » !•»« prepared. 1 
tin-ew»»»l,rr r"*ie*e,w® ',r" K. >••»»» 
chairman. John IWr. ll-l". 
It ii. AmUm PmiUc* «'"• 
\V,U,».un..fnKp|W. -S P MrK.nny uf 
niiiif--* w » •Aw*'1 lSfl 
W. Walton ai««l HhmI.H «l 
Mum* H hhI \*> i'i -»y* r 
*«.s r S:n.u! ol llnJcl"" *'-1 
ihr natiw* "f *t"«n »«• '"* l ' 
.M*r. »w<l I Wow *ho «a»r d.rrtiWM itr^n* 
Veil ,,|r »». U l.t h»»«- fu"..»l»rJ ill* !*< "»<* '»» 
H ik .t,.- fmmiim* Tki Cmmixm n 
llrr,| for a |V» i.HHtx tit. awl c»mr ... ai>i» rr- 
.1 a --1 I.r tr*Au\u*» *l.«* »» »»■ 
jtilr to fi**. for lW»»inr r. a*.>n aUi»> •«*" •' 
ri,.-t «rrf a..Utanl.ally tSr m.w .<» 
Ural, »• *rrr M"A 
fivld a.i.l Turwr " 
Itifoir h"*n 
Mr IVr* tU f('»— *M ""*J / * 
runng STnMiti UN ItinWJ oltlx" |»a r I *, 
and r»ll«l »«n Mr. lolmi 
Mr. T« '»»n »•>«■ rr*«lut.<Mi», ... !»• 
««.r of a n»n»r.ilion. wwwdwt 
••f thr l^rtf *»» H. but llul uvipr 
I «| t»- r, tl," 1 !. «l M-tiwn l>on. 
d..«n, ami u.r people Ud a •»» rh»"t''r 
Ihr (ndtc* ofll*-jail*. enierfr'"** 
I k< mjI ."•* • l.al.iiff ... Matt"', irndtn-d .1 
IKtfl*!'* 
Mr P»rm« iknmUmI MikMiflMi •«' 
the rrtnluiuDi* lo n»*Jk. 
\a,.Hi I'.rux • <•! lluekieM.brirfly nmark 
nl that he believed ihr |«.|<le did nol .h-»in 
•uH. a • «'ii»em.«*. h*l «l»e* »ould prHVr a 
gi»latt*<' ."■minilHH., 
(Irn. |V»rjr 1 Ih.-«i a<Mrv»"»-.| the iih • Imp it 
(SM>*>d«ri>4c |<fdl dN rr*ol»««. II. 
»j;re«-«l «lib Hie |HM*bb •»«> »»lh Ui«- 
rrwdulion*. Tb*' r.Hli»Hlre of thirty b»*l«jr 
rt tired to the grand jufIT n»«t. lotil.'llber»U<®, 
rvMnndetl Him that th«- lull »( 
M.ti.U IMfkt |ifMr«t <•«•» Huh- 
bard a.Kl tlx- U u-i.Utun n.»»t afterd.«eo*.oi. 
be |«»M'd up... h» tl»e ira»rr*e juror»—tbe 
— ih« > had » r.gbt to m-iiIc th« ~ .ju.» 
utM*. aid nol » lew genlkflM* *ho mighl 
rlaim lo !««• th<" pcopk^-»bo ftl u|» »«•* 
UHvli«fi al a f^» hour* noiicr. lailhcrrit rf- 
and then lit* »l> «l thai »ufh »a»ll" 
tanetma deal re of the |*«ple. A* *» 
waa ae^uaiiil'^i tlie people dial not .lea.W • 
Slate riKi.iiili'Ht, b«it jirrl«-rre«l that t!»' 
iiMi^e* of the |*rtjr abooW he lollowt-d, aod 
ih it the l^it.alaiure ahonld notu.naie a 
KM and l>« h ^ali« al larl.,•' !!• iknUjkl 
I be re an no i^ulur alale of lUinga. no 
n^-rgenry tlial required a violalionof UNge 
or a aaenfiee of auy jart.firfar man. lie 
«>.Hild like to know **hat tlw . ti^r^-oey 
oliru refe-rred to *»»». ll»- llwiught th« rr 
muat U* a eat under the meal, lie thoueht 
the Kt'nlkttMO »hoold Kt .^rtly and u ll u» 
»b*t tin* •owrneoey *a», and why the party 
«ia... danger, lie thoogbt I be alawry 
tion had lieeu aulViently atf.tat.d, ami »lHiuld 
imK ajnin be r»**u»c.Uted lo d.»lr»rl the eoun- 
Cila of the peipb. 
lion. V. II. I'arr.» wil aihlr«-a»--.l tlw 
HM-rttng. Hi- thoufbt the la»t feiitlrlaan did 
nut treal the n-*<>luln«i» or tlie fmvtinj{ with 
j r.re»f»eet. ami that lie i».i* nol ihe man 
Ui rtHnpla.n of aoeb aenliroenia. I he uenlh-- 
man did nol itai.k this meeting one ol tin- 
|*o|de— hot he be;:ifed lo dlflef fn»m h.m irti 
tbia |wi.nt. I bit.g court *eek Ih- thouuht ll 
an opportune imimenl lo gel at the feeling of 
Ihe people. He thought if <o>*. Iluhtard 
were n.rtt.inali^ hy the pw.ple In* would he 
elected ; bul doulrted b.» aueccwa if nominated 
by tb«' l*g>alalure. 
Mr. HmimM, u«I»«-cmu>| it*) ado(>t.on of ihe 
Mr. 1'nrtri vl I'aris, mid he vu> yl.ul i<>' 
w ilw call lor ihw HM-riiiiK, and lu* iiiiimI 
had brrn n;riaM'<l for Mmicinuiithi Then* 
was ruuimuring »mong tin* |<o«.j>|»*,at ihr aru 
of iIk* spring ariMior. of ih« Legislature, br- 
ICioinff with the appropriation for • Reform 
School and rodmy with ih« Lojiwr Uw.— 
The Legislature had assumed nghu nul del- 
»f Urd to them, and wanted now lit monojxi- 
l.so Mill tunhur, The (utijdc werr jealous of 
U»«.r rights, and well might l«, for aristoera- 
r\ <*n» in hk«' * 
Mr. (•< iff ft WttU'rlurtl »jhI : ll la ap|wr- 
rut that <-fH>»idcraM«' mtirr»l i» Mi in tK** «!«•- 
h-niiiii.it <>ii uf ihi* niit'ling—an«l an i-ipr>*»- 
lon h<TP ih»»r*minj imvcbi |*-rlia|w br a* #<"«1 
an imliritimi of ||«* •niiiini-tit of iIn- CimiiiIv 
an an* mcrtinf pollim up iiwlrr lh« namr nr 
tiiniMidV*. Iiillkil part d(|Ih' CuuntT wlirn* 
lie n «nl. «, aery lilllr bad b.*ii »■>«* ■P"fl 
miSjuI id" • Sutr <*on«cntion. Ihe people an 
•II quiet, and pnduhly ha«l» »»»•* V' «'''n 
rtond in the political «kr. ibut b»« hrm *»• 
itr****! hy tlit* grntlctnen Irotit Lwrnwrt »rvl 
Pari*. Il an "fiwrfiwr" l*«l anani Im» 
did not know what H waa.it bad I** dr- 
Aim) or named. The public 1'""" h#**' ,H'1 
Mrertamcd what il *. and he did imh regard 
tl»c im nirriinga that had beld in differ- 
nil towna, aa a I* it etpreaaion «>f tlic wiahea 
ufllw jmplc iu rrg..id *" * * on»entio«, Tho 
majoiiii ahould giitcrn. A 
*niall miinfiljf 
tlwMild not awunm that Ihey an- the -hole 
driooeralic party, and etnlea»or In brcaV 
through IU unif* aud l.uee «|" » whole, 
ntca»ur»» ibe) drrmincompatible *ill" thr jx'r- 
|<iuity aaftt) of thai |arty. It ma* 
I*' 
proprr to call a Slaw Cirfnenlioo; 
of the pro- 
priety uf ihm tlir 8»aW I'oOMItltlrc will 
I"' »•»•* 
judge. Tbej arc ihr tribunal that i» to 
m tlir 
tin. .juration. 'IVy arc »b" organ through 
which the party will apeak thia question, 
and Willi their deeiaim, all g'«»l d.m««-rai*. 
iIoiuhii of prrxn ih|! Ihr ptdT from 
diairac- 
tioq, and cim*rnring Ha ptwrr and efficiency. 
Ml ih.1t M • part* we may open the approach- 
me 1'ieudenlial (iWlnl with that eooManee 
Mhtrh unlcdroanarla inspire, will ao|unwrr. 
Thr ?»!*!«• I .Kiiiailtrr ha»r not yi I had a mint- 
ing *« hr 11i»l bm informed by hia frii ml 
J udge Haw MM, ww by bta aide, ** "f 
mrnihrii. liralknni ahould not undrrMand 
thr »nhin o( ll>e ("''I'll' all "•i" way. Net* 
thrf khould wr ru*h headlong for • Slate I on- 
«■ ntion, regatdWwa id c«*ia*qumcr« Wo 
altould lawk thr fit Id all o»i I ami rudeaaoi In 
come to that eoneluai««n thai wtadnnt dictate* 
Tina tiuy be a battle brtwrm ihr iw and ihr 
omit. 
Il Or*. Ilnbhanl lua done anything worthy 
of |mlitir4l death. Irl linn dir No OM pre- 
ti-nda il at thr li-Mjji» of the party may not l»c 
rhaii^rd lul g«»«d cau*r. Hut ihr tunr hot* 
ori-d u*»yrn of llw parly I.I not hr rhai>|Z- 
r»l wilhubt rau*«'. I that ha»r rjrrn'I 
ut forwifd tliroujjli oxiflift arti f omrtirt, lo 
nrtoiy and powrr, an > nlitliil In our rr*|»Tl 
—•■id il rann.it Iw wml>d out of i'^lit, lhat 
il ha* iH-'-n ru»ii.nnry to |ji»r two MMiiinalinn* 
by legi»lali»« CNmtMitl«Hi. Il t»o* HuMiard 
i* thrown otarbuard at Una iiiim", thr pjitt 
• ill 6nd ttarlf in a nunoniv Mr. a«nl 
hr w<4% |m4 dia|Mwrtl to anmhilalr lio*. II 
hmuM Iw* |t«r hi* otb'ul appro%il of tin 
liquor la*. \ lihoiik'lfo| | ••-<! to ^.iiim- ol tlo 
prnviaiona of the Itw, and alllm' hr would nol 
ha»r mini l»r tlir law aa it ( a«M-«l, wlill. hul 
hr !■. n plar.il in the »am<- »itualion a» !.'•* 
II waa, nulrr all the rirruitiManrra of llo 
|aa»acr of the art. In- might hate frit e»«n 
kttaihx! to do pr«v <'ly a* l.o*. II had d<'lir 
Our nr\t c« nrral rlcflion will Iw an im|*'r 
taut «kh', ai».l it* r.'*iilt will till in ll>< I'rt »i 
d'-utial coalrat that will luilunlotlrly l«>ilow 
I I.. r, |,.re it la llir |vail of wiulwui lhat wi 
art di*errrtl \, that w> art fairly and d> .1 kind 
|y toward* iliw wli«i mat i! !!■ r In m u« \ 
•yatrm of denunciation and prn*"ri|»tM«i o 
iIm w who belong to I lie prttr, will not be* 
*i*r|>M we lu*« in »irw, iIm< tiadiratioi 
ol truth and tl^ tnuiuj h of drmnrralic pnuei 
pit « \\ shall nr««l all th' tofiwof i^r pir 
ly at llo* nrtt rlrelmat, ami m*irad of eugig 
ing in firree allrtition* with th««e uhn mai 
dilTer I•.u* to niatteia of in i.»\ ..i 
tnrrrly. h i u* 11 gapr iu th< wmk ol eonetli 
at'>n an! tW'in-wiee—iifhrr*iM1 that Uaanr 
that ha* wi*'l in trm n,»h in ininr a roMr* 
w ith tIm* romm<>n enemy, will trail in thr d<i*' 
—and our for* found trampling u|»»n it* f..|.|* 
II.- n«< howevt-r lor thr j-.irj~..| motmi. 
tn adjoairtiB* lit h> Mitrn-ntlwt rami i*i>tli 
er grutli im n mat dmre to («• fnarif. 
Mr lljrth it of Niiraur, mowd lor t^« 
•jui«tnu Mr llollllr* nf I'jri«, Ilt<>111«Id 
id in.rn Mr. I'arrt*, »mlnl ti<ii 
thai night, a* did r SincLUixl of I.iter 
morr. (Jrn, I'Urk mm in faiurufllir m>o 
IuIhhm though hi Ijiiii o| iIm* I < Mi|» r iin'i 
Uw.wliirli h< thought a |>loriou» inrjMirr 
Altrr ► •wr l< » U ihh ii tlr r»- 
»|i*liii' rlkU»|i>«n« l"f mi<t i.'iiml hi <r it 
Hunt, thr in!' *" liken l»y pulling ||n 
Immim-, v»litrli altfi Imii or thr it* nmrit», wax 
drrlarrd not lo I*- rarrnd Thr <]u>mniii 
« .> thrti rall.-v) tit cm IIm- moluliiWt, mIii ii 
Mr. Luddm ofTurwr, a im nif* r of the I/*g 
itlaliirr, Mhich ha.l n alUi'trd, drMird in 
br h' un bet it »j« "no go"—"(J ration, 
|Ui«lion" m j» dnmndid Mr. Kiiu'nll 
I'm*. llmugbl Mr IrfiitiU'ii *».i« rntillrd lo a 
hrarinp, and intokrt! it fur hint, but in «aio. 
I In- quraima »« thcrrforv, amid murh Pon« 
fuaioo t.lnn, and fmill) ih-rland liy thr IVn- 
idrnl lo liatv brrn rarrinl iii fator of iIm' r<*a- 
•dutlooa. inunrili iii*|y al'ti-r m Inrh, "doubtrd" 
wa* lira'd froin all aide* of tl*** north end ; 
but thr foblh rtid )• at Kit? thr houar m llliout 
alloMing tlir trur Mali ofilo tulc to he liiliil 
by an ao'iiratr roi.nl, and ofcuurM, llir »tr« 
lory Ma* rUilinil bt l»'lh parlira. lint "all 
i» Mr II, that «nd» irll." Tl.r inrrting final- 
ly adjourned, on motion oftirn. IVrry, with 
thrti routing tkfrr * f«r Gortrnor llu/MrJ. 
if A more ir»j»jii»iblc duly mwr di \»4«- 
nl upou the Stair t ointuitli than thai on 
M lurh thry Mill tirralltil to act al their UMi'l- 
ing on llir 6lh of in tl month. -Vm// l/tr or- 
ganiiatf <i • y of Mom- I- <'it- 
hmiuM1 Wi/y itoc.rnur htU^-trdtx toenjitrd 
fin n/nni; in !■«/• ti hiir irA«A hr It/nnJ 
runililuhonaJ, iKt i>'>/•< / <</ xcKn A it lo prohci 
thr (1'ihniuntlf m;uintl tfuriiboj mlrinfcr- 
(mr' \\ hat tuiMrr Mill tin* member* of the 
Committee gi»r to liieae qui (lion* \\ c rhull 
INi 
Atlantic **i» St. L*wri:m k lUiLroan. 
—Thr rrrripU of lln» toad for thr ytir rnd- 
iiik January 1*1, Imm a» IoIIom* : 
For pa«*n(cr*, $"1,531 97 
For frright, 'JO 
For rvnia, tuail Mr<icc, Ac., 11,rui3 U' 
Total, $IN1,537 ft* 
Thr road Mraa u|trind fur buainrM from 
Pant to Ih tin I, in April la»t, and from Ik th- 
rl to (iorham, in Augu»l laat. It Mill l«e per- 
cenrd thai only a |mrtioii of llir road baa br«n 
uprratrd for tbc year. 
At Franrunia, N. II., on Friday laat 
thr Spirit glaaa wan drg. bclim fcrni.— 
TV M>*rrurv phi»« »»• Ironii 
For Tlw IIWNtW. | 
Ma. Ki»iT«»* I jwrr*l«« you ha»r f i*w> 
vi'ur iimii virwa in r* latum to tin* nomination 
i»f(Mttrrnor llnMtard, ami iImi the rr«ilu- 
linn* jI a lair ditiinrnlir tarrling in 
lUlfmtl. Ila*ing |Kili|t«h<<<l th« rraolutipna 
i>l Iff IM/mt I aak jnmi to publiah 
lh«* ilmn^a uf ilu- Walifn ilclrg ilion, prrntltr 
|iuMwIh^I iii tlif f(r|iuhlii*ait Journal, winch 
I fcfl riHifnlcnl, ripri**a th« ft••lintf• and 
trn- 
IIMMMII of ih« tl' iu*m ril< y u/' iKt County W 
Wall*. I will not ln'lirtp that tlx* dtflwri- 
ry «f Mi 11 hi ar»' shout in umLi' a rrlrriil»-«* 
war on thrir rhuaen ataiMlaril brarrr, Joiiw 
III aatan, j'tal on theft* of a I'rraidt-iitial 
rjMiun. I am auri* lh<" di-iiHN-rary of the 
Comity of Waldo, will ur«*'r <ln it. 
WtiDO. 
\V«i ha»r no "\V»ldo" it rnlirrly 
imnrt ami Im-I.iw »r giva the pnatTdingii to 
• Inch be rrfcra. Kit. Dm. 
C«ara> of the Waldo Delegation. 
At a meeting of the Waldo delegation in 
llo' Slate |egi*latiirr hellion at VuguatA, Jan- 
uarv mli, l*tf, ll<>n. Win. Milltkm *a» 
called to ih* ehatr, ami (,'liri»ui|4«r Young, 
Jr.rh*Mii Secretary. 
J hi iifrtHMi ol Mr. Smart of I toy, the hd- 
lowing revolution* net** adopted 
lii-wiltnl, That t*e are in tavnr «f maia- 
lainin^ inviolate the uMgea «»f the demoera- 
lie prljr, ixl «* will »*r»«*tljr adhere to all 
regular mMiuialion* made kf H* authority 
lle*ol*ed, That it ia a *fll c«tabli»hed 
u« ige of the democracy of .Maine, to give 
ibeir gulwrnatonal nominee one nomination 
by a vtatu ctmtiiition, and at lenat aulwr- 
quent MMtinalli«a hjr the dcmcntie member* 
of the State |cgi*lature. 
|(e««>|vcd, That we have m»ahak«t confi- 
dence in the ability, itilegntr, ami unwaver- 
ing i!« iiM«-racy of lion John HiiMnril, ami 
we ilo in.»t cordially reeeoirjinend hi* muni- ( 
nation in aeennkaeu with iIh* image* of the 
•lentoeratie party, hv a |egi»lative convention. 
Iliiulrril, That *e are hi favnr ut tl»e Hal- 
ltm->re platform of ihe democratic party a* it 
it—and if it i* necr*»arjr to enlarge it, "let 
the people put the newr plank* on." 
Itemdvetl, That we will heartily auppnrt 
lln* nominee* of ihe ilemorratie national eon- 
ii'iilnNi to l«e holilcii at ll-iltiinore in June 
I*'*!. 
It. *ti|«ed, That the dome* of tin* uv eling 
l«- published 111 tin' Republican Journ4l, and 
•ueh other democratic paper* a* fit to 
|H>llll*h ihe Mine. 
Wm MII.I.IKF.N, Chairman. 
(.' Vol' Nti. S^en-i irr, 
\i tt Yoai, Jan. '.fi. 
Thr Forrett Divorce Caw 
The ileciaiun of tin Juii in theea*e of Mr*. 
l-Yin-*! a* Mr Forre»t, for divorce, i-ibal a 
d,«orri lie |>nntnl, ami tlut Mr I'uri' M ilull 
pay Mr* Foffeat, tine, thousand dollar* a 
year, *•> |on^ a* »he lemain* tingle. 
'Hie IhIIom ni|» account i* from anolhrr for- 
re*|nilident : 
Shortly ifler 10 o'elia'W tin* morning, tin 
jurv eaiiM- into t'ourt, and on l^uif a»l«l l»y 
lite t lerk il the* had agrrrd upon thrir »er« 
dirt in the Forreat divorce ea«'*, the lureinan 
rrj litii that the) had, aid that it wa» a* fol- 
low a t 
! 
"The jury find that Mr Fnrri »t i* iruillv 
! of adultery ; that he vtaa a rraident of \i* 
,• mVirefr tlMVi^frfl \ ami t?>at II" amount 
ol alimony allow. I Mi* Forrest be $3000 p«r 
yi ar 
1 lie Coun*»-l t»f l«,if, were pre*« nt, a* 
al»o Mr and Mr* Ferre.l. A good deal of 
( 
eietiement W.i» iuanife»ted l*t tin cruw-U-d 
audienee, ami tin- *i rdiei give* pent rail) a 
l»ir »|.n •« .in i^ ih^ puMir urntimenl 
Wmimi *m «: Cmnnoa—A »»i»- 
maii'* S1411 I oinperanco ('ontfulioii (in favor 
ol ilie alluvium In ilw |y>(iilaturi' t.| N V 
of the M line I jw.) t* to be held at Alio v. 
•hi tin' *«2»ih lent. I he rribiine *u». u. * i> 
"Hie fir*t attempt to hold a diatinetitrly H .»• 
lutn ■ I. mj»-raim*.State t 'ontentliNi " 
low I r ink Fierce, who w.t* reeiiiiuw I- 
• il .i* it raiklidale Imi il«- iw vi I'reMidenry lr\ 
lie V. w llampsliiie IteiiMirral>c Stale • «*i* 
trillion, iUvIiim * having In* name pn %-»t.i| 
to ll'1 National t mitentioii hi • irii wall 
thai ortiee, and HlkTSUi bia inlMitioii of re- 
maining hi pntate life. 
W a ail M, ti>m, Jan. 33, 
The State lVrnoeralir 4 ontenlinn of Tex- 
a* hat n.Miiiuted ti. ». lL.iu-l.ni fur the I'rea- 
i«Ii mt. 
\\ s ntiit.— \n e|. eiion fur a nMiulnrof 
ih. St.ii.- Si nai IriHii W akheflia county lu* 
l"i .llcl ill |he »inTi'«« of the Whig candidate 
jyt 'nlv three lfcinucralic newtpapt-r* fa- 
tor a State t'oovrnliun, vil the llangor 
Ifc*tii<«ral, l.ineon IkOMK-rat, and FriHitier 
Journal. I heat are *upi*irtrd by all the wbig 
prrsa. 
Smator Kni.lrr of \ a., baa ii<eeivn) uilrlli- 
geno- ol In* rc-elertion by the I/egi*lature nt 
that Stale. 
Crf'Mr. \N a*liborn fnmi the !Vnof»*cot 
Dialridha* given notice of a Hill mile Ilou*e 
of KeprrM-nUtivet, granting land in aid of tin 
North Aitu riran and Kuni|ieaii Kailroad ('om 
pany. 
1 en tlmiiMiid dollar* hate lieeii found in 
the dead letter ofTiee at Washington, during 
the pa*l i)uarter 
At the TemperanroConvention held at Au- 
guata, Cov. Hubbard waarhoaen Pn-aident. 
The meeting wa* earriiil on we learn, in two 
hoiiM-A,—no one being large enough for thoa<» 
convened. —{.4 rpvs. 
Fill.—On Wednesday niylii, a fire broke 
out in Mr. II. f. Thayer's mmage atop, on 
the wrii of the ri»er. Tin- alarm wa» 
gi»i n about midnight—loo late to sate ihf 
building. Two buildings, carriage and paint 
shopa, were entirely consumed. L-w about 
t.'iMMt, iu»urr<l in tin- New Kngland (Junpa- 
njr, Concord, X. II., for f liftH).-—[//irii/m 
Fall* Journal. 
A new post office haa be« n established at 
llryant'a I'ond, Oxford county, Me* Kara 
Jewell appointed poatmaater. 
QjTSenalnr Hamlin, ami Col. Andrews of 
the House, will accept our thanks for »»lua!>!t; 
public dtirumrnts. 
Muti unrrri axn Muh I.*ni».—Tb« 
(•ovrmnr of Ma»a. in hi* Mllfl to the l**g* 
irlaiu rr of thai Si.iir now in »ra»ion, tbna rail* 
llir aitrntion of that Uxly to iIh' public lamia 
in llin Statr, «iwnr«l jointly by thr two Siatra. 
You w ill find it nertaaary in ukr aoine ar- 
lion ilir public lamia in M nor. 
In |k3I Mih Isgialaturr pmlnbitrd iIh> »alr 
of land, ami Mjiih* liaa prohibited lb«i »tlr of 
limbrr. 'I In# rrault ia a auaprnamn of oprn* 
ihmm I am aaaunilbv the authontira o| Mi>. 
Ibat lli«*y (ball prorr»>»| to aril thrir UilfnUa 
in iIh lamia, ami ihua Maa»vhii«riiii, without 
Im t o<* ii agrnty will brroiiM' a ro-trnnaiil 
«illi 
imli* dual purrhaarra. Tina, of rotirar, ran- 
not i»« |>*riiiilt*d. Ilia for von to detrrmioo 
tin- policy wlurb ouflil to h>< puraonl. 
Wr 
may ••laiin a difiaiou under tin* art of arpara- 
lion, or rrnrw llir aalra of laml ami lunbrr 
un- 
ilrr tl>«* joint authority oflbr iwn |?n*rrnni*-nU 
In f llirr rj«e tbr mnk cf rood wi in# tin* 
buainrM ia nl lit" high* at importance 
Tlfollowing wr ropy from the Norway 
\dvi rtiarr. 
DliMlrT ('ffl'ir.—Th« adjournrd trrtn of 
llie Wr»trrn lliMrirt Court roinmei.red 11> 
•t-Mi-m tl |*ari« on Monday li«t, Judc l-inr- 
ry on iho brnrh. Judi'r Knur* i* »pokrii of 
a* prr»iding •» nh much dignity an<l, an all 
wbo are acquainted *ith lnm might' riprri, 
with great affability. III* rhargi* loihfi Ju- 
ror* i« uniTfrMlly »|«>ln'n «»f aa a production 
r»in< ing talent of a high nfrfpf, and hi* r« 
■fun*) in ilw> 
of tlt«* M»r in n>- 
g ird to ihi i|r4lb of Judgr olc, It fprlmjl 
and < li«]noni, a* il t* alao a ju»l tribute to tin* 
memory of the man. 
Per llif bpnt'lll iif the mddiei* in thi* f'ouu* 
l» w mi «er*ed in Ilw war of |Mif, wrcop* 
ibr f (Mowing Ironi the ,\r(ii>, 
W»■•inm.T"n.J.in l"» l«OJ 
Kluert irfut.—A drri-loii of kimp im- 
portance lo II*1 |*-ople of M.tinr, baa recently 
l»>r»i gi»en by Ibr Secretir* of ihr Interior, 
whirh I havr iiot wen in the mlumn* of tour 
paper, by whirh «ll who ► r»«il in lb war 
ol l"l«,foi »nodofthirty dav» ami upwarda 
and lia»« barn paid f..t »uch *• Mice bv the 
I > are entitled lo bounty lind—from 10 
to |H) arn •, according to tbrir term «.l *rr* 
irr 
I iiinin<triKtiiNiuf ilir I'litlin; Ij* w .« 
give It* ihr S-crniry. Bp»n a written argu- 
ment xitxnilb<1 by Mr Hamlinof \|t u.lMr 
l»j» ■ of M in, '|"|»« appropriation reported 
for your Marine iluapjul, i* SJD.lMNi W 
| Kaow Wnwiwitiv—'llin Ni'w York 
Il»-r. I<l «!(.«, ibr follow ing fr<xi> it* Wj.b- 
wgim rorrearoodeat, under «Lilr of ibr .*utb 
iu»t — 
It i» known tint fir •• lime p.iat, Mr 
II illii»»r»-Vi» li id it in ruulempl iliou in public- 
It d< i-Iiim* In <\£ cia.aidrrrd rWidito lor tin- 
I'rra done*. I pou ib> urgent mlicilation* of 
hia friend', however, bo lit* cu'i«*fil«l to fon 
go tlii< r.iur»', and pla<"« ln.rwlf at theiliap*- 
•itlll I of III \\ t.ij pirt« \l lll .line Tl'-nt 
■ •I lb « drier,ii nitiixi will pr.tuMv .ij.j. ir in 
tin* l£i'|»'i dn* m 4 «i«v or t«o Wliit if •-1 
tll'« Mill hl*o U;Hill X|r WVil r .n '» be 
aurnnard, but it •• •• »t improbiMe br will r> 
tire fruiii the cabinet. Mr ("Ijjr a| j>rv*< ol 
Mr Fillmore'* revdotiou 
C #".\rtiT a lull ()i* «... *i hii i\ it'li 
.MM.. M« IM* flfllll Iff 
Ibr ,„v. «»iry funil* lo n.ropl, te I be Atlintw 
4l v'. I.iwr.-nr,. Hnlr.n,1-11,11 «Ml tti 
r.-i nM i„iIh. |>irertor« i.. pr.. ,..,| „,f 
•natter arrunling lo tb.-ir l»-»t judgmrui.-. 
IV «li*|«wition of wn-ral of ihr »]<ralirr< ami 
• •ihr•« tn furnikh malrrul aid, and in th- m.»i 
li'- nl tmnnrt um, w i* .i*..unr. d. and w. 
•utrno ilouSr «,|| rr*«,|| m pn^urtu^ tl.. 
nwaiia mjuirrd. »rry C' i« rally aiiMmg our 
»*» rttiirn*.—[ Ir^K*. 
II » •t«bi( lh || r<Hir|ii*i«|. e«|,b'orr ba* be.-o 
fVM »e.| tlolll llie Aswim Milliner, llut tin 
• •in ,n. r r|«;m i* jn wii-at,!^,,! friMd, a(„| 
Ibal r*ulrnrr In* Urn pnnunif m ,f„,w ,|llf 
^11 llir bonk, a ml «..< ohrm of l.'ardinrr, upon 
which ihr rlaim of Lilf a million «3.> paid, 
»et» lorvigiwr* The raar 1. 1.. chin- up in 
tb- r.Hiri in a f. „ J,,s. wfw „ l(l, ,n| 
will I»k C»r 1 |N«|poi|ritHTlt With III.- *|« w 
rinping wttm ff„n, M 
f'l.arle* Koi, who built ||i< rr>«l4l IM irr. 
wm ibr |ir»| engineer of ibr 6rM lon«iu(l«r 
r*t r •on.trurtiil, Pirn. I*, thr'-Rnrkrtr'lor.,. 
nut ><• ot th« MudNMirHd Llvtrpa •! K 1,1 
nwd. Whirl, a*tnii.*(M'd llo- u«,*, r^. iw..flU 
li»r \i-ar* ap«». 
M itj i>f thr pnmnt cr"" 'ion nf kumtn 
*'»ne 1 arm to fc4fr but a *1* nder hold of ||f<- 
Our rarr 1. *rry fir,„ thrprrwnl timr, f,„r„ 
bating ihoae ruf-uti (mnuttutwnt of our (ire. 
lather*, and partimlarly »o with bm.ile* 
Now r*,.rj nfrri mi.M harrarauw. arxl «bat 
i* thi« cauar.of drtrrioraiinn of our rae»>» |t 
1* the tiolatmn of Mlura'a law a for hralih.^> 
THb laqmry ihm ia. what .ball l>rdon.' to n- 
pur Ilw injury |hu* mailr' I br rrply i«. 
"fly 1«// ttmrdim, for nalun- already 
trilkil with, cannot t>rar injury a* U lorr.— 
^ >t tlnraB welt kauwn rrmcdin, Hv r. h*r«i> 
e.«. ai d aihrrtiRrnimi l»r Hirphrn J. well'* 
Kainiiy Medicinra, in anoihrr roluum 
< a*iiruh;k r.iTTi.i: mihki t. 
W tn*i tiut, j,„. 21 
At Mokn. f.nir. umi |t, ,r._ •),, 1 
MMW, om.u( H'wknw •»*«,, r..w, an,| 
I il«.-«, im 4,h| ihir*. „|.| 
"J ~h >' lir.l s III. 
H> >•«»; Mjb., SO. %l .1., | io II..U .. I » 
f'»'• l.ll.« t.V Vfalraltr,. |h, «7 
llhW tli. N», «», |» 
Two tr4r* ..1.1, »*2*». J4, >, 3|. 
Tlo.r tnri uil, 21 ;tl |«, 
Mir»|l 4II.I I^ihIm— 2.>.> j|| iiuikrl. Print— 
l.*ua, M i« v. ||t lui. 2 10, 2 7.1. ,2, 3 i,,, 
IIl(It.IITi>N «1TTI.K MtltkKT. 
TH'JIIUtr, Jan 22. 
Al Mafkrt, 900 IWi Taiilr. S»» 
lla-rf r»llV>—Wr H«lr4, fti 5'i 4 li "H 
i.ijii.itijjii, j 
a 3 23. 
W.wktnf (tin, Hair. * 72 <v •* M ai»l 12" 
('mi ami 4'alara— *24. 2®, S3, .'(.*> 3»> 12. 
Mhrr(*— fair. al 71 3 23 ami 3 ?S; aialhrit 
4 .VI 5 <l> It <ii.l « 
C*i»f—N »r»»l aamll k>lat m.LI al 3 Ut hi* .u»I 
ti for lairvvi. 
ANOTHER MUEMTIFIf* U'OM>ER? IM 
PORTA* I It) l>\MPI FTIC8!! »Di J. H 
lint liillnvs IM'HN, n» 7>w tht,H 
Fl—J," OMii yw<>,|«*|aml (»•••! RCNNKT, 
ur lh» I OL'RTII HTOMACII OF TIIEOX.af. 
!«■ ilimlMiiu itf llariHi I.IKHMi, lh» frr.il I'ht.i* 
'lofiral I'briniit, li* J. I*. MOlTQ|ITO!M, M !►., 
I'biUiir |>hi4. Tina i* liali • tiwilriliil rrmr»lj 
fur Imiftifm, Hftprp•««, Jiunli f, /ji»r Cum. 
'"ntH/mifn I hi* It! 7, raring iftn ,V«. 
hn*l I'm .WMtdtkf A ift'i'i i'»» .4|iW,Mr 
liatlnt /»««. I'amytilrla, MxiMinmg Hrtrnlibr f*- 
nW-nrr ■ if its fmiilmi by i(rati gratia.— 
S«-» nii(t am«( the mniical ailfrrtiaraanta, 
Kiiny ration to California, *M. Nr» Orlrtna 
ha* iM'vpr Ih'i'ii grr*irr th in at |irrafitt, ai»l 
II >• itritifyniif In kruiw ih il it rimitsi* prin- 
cipally «»f llw wm-a awl fatniln** of (he I'-inf- 
ie jMoiHvni. 
To the Latlie* of Paris atul vicinity 
MIU* WI^HUHV, ah rt^nmml Mnr ami 
KKM A LI' lin-n I AM, ha* a dwirmiii H» u- 
rr l"i « llll.OKI \ III I IIIN<«. Ii *.rail. I. 
nltlalr* ihr in<i#»»* nf Irrlltntf It* K^lntnf ite- 
rant*— »lll 1*11)1 *11 l'4IH IH •IMXII-alu- WltHI. 411 I 
•bum ro fci 1 \ re mi bum»i k 
IWii|»*n il. mnlkrra, il «• ill |i»t- tr.l l.i )•**• 
nlirt, twl rrlicf an*I IttallH (■•»■«« |h(mI>, m» 
4ai W /at/*/ if fia'/( •»»•/,—frifxtlt *ate In Ir a<|. 
wmitlfftil In trft l*^l»lr i-ilinit. A ftt»lt It tl 
in nmiui k f<Tr.vr\f< r.tr. 
IWttlr. 
rari .-pt.tr t.f MR*. U'|.nj"I.«»w s M»rn 
I Ni M\ ItI |\ 4tit* m.| i.• it »i •••• 11 
a ttiflrfiitf. 
|..t *ab In Ill'Ult \l(l> k (TfKTf.Mi, I*. 
* m iiammiimi, « Hi, r.,,.; \ ii nu i- 
M.I Ii OI11 Mm kantr I all*. i>|| oil I 
Nrw \ oik I il) Tralimonr* 
IT |i It I*. H lioolt AT llttMi: 
II. I wltrr, l-«| I N<ul *>( i'L<|ri <i 
Vi>)k| Mkl |)llW •( th» \f» Milliit, i|*ik< 
«. Mm i 
" l.lt » ■*•••»M, T«H, 1 ClUHll ti.l I 
IK |V fklurl •( |lf, ll' fi'l'm/li Mxlifiw, | 
|H«rr«t fimmi ilw ilwir iirtH W«, il >• nnill•• •*.« 
■pnk lUilkr«) III <vrntll) rlHin/ I'.ki.Iii, I l.< 
• ml ».lh» l.ung C.«M| Uinta, »k • k l"» lira,!* .it*, 
if arftn IbI.itmIi i«i I t IN"»I MI' I II IN •§■■ «• 'I 
r.l«Mi»hr.l •• |>«Mic r. nd imrrln i^lmi .» « 
— .V r. .VSffr, J»* I?, I 
nr Tnrm llt tnni t» |Iotu • • »ft|< •!» • 
?*) «*| • nrfr Uli \y |*«*« ulr.l !•», ant *rrr| »♦ 1 l»% 'I. 
N> H \ .«k l »ir |W|Mlllia ill I'm* I. W* iHr —■ «l 
iti*4)4nl | iirtHrtt, •uff*»ihjj fn»tM U ., I « 
1#NM, i»f »»!* ili«ri»r « ( llir I 4W ^# 
nr r«.. Hi iimih Itnrri I • met* 
fr|4rd l<* llir It r« kt*n lii IK f 4ifim Hi I lr 
•llalt >l»il» H !«•••• lU I'llftM I 'In! • If. 
I'll H«»N — V 'ml (M w I! >rff !• 
Uifforan••£..<!»nil </»•. I » 
(.1 >M»\ II I. k I O 
I'ok "iii.r, *ii.I. tk >.1 fr'j', iii i i 
»i«it ii i jk il*. iv ;.»• ii Hb •• /' 
Mill ll It l \ nc It m 
\ ik, all -H IIm M' 
Irn irkli»( In *;r<ii a i, itnniU l> uUntn4, '• 
H- 
AI-. tr .it im rmiiln III imui 
^<n tn r«Rt«.i't it' *i v • •• 
ptlll i: U ijftr i..hi. -i M, .. 
I | *». 
MARRIED 
In..' » 11 ii. i* i;M|. m. I 
-'•I > Ihmit !• Mm*II «m 1.1 \ |>»« .» » 
l» I* • lM« !• •* K !!• M II « 
11 II 11 %. !•• llifi I u « 
M «»• • ii >♦ itM, I .«11 ♦ I t«l 
I \% I \ I 
r««Ni Nt'h M I*. «'l h <% V »■ If Ii .. 
*>f IS* « II»«•*•) m <>f \\ if* 11 hi 
In |. •. u J f I *. I K J < 
•U#t, f » Mm I' 
DIED 
v% r j | M.ii. 
iii i i * » r 11 »j* 
• ■».) I | Hl rfll 
M rill «l4l* »ft :■ # » U «! Vr • ll. » l' 
|'t*ro ||i« liml tif lie h »»'• «^T ll*- 
I I* •« »f*» | it 'i-»* ||i i»*f 
T" lniiir<t ttttrl kr««r«i lti< U J >( I ♦' 
Farm for Sale. 
vi11 \ n M * • « 
i ^ 
Ire* Put# II 
• I I 
Milfi h m m fin I* f« # Umi 
i'lji' ri^.'rw.v* 'k vi".' 
1 " !>•••" -I « I'll, | a M |iji | DM 
4 hijll >Utr ■■( mill!Kan. ,nt. I. .lit Ml I 
>•( M m trtlli ; || It Mill il.il h II MB » 
|i *l|. .| fiuil .>n Milil (it m .« !«• lmt.1 I >, 
i. U<« I" ..... 
Mill ( mn| „,lh Miiw •»||, ».h| «, li « 
ihr Itni'.lrija, |Ik- anil l,il k Mil).*, ,» n.l! « 
•»' •i-bi".' !•» ||Wl« li \,n. !i| 1 
Willi |r ill| |Ll|tll. itl* | if i*." « | 
c» iii r..iiM.|ii. i*. >.( ill tM-xllh M -ii. w- nf. 
I .1* I. III In |i In ii'ir • «*M. III \\|MI> 
\ \ I Mil U ii.. ,... 
hrii, jm, sr. in ! i • 
\ OTK'K! 
^ I '111 v 1 I* * 
I Ii in hi k.. ,i 
11 *•* «•»•#•••»*» «.f r.|M. 'J lift 'l 4il j-rfN' 1 |<. 1 It • 
him, In hmW* 1 11 4, 
• I II* Cttil itmH Mi.| h 1* r*f 
\- \\ H klTTttl : 
lv«i.,J» ta.Kvf. 
N OTIC K! 
|i|*«iii.i if<»% or n i*\i:rn 1 itMiir 
'I'm < 111 * 1 
| III. £ 1 li 1 |i J*l|f *H1 
LT.FPfc4 ,1',, 
•tat. til,..-.,. h 1 
• •I 1 I 1 1 \I.V \ -III llll III I J 
W Imi II l|l|ll .lull* 1141 l| |.l •» lit If|. *1 
» -III I; 111 11 I 
I I HIIA \|fi|M 
*«rtb Park, J«a. r. r-j? 3..M 
Nilln 1 ii| I'nii 1 |n«mi*. 
\\* 111 Rl v- IIIH >M I i'l MMIM >> M MM IM 1 MMLV » 
■ •>■.1,111 ilw i'hjiih OtCwd mi iMai 1 xi 
rmili'inl In 1 ur III thnr '!r* I ,,( \| .lj f |i 
11 mU r mill. ( |l 1*11. .<it.ii .i ■ 
a4< -I l»l 14^1 III* .1 «> «a| .||.<I r. Ill 1 
1 .• f iiml^ijr tU**«l a a f. 1 ».| -1 in I Ii. 11 1 I. 
IM) l'.-4 <11. I'i|r I'll, |.. .1.11.. t'* « 
■1 11 ■ <1 1 Ma.li', I lHrfrli.fr fit. w>ti- 1I1 it I < 1 
Ii («nLwi mmI NMlli^r l*>. fufkillailM la l> 1 
i|twililr lia itir It jliil. in 'in h 1 ihi tin* 1 -lti<' 
*UmI *imi <»\ 11 NVIMi 
l*4ii«, J411. ?, |>,M ]< I* 
II I I 'iMKl 1 if |a|iinlr IhII 41 Pill", will. 1 
(if iHr ImMi 4 OiUil, I* •If mill III I 
.'■ni—1%, in ihr i<« »l Mr l^-nl 1 i/tiii. 1 
•iifil.ml tilt 
t HUMEKTnlORO r mi f 11 \ I 
" I v. I. » It'll, 
l« ill** U*i Will .... 1 I 1 1 « 1 1 1 11 \ N .*' S 
Ml] I I In. »•! I'ln*. i'i mi M ii, 
fl Minj n|f-«| IUr »4*>« Uf I'rwl«lr 
|l * »• I Hi|» Vr«|^|v^l ll* -t.ll v il"l' » » 
to 4!) |M lltfrfi f, f * i4ll«i | ||«|l { I 
•nil i<i U |<i4>lf«KrH iK(» •» mt l.« •arrtMiu » ♦ • 
I Ih IKM DNMrfU, pitNli^l •! I'iim, il 
MM* l|lfM 41 *1 « Pl'Ultl I'trtlfl I l« |»« ] ll 1'* 
III •4i-l I -«inff%, ih# »!•!•% •»! \| «i 
• I mm >>( lh* • I « k % 
ri»«M ll *ti« llli * «||% |fr mid* .S«4»i«l »»• 
pfi'ttil, 4p|>«>»«i .1 4 lit I |||u«l|J 4, llli ll»l \\ 1 <1 
I •l4liwril >•( #4III «!«•• 4»«-l 
• .111 K -II w\ 1: 
A Irtar r.-|»y—All# *( (i|.i. K Mlin,R-. 
\i 4 i'«h»i( •>! I'ii.Imu M4 >1 IWwi 1 
I **miiI \ I'MKItii, i% lhf i\ih In •( J- 
III llir yt 4f nf 14ir o n fit. m! ijKf h 
liitil 4II«I hits > 
I\ N I M \ K 
•• I 1 N I 
I4111 iu«f 1 iiuirtil 1.1 
I 'I ft nil 1 I; I H \\ \l \ 111\ 
i»l (*4i»li>nt in »ai«l iK v • • Im« .* |« 
•eulnl (Hr miiw l'« 
II nm* nn^vvfl, ftwf mi I Utrcwim fi**' • 
•II inirii »ii 4,K* raminf I iln* • 
In lr |Hililn|inl ikirr v* •« k iMftMllrK HI Tkr 
•l*fii|,l Itrma lll, |»m|n| at I'afl*. ill I 'Ih HJ 
»| |« ||»I a ftnlnlr Cimfl III tk hrlif .1 I'm- 1,1 
•«*! ommiIi, imi 1 hi laMlh Turuhi ••( Mil «r»l, 
■I niHr uf llir rl«k in ili< Umam, ual ikf* rmif 
II an) itlrj ha!. * li\ ill. ninv iK,4ilil »4 I* | ni*- 
nl, a|i|irii*ril ami altu«nl a< ibr U'l ill *i»l Tr*> 
laniriil uf (aid Jfirnml. 
ifi GEO, K nuw, li 
A iw Cwf) Aw—tt li»«>. K- It'C. 
CYRUS WORMELL. 
DEPUTY SHERIFF AND CORONER, 
UIXriKLII VILLAGE, *E. 
.IN fimmai> .n>ai l« Mail. |wnn|<li alUmU.I i- 
I oanty »f OlM lo Jnb« W itlkn, l»r 
fW Hrrraa (Voa/p ( 
IS4I — .%p«»l Til llllfl IiiA U«»n la Rm- 
Mil CAi Si) «iIn, f 5,00 
April •—Ta t »'»>• Mil |mu»| 
4.00 
M«i 1.1—rrlariuti*. JO mU, J m» 
Jmtr 1*1 A %t—Tn Iniirl Imm Ulrll to III 
M| «• prl af J. lUr.1. 75 aitr*. TJ* 
J"» !•—'T« 0 .Uv» m*M( ami ka-aimf, Iti.im 
Jw II— Trar»l ntodif, 75 auW<, tjll 
Jaar 2SI k J Ilk—Tu luirl hna |ai«vll to 
l.ivrtamfr, on |«-( af l«« Mrtrbloml 
rl ah., Ml> £.00 
Jaw It—lu4>l»)a Hf*in{, Sfaiiaf 
lira Mil ka'Iin;, *,00 
M —T« imtl nMniai, Ml aiba, l,IM 
.(•( Ilk—T» lia»»l k«M Uitl to I'm*, m 
prl >4 I'irta M'nfarllrl ik., 3#»". 3,00 
" 10—Tu 1 ikit loaMi, |mim| |anlai 
a»l Lr*lta«. 10.00 
" " T» traral Minii^, 50 antra, 5,01) 
" IS—Tu If aval fcuai L.irll I ail Di*- 
trU <ar prl. •< K !*. M aar rl tb,, 
ID iwki, #,00 
" I*—T.. 4 tola atrviaf, ba-atuaf parlira 
Mil ka-alta*, a.mi 
•* II—Tu Itanl fatararaf. Ml m.ka, 
•• I" k 10— r. tiarrl Irian l^*««lt In (H* 
tail, .H fri. J *1 llat brll rl aU,, 
30 "i«a •, 3 no 
•• jo—fn 3 ,!a«a lraia(,kralia( |aw1 Ira 
•aJ latliM, | |U 
•• 21—Tu Haiti ill aim. 90 Ira, 3 0O 
" 23—r«li«ifl Inaa ln«rU to llnktrU 
.»• pvt. «l 4" It \ta.—' rl «l>. 40 ma, 4 00 
*** M Tr I U» •«•)•(, kraiM| (atilira, 
s*ik«WH^, 3 ml 
" 0—Tmrl irlannin. 40 iki. 4 Oil 
" IV-Ta Iraarl fnai Uiill |n |U btrbl, 
aa |«L at I W matoa n ala, 40 aaa, 4 Oil 
••37— l »3 *Uia iraia) 4 lkaiHi( (aiitira fc lU 
•• T*—T« liaul Inaa |««rll to I'riN 11a 
l*i. .4 I Vk <•»«! rl ala, AU B.ka, 5 00 
•• SI I 2 'Ian km>a|, 4 U0 
* M kwil MMiaaf, M ailn, 5 00 
K|l 7—Taliai-lk>aai Uir ll,> .kaOutar, 
1 |» I I I. 4 kr't •*! aU, 5U im, 5 
•• !•— Ii> lilati nr«ia|, KM 
•a ||—Tn Irarri rrlntaia*. *41 antra, 5 00 
«• II X 15-1'u mill fc'a» l«irlt in \.i. 
5. K 3. -a |*1. ml J. M. \\ iU. H 
i.Waib. tllO 
30 -T» 5 ilaia 1 ra inf. Ih ai 1114 initial 
Mkl ^*aii^. |H |M 
•' 31—T" liaaW 1111 »n. »( aika 0 00 
•' 71 k 33- I Irani tiuaai lailrll to |». 
ii>art, m |»i >4 I ran inkiii, 3*1 
■i 4 5 HO 
•• 77 -Tu A 4an »K«a>{ aal Ik ina| 
faaia I. |0 ml 
•• ^i1 |.iliMlrl aawm;. .VI aaka, }MI 
•• X«k 1 ■' liaul »• ai I -a N 1.. a||, <r< 
•a||i <4 V»i l'ia\ •« aU, J iaaU», 7V 
•• I • war 4ai 1W1 a 111». } SO 
a* *a T'Haarl ia itHarmnf 3 i_ iWa, J® 
III l-a Ta liaa •! Inaa I ukkilll l»U, 
I* •! -4 N * 1 I'lli 1 1 1 Mil w ■, 3 50 
2- 1-1 3 .Ua (rail 4 aaa.1 bnai ( 
«, 4 114 
** Si—T*a ir-ar»l triaraiti, 35 aiVt, 3 50 
*fc- Tu • *»rjIimmiIs•»• I! .>1 ar.ua 
|vi i4 ta I'nai, 7 «•!>•. 70 
a* ION -T. ? 4iv. 1. a IX. Hanvif |«r- 
lira aa4 I »'al «*(. 4 OA 
aa ||ife I'u I'Hil irlaiaiaf. 7 aito, 70 
•a JM—Ta>taa*a4 la aa I^ai4l • ■ llaa ilrr 
— 1 <4 I, I i-airii, 40 (ill 
I • 3 ta I « aiiag, r> W 
|.. ii.iirl irtaaia4, 4laaka, I 1*4 
•• 311— T u tritrl fiaaa L>lr|i tolllati LI 
• I|ai 4 V *. I.ink l«','i auk •, 3 '*1 
^ toraa .l a 4 m 41-1 It U0 
•* Pi t il .irl ulri'a 4. i!.i .a.t», 3 50 
•* .'7 4aJ*i.Ualrl Irian L nil !>• lliii* 
l^a, *aa |B L. nl J. It. SlaMa rl all, 
IJU anlaa. 10 UO 
>a 4a* ra^ UnlraHt, In IM 
•• "J i— T"« luari man na<a4. k 0 auk a, ^ IW 
a* ll—T" Iralrl Inaa LaHl llaa kftral 
1.1 1 \ \k I«.. a 40 aaik100 
*• alb—Tw A iltit Uaiaf and banal 
•. 
•• Ta Irani inaiaa;, 40 iarb«, 4 00 
a* | |ll>—| u lia»a4 livaa I-*-II to \iiaia 
» I 11, >1 m>' a. 7 l»4 
a* Mak—Tu i ikna laaiaj |»I k aiiaj 
^aaAia*. I'l M0 
•" T'i^ air4 raaaimap. TO 3 00 
• 17 k I*— f lla»rl Inaa Uai OtoTaf 
arr, ,ai fwi. u4 I. L aim J 15 ai U •. I 50 
•• 1Mb—T« t ill tlaaMaj aal b>an«4 
■Mihi : i» 
a to -T l i'ilaa aij. Uaan, 4 .'aI 
a* 30tb— 3' ■ luwl 4liai I <«*i ■< K I'jic. 
al )•< 4 \ \k •aabaa, 35 aiOi •, 2'*) 
*""'ll aal 
*' Jill—Tali'lrl N aa I'ain to larmr> 
a>a»t, wa |aI 1J |H I na ball* 15aa. 3 '■! 
• I I *1 lawi r. 300 
•* Z> -f. I •% I ai baa ,I * »• 'V 350 
iw. ; i 5i--i 1 i r 
l4a,.a)n •/*» \m*a.a, ll« m- !•> 00 
••7'- 7 4 ■ la* ilal baaraiirf 
| a Irs R o# 
• Tinrlli aa iaa| fctaa V a® wA s *IO 
a* jj.: k Ski—1.. 11 ii I !•uj 
ii. f R I » 
•• 3l- 'la I 147 ■ 11a laaf; •» b aa|||4| 
|aiia s 3 00 
•• > x I 1 I 3 • •' * 
|ii ..I VWilaaa >1 I i* 11O 
a* | ,ni mam ill >i 7 '*• 
"I | k ; 'c 
TOO. 
M« » 
W VI M K 
I'll lf«v- lull l«st -J*. »■ 
• * H 4 k •<•**#■ 
•lot jai a.il It* him nokixl. r<< i» ar, 
\\ \l k Kl Mil \l I I UA 
4 uunlt ol Hilnil lai JuM'i* I»• iiiImiIm.IIi. 
f Vntritfi 1\turn:* ( 'tmmttuvt«r 
<(« i*l!—1u Imrl u> —> 
i-lJi'.xtl, .„• |> I «4 J KaaalilaU, 
33~Xa. 3 jo 
3k—Ta 2 ibii th«ir( aaal k mn( 
(■Mint, I 
III 
!M |h I intrl •> iMwiaf, 33 ikilr*, ,1 jV 
J .J I.. »r a %»I Irian ll.a.K ... i. I'. 
... |<« J i;.. to. I '*> 
l>» l »• 
21—T* li'M lla»o <J i» l.itft* 
>a«|««. 1*. NlH^> »i, It) *(«! I Wl 
r i 4 •••»« • >«(, ii»»i«ii j 
< <. nn 
?> 1 Hat a I rrtw»!>■(. to axlra, I0 Ml 
Ai*. hWTii fr»»»l lr<«' l> l'< ■ 
"• |a t. •!( vm< \l i4«n»ll, JH •!•, 3 UO 
Ink— Ta & <la»* hiailH |M> 
xl k«alM||a I" '«> 
Ilk—l lrat.li.tw> :o,n.W., 2««» 
i.^k— r.iiuiii ii<* ii> i.i lu i>i«» 
kU.i«fM.«ilLH 3on 
(Mk— l*u I lllll Krawf, ImiII<i{ |«l- 
I jv aaal fcaaaiaitg. • iw 
I?—I- Irtatal «. laaaoaf, 3M ta.L 3 UO 
I**— I U J»«. U-aaa II •«11 il I Mnil, 
••|o af J M HkdMla Si ■•••••. ;m) 
91— I 2 iUi • iiritwf, krMW( ctkl In- 
4lt*|, 
» | In) 
VI lnlMltl nlWHWf.'.k llilia, J Ml 
21— Mini la.*ai 11 III' I.- II". k 
l» kl ■'• J«(. 4 I". IL ,tl> <1. 3 mi*, JO 
*|.. | Iwaii^, Ukim( |«l>n«»l 
Utiwf, 2 0® 
f i ltlMI<ii<, } (ula, 30 
tkk—T« lra«H In* ilatlL^il f*i 
•' l«'l. <4 %. U a, '•» antra, I k® 
IM I > !4ao i*«.i«. knuii^ ivitin. (I tw 
2** I •• l« a«rl li'.M. Haill-rxJ I-. I'. iaa,uat 
|<HlU.«U I'tiw U«a»i t, llailra, I TH 
JB--TvtilnilmMi, I *■! 
31 IV liatrl |rimi"4, I? "ailra, I 5# 
l*rj4 'ik—Tulnilik.* lUllt'lil In 
M.alyH J I. I'lolrll, jU laiilri, 5 Oil 
l'*h UliUl. Irani, kIW 
111 k —To tia«f I iHw ata^, M aa.lra, AMI 
1.1k— To 1 ilai rvaaiai^ i« aj< al 
Cmk, 2 1*1 
Ikk—T»imtlki a lla.ti a.lli.T«a- 
•k-y V. 3. K *.«.,* <4 J *« ¥ 
V*ia»llam <>o 
l*k—T» 3 «)a Hr*in|, kr4!ia| ami 
k*»i.«<. IV IM 
JWk— r» li *«el irla«an.f. Ml antra, * IK) 
211—Tu Ifaarl li' aa lla.l ..I |a. Wlo* 
Irf, <at 4 I.. »"r>« k< il, W maW-a, J W» 
??lk—To y A»ja taraia^ awl kruim,' 
|Wlira, 10 
<W 
>ik—T.i lr«»rl r»mnia(, 30 milra, jill 
Jlkk—To Ua»rl Ir.aa. 11.4. il.a.1 I.. Ihia- 
ka lit, .41 Ja-I. ol .V J* l.ltllakU, II 
■aka, 
Urt. S—To S thj* «ir»iag wJ Wraa'mf |af. 
In 
I—To tra«rl rfMim i£, *• ai.lra, 3 IM 
*—To liairl (i h* lla.lk* J lo J*»oa», 
lai Mr I. ut A%» fiat. W auk a, 
l©~ To 2 -iata ik«m|, kniH« |MI1 a-a 
a a. I Wa-al laf, 
llik—T« kaitl iflw«i«|, W ailia, 3 
•«» 
l*k—Tu luitl ln« llailkml lu llja- 
o»r», <aa |al. v4 I. Ciwkrll, 40 u*U, 
4 
22.1—Ta 1 Jaji l«lu(, 
?*t—To llalal irlMll«(, 40 H» 1 Ira, 
2lib—To iratrl liaa Hulk*.! lu Olta. 
krM, •'« J*l. ol .V l.illlrfct kl, JU 
3 mi 
ft (Ml 
tw
3 00 
l*U0 
k««i 
4 UO 
3 09 
ft ml -♦>— I o 3 .lata luraiiaf, 
27—To Uatal irlMaia(, 30 wlra, 3 HO 
T*—lo liairlli.au liailka.l lo fHilli|ia 
u« pal. ..f J H. St..I. a. 30 aulra, 3 !»• 
Xa». Ia«—To 3 <*■«■ tirtliaf, I0IU 
tt—Ta irattl rrtaaai^g. 30 aailra. 3 00 
XI—Ta liatrl (tumt llaitluaj lu llatk- 
ftrW. M|««. U .t>M V\ ,aaL.., Id 
I uu 
tifc—-V» & il»»« Lmliiif, 10 00 
To lm«rl rriwMtnf, 19 Milra, I 00 
11th. Talnfrl In lltil(*il In 
i»«. ■<( .%!• hi M I 30 
IS T« 1 >hii «<••)*( •*! Imini llw 
(■ilm, 10 00 
Ik To n««»l ii milra, C M 
17. fe«>m llaitl>«.l i» Twwf 
m |*l "• l-mrij I hwiImhI, 1(1 antra, I 00 
J«. T» 1 •!*» llr»lii(Mil 
im«. j oo 
I* t.. Inul irtanimi, 10 mitr«, I <*> 
I1' 1» I Jil ■wki«| n{> t MO 
3" Tu 1 .L» k>tmtiiM(,na i.iili.'fluf 
* 2 00 
21. Talia«tl fro* l*aru tu(irrrn»u<nl 
2i«iW.. 2M 
To u«r iU« kaaliKf, 2 00 
IW }l. T« liaarl h<MH llari(«tt In I'WiU 
li)*, |<rlilitf« of (Mitrr .Vraiiun, 
Ml ».k.. 
Tit. Tu 1 «U>a lirainj ami hraiing 
|Mlm. * 
»ih T-« ll»»al irlMl»n(. Ml milra, fc MO 
»l Tu luul fn»m llaitkxil lu 
rilr, mm I'IiIkhi U It. I'ikr, SI) uailra, S Oil 
21. Tu I 12 -U\« «•. «i»( aail ttrii«( 3 00 
23. Tu I 1-2 iLiiua |>l. u( Mil- 
mrn ul l'a\rtlr, J 
St. Tu lta*rl 30 Mi Ira, 3 (W 
fMI 70 
Jiwr.l'll DKAKHOILM. 
OirMV, •», Jan. C, IM2 1'rn.malli •|'(a»r- 
P.I J -w^K IVailaan, aal hhIt <aalh llw li«a»h uf 
iNr alailf affmnl, In lliai kIwiiIhI. |Lt..ir 
\\ M K Kl Mil VI.I.. link. 
• onnlt nl Oit<u«| to *||iia limn.ml. l)i., 
t'i>r Nrrxrt at t\mnly (Vmn'Mmmt 
1 vM—Jm 2. To Irairl Inm IliiltaU In 
IKri.n, i* |"H. »f J..hn Kinl rl air, 
I? mm* l to 
10 I'u * iiti< ka-allitf fukl fria IK 
(I* J, It. Ill 
To Itairl km llina la I>i\Im LI I? mm I M 
21 T«ll«tll Ilia* llltkLI In l.llrt' 
Mr,M |«l «4 l<i Sti i. kLm.1 it 
ab, If mi •, I Ml 
27, Tf I iUh wirwimg hatlr, hr-ati*f 
|«ilr« a»l l-aaliatf r.aa I, * IW 
?t. Tx liatil lima LutiMxr In I'll- 
Hi M. II lutk-a, | 14) 
Atf V I Ii • 1} miV* fniw l» *K I.! I 
Namt rt, M |aI. wl ( '*!»• Wm«I I 
IM 
10 r.. SiUk liramj |.w| (Hilr, an.1 
krwiu( |<t'"-, |0 ID 
11 I'm Haiti Inaa Nitiimrr In PixtaU 
I2*..u., IM. 
I? T Itairl t««*aaa l*t\b» II \ tlla(r I 
II. IHttiU,W |*l. >4 Kauai Mnrar 
klkllllM) I 
III. r- liLllt lirain| |i«lr, iMatlKf 
(■ailna, iai k*ali*c. * 1*1 
T> it .III li» I l»>*lt»LI Itt IlkttU 
> Mm, n» .filr., I »»» 
l* i it«»ri it..in D« 
I I'lU.I, mi I«l al J«.J| %l I lark 
miik. I«0 
ID. Ti>l*U«« Mtr.Wiiii 
Ml kaattag tiv I. I M 
i*i>llaiil I .1 I'kV l Im l>ittirkl, |0 
Willi, 4 "I 
«. I u If 41 I (i -MM IV\fc. kl In It.a k 
fc. Ul. >m 1*1. >4 Ca H. tlaiaal, 21 ma 2 jtt 
;.l | .1 I .III la amj, ll ■*!!•% |Mlltaa 
iai k< 4i| i|; Inul, 2 0" 
Til Itairl III * llarkl* U In l>i\irU, ?3 
ml>i, 130 
1.1 11 ii• I ft. » l»i*fc kl i> n«.k- 
Ik M. mm |alilt al >4 l«t.a U in^. a i< 
1.. 30 aiim, 3 W 
>. Tu3ili«* tittlr.lmii | 
|wita« tmi a«lja a -al .a|, ti 
'*1 
T Itairl Him. IU. kh. II In I In* kl. SO 3 IW 
if Ta Haul Ixaa 1'nVkl In IVm, 
la k< ilr II |.|. KH jalllt.aU I % ua 
U ... I 7 uaiik a, TO 
:» Ti J 4a*a %«r»itn nana hi all f 
|(lll* a. I ka4lM|(i I 
T Ii an I Ihm* I'rta lu lliilt- kl, 7 a.la. To 
*i|.i a Taliaiil a IIKitU Ua Aa4ii- 
in, ua |vl. -I la a ii' ua k» II |i ikt 
2% mik«. 2 30 
10. Ta3ila|llir«l>l(l'«l' wl Wll- 
taf |aitlaaa, I I" 
I ,| | i. a taJuirf ti l»i\lW kl, 2i 
2 J*' 
|X T*a llllrl liaM I* \fc kl I ToWV 
V .V l: 2. I'l. I J Ita M 
Uii.i.'I in. ? 'W 
I'* T'il4il* i»«i"( I.ml«-. htait ; 
}Mf1 M*# aa I kaaliiij •—I. 
J|| T'» I«aia| lnaa Nn. 5, 2 I lUap ••• 
ll.nl .TO inilr.. 7 M 
|' 11.Ill I lull |»t\la 1 I \ 'alia 
lil, a |rl nl la an * •"•'kl II K la 
U ilnrini'iiauarr nl " Ilia k Hi "Ik 
I. I .U.. *•>» 
J7 T 2 <1 n a » w ■ l*» laarlt anlk'll* 
H»f |aiia«, I" 
| .III I. -m AtaJ.l" I l».\- 
fc.l l, JJt.iiV., I M 
J I la tla4to.na l»l\l»Wla» lhi.fc.kl 
mm ItrV 4 J ia. IU'!I A al.. W w. ( «"» 
mi ^ Tn 3 III a tfl lllj Iim4i, fc. altn( 
a«d »4aalM Iliaf. * 
I. Tn liaiil I|i-iii I H*ai»4 1 l-i l*i\Ih kTf 
|U I"0 
H | i, ,i.| f.— INi-toU I fl ar, 
n |a • -I \ •'«»» k ii*. Ol mi a a, b 
io r ..2 iii ill am| |ia.l|.ala|Waii 
■ at |Mtlui, iai laali-4. 
II r..liaiilU. M » -r l ai.-. U 
2"" 
"1 itrii.1 h im I »<• llatm- 
•rt, Itt Miilr^s I 
22 "I...1 4«iUiii<>: i.a.l(inii *»• 
M."a, 
ZV Ti' lia\il It * lla.»**T I "lia* 
liakl. ii Mtilra, 3 .» 
2i. 'I n 3 lUla kmlia] liaJ ft«MH Itln- 
'. \ Hi I '\l 
JK Tm liaii I Ifian • Niaia kl Im 
In I In IllXbakl. U 3 •'W 
2* T*t Ir al rl Ii > Ill |l|«t» I I In I'lul- 
|.i .m lal. nl J.Jim Ik Man ■ k iU 
w 
J 3" 
\ | | j .1... in a. f a.4 irMr awl 
tin. | ■ nlaa, 
10 
T Hal*! IllK fttHl|» »m |li\liakl, 
link a, 2 M 
J 1 imrlfcut IllilaUl'iHalli '• 
7 I .. J il.ua La-al|.i} I.M'I I mm It a k- 
hakl II l: l».|«.» In I'ana, 10 *»* 
III | Hal. I In-Ml DUl I 1 1 
V |/iiri 1^ > I 
IL |..|ibu I m • i«t tiatlr, ki a«ia< 
(■Ilaa ainl a>^mlM-alm(, 10 
|J Tm Italrl lt<aa \uIimu > llixlii U 
% 
|l) imlra, 
17 Tn It If rl fl. ill |li\6r kl I I'l.. .ir», 
iMl |a I. |„ I inaJaalll k ala, a-'l llW a, 
2 1" 
I a I n I iLal lnnin( l.ailr ami br al 
in( | mi I h 
T*. It i*i I In*in Tallin l» a an*, link, I "ill 
I** I n I ilai a.ljmln mI.iij mi rnM.I 
iI iiih.'i i, 2 on 
ilu. I •• | ilai liiltaki'if kaall -lt nl II-I.I 
U'mii I mm In. i.1 iii I'a 11. i|. 2 mi 
TI T Itairl lr.au I'ai II lu III |K| I, 21 
aia a, 2 H 
22 I I ilii kminl rail, na |» I nf 
I.. I 'tiakrll * aU. 2 
I'll I I It il I Iliad IliXfW kl In I'killi|ia, 
| a tllllllAc anuu k ill, Jj 2 
.Vl 
h Tn 4 Jmi• lira 11^ lua-l ItaMr an-1 
kraiiiK Jaatliaa, 
* 12 00 
Tn It -ii 11 la l'billi|B Iii I In In kl, 23 ma 2 30 
23. Tn ltair-1 fnaM |li\irll In I'^i^llr 
nil |a|. Ill llr.^1 I'tkr ami Ik' aaVrt. 
ara ml l'a|HI>,ia jnWl m», 23 ma, 2 SO 
2-"t To S ilaia In mtmf nali la h-ae 
ln( | iiIm a, 101) 
Ik. I rairl lnaa Kjn ltr lit |l|\lakl, 
23m.ka. 2 30 
ym m 
Mil. II \ItN \ltll 
<»*r»an, II. Jan. t, l»-W. |Vr». iaI1j ap- 
|aaml Jailaa lliiajttl. aa.1 amir ilk Im lh> 
liulti 
nl Ikr alaii* artiaml.ln htm .nlm tin I 
llil tr mr, \\ \|. K. KIMIIU.I .1 kik. 
IW 
m \ r»: «>k m vi\r. 
OtroKD. ii, | 
fi • *»'« Oirttr, J»». t>, 1«<52 \ 
W» K-iiln mlifi ilul ||k (arfHnf 
h««» In* ufrl«lli Mtlilnl iiid i\<miNr<l l » «fh 
■ •I if, lUrClriU hj.ii.f f>..< laun furfc lit uul 
I Mii.iaiKiiirit l» tlx lialh nl kit irriwii, awl |Ik 
u» mlaUuiini rot h, w mm klimi 
Tw J«ha tt ilirf, l'«w kamlml am! nfhlrrn 
il -IUf* and ihult rrau( 
~ JI "s1 
I' J.... f h |VaiU.«ii.Thi»r llNMiirrti awl uiiir 
Mm ami K»r»ly mHi, TO 
To !>tlw IUimiiI.T*'! baa !ir<l mJ wlral v 
!»»• 1 L*«• j»l Mil Iran, 273 jO 
U WALTON. It |U*«. 
U M K KIMH % I.I., link'. 
I ourl llill* laar ihr \ rnr 1*51. 
JUIIN \\ Al.kl l(. 
1 •• ilinalaanr JaaS Ad'j Tnai, COO 
M i} Thib. Tiaul, t) anWi rark «a), 
5"" 
tllrailjara, I ilati, « (HI 
Jah Adj. T. Tunl, 25 nlrt nrk m, 
3.oo, \u<ikaiMt 2 i tat 900 
Srpl. Trrai. Tntfl, 23 wilra rark ait, 
& U0 Alt* mUexr, 4 ila»a, *0# JS 00 
0m, A ) I Ti»»rl. 25 an Ira nrk aa;, 
3 00 \tt.n «.«. 2 cU., I OU. »00 
Jaa A4 T. I"32. TnnlJSailnnrk arajr 
3 00; Aurwlaarr, S «la»a, •» IW, 1100 
*«! 00 
JOHEPM DCAfcBOR.V 
Jaa. Ail;. T. Intl. 3 4a;'a Mlr»laarr, #00 
May Trrw. Trawl, 13 lailr* rarh way, 2 Ml 
llirihlatrr, 4 * «■» 
July Ail). T. Tra«»l, 1.1 ml* r»< h way, 2 M). 
{llrn.tanr*, 2 <Uya, 4 00 U CO 
^>1. T. Tntfl, IIwilMfKli «it,!60; 
AllriHUnrr, ] iUt«( 4 * Oil, 10 6(1 
4kl. Adj. T Tratrl, 13 milr* i-arb way f 00, 
AllrwUwr, 1 <U«l, 4 00. ti W> 
Jen, Ailj. T. 1*32 T7a»rl, 13 milra carh 
way, 7 HO; Aluo.t, 3 cUj., 6 DO DW 
f 4f» 00 
Hll.18 lURMIttt. 
Jan. Adj. T KM Tr.trl, 25 miU rx-h 
» », MM, Sili\i ilbml. KIM II ttl 
Ma) T. *Tia»rl, 23 imU» rarh win ,1100; 
4 data altrml. H 00, 13 00 
July Aili I' Tia»cl, 25 unlra ra< h «ay, 
5 00 2<U«*allr.Hlan.r, 4 00 9 00 
T Tra»rl,25 aulr* i«h «>j, 500; 
4 iI<m* illralMr#, H 00, 13 00 
<M I'l) f. Tflffl, 25 rail • irh « ,<« 5 00; 
2 «la%« allrtdUmT, 4 01), 9 00 
Jan. .I«t|. 't 1*52. Tiavrl, 25 iiiilrt rvh 
»«, JtW, 3 day* allr"».Um r, G 00, 1100 
}Mi 00 
C<nf)~Alle»l 
\VM. K. Kimtll.l., ClnV. 
OXFORD COUNTY 
Head Quarters for Trade 
AGAIN OP N ED! 
Dciiison iV hnuhill 
\\TOI |i 
M \n *'-**«• 
•III, th.it ||m-% li ttr jti»| ira iinl 
\ i. \ it«;»; \ \ n »:\ t»:nsi\ 1: 
STOCK or GOODS, 
IT V If I IK Ifflll •ffOIITR TNI > I * MOCtl 
|H | 411 «»f 
On ami \V. I (ioods tirorcrlr*, 
HARD WARK, CROTKKRY, 
\>! CIIm W im I'Uir, I ,mr. Pbk| M 
>ili, N 41U, |t.»»i«, >S • •. I mi»|i .«it«l I 
»rr»l I l»l, t *• »i.f |t*Hnii4j* I'lwi.l, mIikIi 
M ill U Iw r>M|i|MII M ItH 'Hlr Hl' lti* of 
tJuirU Hnlr% it ml ill Prollts 
W M99| MI ■ MCtlM *»th «*•* MMf| 
a taii.okim; kstahmsmknt. 
I I II KII 
I.I \ 11.1 !»' lilr It- 1 in M I'lt f HH ♦ runt, \ *t. 
«»r I'auI*, mi rr«jiifHn!!i mntnl t«» rati, lit 4II fit* 
mintt HiMir U him trv» *• tr 1 4iitr<| t # giir rttlin 
MIuCk(|)*4I. 
" S- yjUJ-Ut LOJ ILJ 
IN I \i 11 W.I I OR OOOIM OR « 11*11. 
II,*./. II .w/ >'in«, f r-It'l //• n'( f«Vi»«« 
>■ Ituftir, C\.<* />, |>|/ |j». 
( "ra, IK1/1, /Vt'i. »lf. 
>««.,, |W. I, 1*31, IK 
Ten Dollars Reward. 
/». Mil wilt I.It Mill.I N (,..m lK- 
^ I I M I \ \\ M 11 I \| \ \ I 
4-4 *■' I' '-«> fi N ml» f la«|, « lit..* M«h 
ii< him: < <m.t, nUmi »»% «4if s o*n« 
I th» W ,!»••! • •••nil ■i.*r in lh< l-.iih*4.l, I h »• I 
kkw ltni« !, t*|»<ttll« «f*mt 
•Srl.nl. lit* It .Ml lb* n ll.lt M ll* h. M4« t- 
k* •» in 4«, « i« I4»h' |» It «•».! II. !>• Jr. 
•ri ila l-n |ir M M * tinr, Ilk* U oil ^,|i I r#»l| 
14« |«l '* \\ «•• • 
1 t 
titiu-nm <4 lb* Iih^ipi, n.u I• rmtiii Hith him w 
ul tW Iwi nf INtHMlvfi tilf'i i' •«»•! \\ tmkmm 
»•* \t \ »■ 
r**ll iff t» 4ir.l f m lK" inrtniM h 1*1 h4* t»*4 
K n ••« n ibrtr »i • I Tiih 4" \ m ii, m • • 
»ll»l • h»»r Ut NlllifP «*l iHll i^f, M'l w't'fh'l 
.imI r. 1.1 H'«| h tin i* ii, in •• *1 .mil in 
•. H •• .• ».*. i. i. t-v | \ 
» 4| »lw« Mill |l«f i'lllfl KlNMl • lb it Mlii oil 
.ul U I* y v(, *)4II imili lb*1 4U1I rrw.iriV. 
JAM |4 hi \ \ 
hhicwufjw it \m .1* 
N\ '• »• !iMtm^||||t|||fl|pdL 
li*la«>}, ib'if wfwifil .• u itrnrr, n b»* U iHmm^Ii 
(Hr imik*!) •« «*f nihil m ai4t r«| m |H« nf» 
► jI'n', 1 wi»l.A»- I ||i.« p»mlrf, trtin |> it. 
lk« I m(»*h lh«- ik«i trlrt »■( \|i Oil* I'iiv, in 1 .*, 
.1 •• ». I )i» l>% *« tiU tS if 
I h « '« .1 uli 1 I ii| «n MniltLH |n u 
niirilm ini *•! in «n« il f itr |4i jn.|w 14I I hi* rinr< 
•rtrf ; 4»m| lb il it u mi m»l| llnl n* r< iMlim li >n 
)|<«lM U |4«t l»|k*n III* tt 'lil ill w •«) • llirfff 1*1 r«HI* 
It J \ M I ^ I tl \ \ 
\l I «nnl 1 |V 4mT- b> I 41 I' i, wiiKih I'nl 
lib# I *«tnl Ml Nl llM 1 1 h .ii "I J 
4n#i'i 1K1 MV| "I wHf LrnJ *i|Mrrn hn»*itt<l 
Itr<1 awl till 1 Itii. 
\|!|«. Ml T. 
\.lnuiii*f»i|fi% *4 
iii. • .•* .1 /i R1 ROIUSlMIS, I... .1 
smni»-», hi m I <1 |iiiMtf |<«• 
r«l hrt Iii•!»fi #•! 4 li'i 4>Iimi>i 1 11 411>m i'l ill* ra- 
ti l« 4 .r 
JI H4* k tr (bit lb# *i I \ i|\ Jili mi»i' 
1 > *>' |«i« .v inlfi• •!• In r.i'i*. f « r<>|>\ >f tbt* 
• •!•« t • lr |nii Im*iii| tliiiv rntki umi oiii l> in 
I Oil Km^nif, |Hiniril Al I'iiih, 1(14! t\ 
»».♦% 4| |«4I ll 4 l*» 1 lift 1*1 tii IlI'M ll 1*41 
in »^i.f % 1 11 itir »»i« 4 1% M in !t in if, 
il itinr 4 lli» rU k ifl lb«* ^nfii-Miti, 4ii«t ilirt 
4*i" if ni\ lb' 1 liivr, nh\ lb *4tiN • !«>**iUI i».>l 
If jU-Mfili 
i;i:o k. sii\u\ 
K mi (WmJInn CI Mi k HHJ|W| K ; 
\i 1 I\«rtr1 nf PiiUh h«l'l I I'.iri*, nit bin nn.l 
f* 1 t1^ I »i it% *1 I Kl* I, ihr »i\lh nf 
J41 in lH» n il 14 imr l.-iil njKli • d b ii- 
h < iiliiii m*i| fifii'iHo 
DTKI'IIKN itINH '• 
7s !. K.1 II WW Kl I \. Li f 
fimthm » • h4 1' •«» -f*, !• »•' 1 *i 11111 en •. it. } 
h>« litM •rr.na.i i*t hi* ,MunlMiwliipii(«iil«iaNrit 
|| n .!• 14 J* it'll, lh.it lb *4i M ii' mli in (iir wilii'f 
In ill|»r« Kilt rt**ii*l. In mihiii^ n n»j»% *•( ib• 
•ftUt I lr |x.l.l 1 •Ik .1 ibi.-r «nl* Mi(ri *»ilr|% 111 
i1 iKtifii it. «1', |i» m <1 it i'if i«, tit it iii* % 
II * || [ Hf 'it I'l t! • *»t I > In b '"I «t 1*411. 
1.1 I l\, I.n ll .11.1 U* M llfh IHAl. 
it Hint "f ihr fknk in th« f^frtnn, .1 hi »K» n 
uw, if lint lli* h.iir, «tn ibr ■.nHr »b«ml*l m»l 
l<r 4!I».«%t «l. 
n 1.1 o k ^11 \u 1:. 
A iiMpr.^n—Aim <•»<». K. m«%h,K* j. 
II 1 OmtrffMut htUii Waifitmt 
I »f tin I'*4iiil% **l tM»ii|, im ibi- Tib 1'11 t»f 
J«" if%, in ihr 1 nt «4 i»nf I* nl tiiklmi bnn- 
ilir.l m I hit* 
\l DERT lUUKI.U, 
\ilMn'ii*tfit.r nf lb»* r#» 
la'' .1 Jll^t ril |l \l(K 1.15. Int*- «»l \\ it* 
|a«nift m *4i*l l*.nml% ,ii tm .1, h •% m{ |>n **-tiit«l hi* 
M^un.1 .irr«mui ul bu a4atili»lmlii»il *4 Ihr r«l.ilr 
«.f Mini ilrt liter 11 
It %t44 Oftlrinl, tli it ihr *.111 \ .iuii«li.i|t»r fin 
miliff III 4II |*fr*n«« inlritvl* l,l»% r.iiuiii;' 4 r.»|H Iif 
I III **»iU Iii lr |tilil|ftht*tl ibirt *%•# Ikt •ikiymihN 
Mi I'Ih IKI**fit IbnvirfMt »rilnl *t I'mii*, ttinf »br> 
■m% hmm'ii I'i-1 Cmt ttt hi ii* it hriii 
in •*■( CnmIIi 1 •• hi •»1 dbi "i Nutii 
mAl, il mitr ul lh«* rl*H k in iht l*iiriv»*»nt 4ii*l •hrw 
an*r il nn\ (h •> h i**-, nln lln laiw tbmiM n**l 
Im* 4»l'»n« «l. 
I.l.O. K. SIIAU\ Rr|i4fr. 
\ liu» n»|*t — Alti»l liio. K. ^imh, Itrf* 
\t 4 (*«»<iit >( l*i i«l mIi Hrkl 4I \V.*lff(M*l nil bin an#l 
t + ihr I*• 4itif% i.l IKI ril, 4i ih. ?i?i ilt% uf 
J inii4r«t in ihr \i 41 uf tmr l*.f<l righlrrii linn- 
iJrrtl 4>t*I filt% -In •• 
nil \ I II 11 \ I I N 
,-f 1 it..i I tl. .• 
r 11| .| \ MC 11 \ I I I W 
miiI r«nMili, 1W14Mtla lining intMiitiil hi* ihinl 
•rrinitil itf hii 4*liiu»n»li4li'.ii *»l iht* »l.i'r o( mh! 
drrnwnl' 
|| H.t« tifilt tn), l)l it ill! Mill \ 11 If 11 tl %| JlH iNi- 
Itrr In ill |rfMnit iiilt tt#ti.l, \t\ r;iu«in^ a riifn u( 
lh>« ttfilrf In l»' |Mitili»hril ihn-r mhLi •urtrr«ilr. 
1% m Tltr 0\f.*«J 1 »• n. irml, |>f 1'ilt*1 it l'4ii«, 1I14I 
M 4| |4 4f 41 4 PmUlf Cmn lr mII Bl 
I\»ii«.ii .u!l ••'!», lln nriHul .♦ 1* f M in Ii 
in \I, 4I niiM* t»f ihr 1 Ln k in ihr Hhi-'hwii, Mini 
• tu n iNiir, if 4n) ihri Imii nh* Ih«- muit »ln.*il.| 
11.1 In* 4ll«*«nl. 
4«# Gilo. K HII AW, l(i k t*lrf. 
A Irur \tlr.l ti»«l. K. Hlllll, llr(. 
Mulirr of Forrrliwurv, 
N' N' ITU'K >• hffrli }Hrn, 
lh»l lh» luniti. 
ihml >U« i4 tufwl, A. I>. hi", lirifhxn 
\Viim(i>|> nf in tkr Cauulf <•! < >*!'.*,I, «i» 
HMD, ii«lr)nl|ii(y«i K. Killrt, ibrn »( ».inl 
Oikirtl. In ilrrU i>4 trraniril in Ihr <1* 
I *il Itilliilf) »( I«1 •. |U>lt ri|litHi><i| l'4|r fill*. 
*r*en, ■ cnUin |atri I (if iral rtUlf •iiiuii <1 in u«l 
I Kliinl, Willi ihr laiiUmfa llmnM, f..r a |klilMuWr 
U m-iij.li.ti »( oki.li iflrirnrr mi Ir ImiI In wij 
Iw«t(i(r an<J I Ik- ik-nl Ihririu Mrftril In mIiii h 
im»iffa(v IVnl iM^Hlirr with llir n>>lr« HTHrnl 
lhr»«4w, thr uul C»ri»« K. krllry <ki Ihr hftmith 
■Ut <#l >l-rrl». V. II. I*j|, BMi(m-<l |n II. 
krllrv uf ll.xl.rtt. in ihr I .Mini\ o( mhlCoW- 
in»n»r4llh of M.i»«arhiMrtl», (•mllruMn. Awl 
abrirM Ihr romliliou wnl la>i<l|i(r hw Wii 
Ixikra.l Ibr mmI Ji>«r|i6 II. kriirt tuiinrr ut »l«r- 
tmtJ, rUim > l«ti l»»rr Ikrm/, iftimUt lu the 
Suiuir. ia »uch <»»r ruaiir «nl wm n)«l. 
J«»-» I'll H KM I M 
J.It, M* a«Ki 
T« the ll> n. Jttli I'rlwr, Jwlf*«C I'mkilr lor ihr 
('■rtinit ••( OxUil; 
VIRI 
> > l U ,-,v i M fit* u,t WW 
■imI IVaiiim hi .if I'\\II* \\ \ Itltl \ I ii> 
••I lliiitlufil, in Mi'l I'nwly, iWnml, rr»|ir<-lf»ll) 
IffmMi: Thai llw |*I«MII|I rafale of Hill lir- 
rraanl *«. •» •( Mllbrirnl In M) I fx- jlMl ilrlrfa, •hilh 
Ik imnl m ibr (iaw nf Iim ilrMlb, In ibr mm nf 
fur timvlnil tit.I a« *«iiU-li»r ilillaia. V*mr |wli- 
linnrt ikrli liiir )>'**• I!■ «< »"«• H"»'l Wnftltl (l.int 
Kim lirtiw In aril an I nm»r» miih Ii 4 Ihr rrnl 
ralalr uf will ibrninl ■« m«l I* wn«»n •"» lfc» 
(Minimi III Mill ili Ida ami inriilrnlal rha»f<a. 
AARON I'AKlMIMH. 
\t • r.mit ..I' I'mlatlr lit lit ill Curia, wilbinaml 
fiir ibr I'minlV nf IhUil, *i ihf aitlb tf 
JaniMrt, in ibr li ar uf mil I...I.I ihw I It- ^I 
ei(bl hm.lrnl ami fi'U-Inn: 
On ikr f irr(<iin( |i< tilion ii mi Onlrinl, Th*l 
llir a.ai'l I'.ai riil'ir fi»r i> lirrlii all |»-ra.ina inlrr- 
• al«il, In iMainf a rifi uf aoitl |» lilma mal i>f tbia 
• inlrr In Inr pnlJiabril iKm* anki aarfmilrll i>i 
Tlir Oxf ir.l IVumrral, |mnlr«l »l I'atia, tliil ihri 
hm\ ,i|»|wnr al m I'iiJm • ("mill In l«- hrlil al said 
l*4i la mi llir MM I |U« nf Marrb nr\l, al mnr 
•if llir 11-* I in iKr (imi n.»n, a»l »!n a raiw, il a«» 
ibr) liatr, m hi ibr ajmr »N.•**!• I ».il lir (ianlril. 
!•» lil. II K BtlAWi llrfialrr. 
Ahur nfT—AtMl lim. k Hihn, IU( 
Tn ill' ll'wi. JiJi I'ntwr, Jn-lfr 'if I'rntatlr (it lb' 
1'iMi'itt iif Httnil 
A | I III M l', I t .if ihr raiau 
.i;iii- i.mm m 
m, in «ii I I'<«ialt, ikwaml, lr.|»ftfullt ri|t»- 
•r^r Tbal ibr |iria -mil r«lalf uf ami ilirraml ii 
mil •iilli. " nl In |«i ibr int ilrlila, abi'h br (iwnl 
al ibr Ihw if lila ilralb V* llir mm •.f f'.ni hnmlml 
ikilUra. Van |»lili"iirt llirfrkwr Ml a tbal %n« if 
l|..i>"f * imiUl giant bini lirrnar In m II ami nifn 
a.i nim h uf ibr rral ralalr nf lai I iliman) aa mn 
Ir nrrnnn t + lln |«mimi nl "I tnliUl4», lift in- 
ri If nl il rh ilg M. I.\\\ Itl'MT. 
tl annul of PnJtifr »,. M «f I'an* ««#• I f*>i 
th« I'nmli *4 •Kf.»t»|# *»i ih •i%lh itai *»f J 
■atj hi th* trur td nil Uiril in* (Immmm vtfM 
hnn*l»*-«l kihI MIi 
O'l ih («k»| hi; |«l •(»■'«. tl ir»l lhal «n I 
\(liinni*l(4i * f»tr imtire 4N mirtmlnl, 
l»J I* mH|<» fMi »* tifthl* Irtilri 
Ir |kiMi*Ik«| ihfrr I mrrntm t% in Th» • Kf ml 
IV I***-! it, | < iMint at I* »r. thil llir% mif 
41 4 IV.Ulf<«ct hlrh I.I at •nil I'arta, «m lh« 
atfittnl «Ui *»f M nrh i» \t, Ml •»»'*« f lh** f|i « V 
• ft tSr Uriv.on, ami «h'm m«r, if nn ihn ha%* 
%%ht ihr miw • S-nU n* Ir gfnifr I. 
I'l (ipl. K Mil \\\ Ilrgtatev* 
\ tn« r*»y \it»«l •»•'» K Mill*, ll«^. 
Till* •hIkmU? hrvilit file* | W»»lH* !•< ill 
< HXf fiw-tl, • K«t Ik- hi* «U*!% ml 
ik« n ii|M»n IimmmII I )••* ln»«l ••( tilm utifi .«!■»• •( 
llir MUlr ««f 
ji»m:ivii (i. n»i.!.. in- *.f r«r«s 
in ihe I «»nf| *»f 0%l .» I, il'i .!. I»% fi%li i# % 
«« llir Utt *tnr*l»— He l|»«-f* fnr rnjMril* .«H |»t« 
«|| 4M »i» ItUril !*• the »4I.I llfff • l'« r»MI« 
I mill iiii'ih-iImI' |>n imhI »«•' iti »••• wh«« l»4»* 
mil tlriiMniii ihrinm, |m »\hil-»l flic » •*• •*• 
>n;mi:\ m Miiuti.r. 
i » i**»? M 
\t a I'.miiI • I |V*K»I»- h*M at l*4in illi*n aia*l (<»» 
• « • tixih «ln I J •••- 
nat i, it the M-«r iifmr !*»«<! i»'»e ill **i*.m I figbl 
)lM>i>irrt| «imI lifli 
ON th* p»til I I I/ \ II W. 
I < 
.1 IVII I. IUMMOV l4ir ..I IV.M. .n *41.1 
l'**«i<*tt, drrr.i^il, |n -nn; l*f *11"* nut nt «f ihr 
iifkiiul |W»)rih H'l Ulr lin«K»n«' 
|| w «• llf -Wml, lh*l ||m riM W • '• |ltr if.l*ri 
lit ill nrr»»n> inli ir«te«t, lit ramim • «"j»t *4 lhi« 
i»|*f Ir |»il>l|»Ki I lltHi inrl* •iirrt«t|||li lit 
THr 0%|.*d |»fin(n| nl |a «t i«, |Im1 ilir% 
nn> »|»|*r it if |'r« ImI« I wt • l» h M .if I'iih 
in mi>I • ii»it»# «m lh* ». m| l|% >•( Mi*'It 
nl hum* nf iIk* rk«k in the ^r-mtin, ami #h» n 
omht, if wii iho hatr nht ihe •!«*• •!» -ill n !•* 
• I 11 K MIAMI N 
\ | \f>. .1 i, .. K H » R| 
\l 4 I •»•»! *»4 I'l* •laal*', Ih'IiI il I'«ii«, nilh»» * •! 
f..* tU* <%«intt <»l O%f *• *1, »»«i lh I * roll fifth *lai 
•I N nnil«i mi lh« «<ai ul inn l«»»«*l eighteen 
h*i*»lM*l ami lilli >m 
S\MI 111. I. \\||>. VI'I.I«|.|| 4t .»f ||»e « •! it* f JAMEH KAMEHik N 
riNlllll, ll^l' IMll, K lllPf INMI Itlnl Ilia M*«H| | 
»•niul al In* a<lmini«luli it| ihr r»l4tr «»l «anl «U 
rrlwJi 
Il n ii Onlrffil, lli4l ihr • «i I \ iminaMi«i 4 
(itr «••(mt I • all |«ri •••n* inlr«r«lt I, l>% taiMin^ a 
i*«f *4 lliia i4if l«i l«* j-«l»luhnl lliit^- wrek* «m* 
■ I % in I'br I Ul»r»i jk « mI |4m' il al I'm*, 
•..» i> ii*4\ npfaur al a |V*l*«i« OmMI li PI l»* 11 
il Itilliil, m t •»•.«%. o llM lIM I I 
•* 
% %l, 4l |0 II I- k 
an I •hrt» ram-, if 4<»v ibrj laaVr, i»li% lh#* a4»ii* 
»h ul| m»l l«* 41km I. 
41 I.I O, K. Mil WV. Ilr$i*irr. 
\ leirl p \ fli «l I|I<|. k llr<. 
\ I i'l' il I'ai « 
■ 
ill' 4'atill *4 lh** ••«lk n f i •• 
4i %, in I »••**• • I * 
ri^hl hrni>linl 4n«l Mil -In** 
V < III N I \lt \ III I \ •»•"! *f I' •••«» 
II rnomMMTicKNn 11 
»n*»iM' li, «kr# im«I, ln%in( |«m >lr|hi«r »t 
itni nf hi« 4*l»m ••••« ali«»'i *4 ihr r»l»lf »»f •«*»'! 
It m »• nAif4|lh( IAiV fHf •» tin 
I** all |* n« Inlrfr«!•%•, Ii% r.Mi*in| 4 rn|'i nflSi# 
Itfilrf In Ir I iiUnHril llirrr «rtk« •« ••••iliK in 
I'll* IKk«a.| llxmcnit, )Mi'ili il I"* •.!?»»' tk* 
» il 4|^» n il l'r« Kif- t" ul I k h I it I 
Ml MI'I f*4»n!| IMI ihr 4f"»'l I 1I4\ 1 I 
al nine i.f |Im* rUli il ihe n»a»l *h w 
naaiar, if an) <b' > hitr.^h) lh« Mir #h*Hikl iv»l •• 
llU^k 
|>« (a|!(l. K Mil |\V, ItrfNm 
\ \ 1.1 .* K v • •: 
\ 1 1 | .' I' 
lh I *• »i*»ti "I Ki n il. mi ih« »i\ih it «i i'l J mi 
t. ,• « 1 » f\ *1 41 I •' II I I 1 
I'mI |lf|%-lw*» 
I Ml N J. rr.ltIIV «•!»-al I'm ealal 
11 1 \ \ 1 11 v \ 1 I»\ 1 •h 
I", iiitx,.!. l(Hiain( |4i*rnlr*l hi* I41.lh.tr 
« iil«4 In* 1 tMimMralMH it*** eafral* mi I 
li .* M .1 
|i w .• • I t* l. lh il l!.# • • ».l \ilaaiV fiir »• u»* 
In all }4 iw*ai mini tlrl, l<* u 4 ri»|-i •*! lliia 
niilil |,» |»* |4ll»ll#l»i il ihfi-r k« •'••it* l| in 
illi> I Kl 1*1 Ihm-4 It, |4l»llr*l It r Ml«, lh ll ill* 
a«\ n|^M 41 *1 a I'hImIi t *• *• 1 ♦ t I l» h •! »t »4il 
|*^i« mi lh« *ri nl il.it «»l M H» '» m M» at 1 4 **4 Ih^lrfk in ibf anil .h* * «•.!•«*, if «itlv 
lh» > Htlr, m lit ihr Miir ilumM i»»l l» Ji»'.lr<l ««•! 
Ifl lifvOi K. !*ll MV, |(rgi.|rr. 
\ (W. \n..I Om, K. Hm*W, Rffl 
\l 1 ( "Wl »l Pl.iilMr li> lii tl I'mi«, Willi•« 
Ihr I'imiiIi »( 0>t 'ul,«« III' •i*lh ill* "I i*n- 
in iKr \i-ir f .«» l.mJ riiliiim hm!u«l 
«•»■! Iill»-I»M 
/ < \ 1(1 » riKlMI'SON. I Mini .1 I'll" 
\ ... ,r. 1 j \i mi *\ll 111. lata 1 II 
f.»iil% in .nil loiiilii iWr iMsl, h •*p. *" 'it«l In* 
lit.1 •ifofl'it ..f hi* »i|mim«lMii"ii Ihr "Ml' "I 
•41*1 ilrrr4*ril: 
It X !■ I Ink nil,That thr II I IHiiir i' t* : 1 > 
l»itiir tu ntl |rt*«>n* ifrtfirillil* U MH"!"! * **'1'* 
«il lh I. miir) In iniliti.bnl llilM" 
ifrll in The I Kl.ifll Hnn.fllt |Minl.'«l <1 I' •*»►. 
lh It llw» iiui i(i|» ir al |V.ImI« nl In I 1 • 
.<1 I' ll i- .nl ill, ■ llir |lII I'll* II I *1 '» 
im *1, Ml mm ihr rU h ill Ihr tirrni»Hi, nnl .hr» 
11~ if »n* thrj h^fr, «Ui llw •■•••••• 'M I •»••« 
Ir 4lhi«rtl. 
|1 (il'.O. K Sll \ W, Rrgi.irr. 
\ lri» r..|n— \llr.1 Ul ii K. Sll » li" 
\t ft C.«Ml m( I'miUH*' lirUI ftl Wftl* tl'ofil. Hillim 
.1 !• tl»* of tiki f'l, ihr 7ih •!•«» 
«»l J mil m% in ihr y «r >J •>«» l.'»nl lh«fti**i'i 1 
rij{M !••••« la• tiftt-tW". 
ITlIlM M JIU I II. |ilniiin#!Mt 
■»" *>( lh'- • *• 
t \ p, KNHill I". I W.t.u H hi 
•.»Ill 11iiipii% ilrt I.hili'i.' I'll M ill) <1 lie fil •! ■*> 
< •■•nil of lii< »ilmini>trali»n «f ihr ntalr of »ai.| ilr- 
nMciJ 
It M 4. 1), |, ir»l, Til •< ihr * lllll" ••» III* S'*' 
imlwr III all |vi».>u> inli ir.lcl, Ii cm.in| a r..|.t 
i'f In- >>rA»-1 tolv pdUbM In* • *»»k •«»•. -.n. 
l> i>i lli* • hnii xial |niiilril al I'.iria, thai 
llir\ Hill a|i|Mar al a IVJailr I'niifl In hrl«l al 
I'ifNi in aiiil nmnht 'Ml Itn* ncnr.il i' k\ nl Minh 
nr\|, al nine <if ihr «I-<1 in ihr |.m imh.ii. mi.I Ii<« 
miHr, ii am lh«» ha»e, »h« llir ..inn- >h> ftiM •HI I 
la" all..aril. 
Sft flRO. K. .*11 IW, Rifkn 
A ikit ri.jn— %ttidt Or*. K.Siuw. Itr;. 
Xiilirr of I'onrlihHir, 
* Ill'.ltI \S ..'i ihr ihinl 'I i» I>« ml" 1* I'' 
>> i CIIIUIM u III II OMII I 
ihr *n.|rr»i{nr I a ilrrtl •>( tiknltf >•( lhal ilalr, 
ii(rrflam iral ralalr in ihr IU>I hall >i(\V«i<li|irli, 
I. hi< k.u Nm I Mi. k 117 ; IihiImi |Mili«ular. 
frttriWT l»n.j hi-l I" ►'.i.l innil(*|r llwl.tmnil- 
nl in Ihr Oil.nl |{ii nfiN, ll »il> "2,1'ajr 127; ..n l 
iu>rtl(a(r ma. gilm In trruir ihr |Mt atrnl nl frf« 
lain \iiIn ikrnin ikirriM, ml li» ii .i~.ii i■( Ihr 
ron'tlinn. nf Ihr ilr«l la in^ Unirtl, I rlaiiii a f<>ir- 
lo.inr ul aaul iwlli;.ijr. 
I(«UIINKO.N I'AHI.IN. 
I'aria. Jaa S. I<ij. 3« »» 
>iiin«- nl l"iiHM li»»uri', 
Uriir.RKJM.ORIN PANtKLH I'.hm • iW I'.nmiI. «.f IKt.nl at«l Nlilr <4 M.hit, In hi. 
I tM 4 W«l(a|r I'm llilrl Ihr III •! 4.0 1*1*. 
awl rma.lr.l in ihr I>*».ki! I(.(i.lni, IL-.k •"J.p'j 
I IN, I III ar a i-rtUll |aiitl >.f lan.1, .i«- 
italr.1 in ihr Inttit nf Part., aa.1 »i« full* ilrariilnl 
in ihr ala.tr iarnli.inr.1 unalfafr ilrril. In *r« mr ihr 
|anuw nlnfrrilain nutra, I lllrttfefr fi.r a.Hirr lhal 
I rWim In l»in Uar Mtid lw-it(.^r (a r<>n<lili<f» 
la'ikrn agrrrulilt lu .laMtr in Mtrh ran' mail*' am] 
iprnWOni. BIMRON I I MMIXOA 
ran., Jan 7, IRS1 3» iff 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
RAZZ. ROAD. 
FALL 4 WINTER ARRANGEMENTS 
(Vmiiih im mj llrli In (hht IWI, 
Million foot nl I ml In Mrrrl I'orllnml, 
tr\i\m »iii nm.iaiu. mmU; 
I rxrrftlr.1, until fiirllirr w.lirr, *• ft.tint* ■ 
Umr t'nrllanil |V.r Itmliatn, N II, al 7 ID, t. 
Irtif l'..flUnl fur Cmtlli I'arir, nl 7 3" A. M. 
■ml I.so r. M 
U«r I'ltflliml it ItenvilW JuitrtitHi al 7.30 
A M ; I .HI ami 3 30 I'. M. 
l^-»ir liinham ( r Pi*lbn<l nl 0.43 A. M. 
Irt»» Hmilli I'atU fi.r I'm linn. I, al 7. 13 awl 
II V» \ M. 
I^'iil' l>an»illt JmMti' M I"ri r .ill. l al N |J \. 
M.J IS.au a*l I Ml I'. M. 
riTKIIillTTU \IN leatra I'-Mllau-I f.»f lii.ilmiii 
\. II al 7 3n \ M 
l'rri|lil Tiain Ituri li.-rlinn, I 1'i.ilUntl at 
B || \ M. 
\'i J>"»l« Iffriinl aftrr »»n««t. 
Tin will ix.l lw it •(■maililr for l«i;(a(j 
In an atiMHittl rirtr'ini ••Vim iialtir, unlrr* i»>li"r 
it |irrn, an I I>u»• I f..r al llir itlr of tttir |«tirii|ri 
f..r riro fe.VMI a.lililit.tntl lalnr. 
On lit. allital t.f iHr 7 ."*• A. M Irani futm 
l'<tlllatal al (liiiilK I'aiia, f*lajt« Iralr Tna».U» 
TknrtUi athl IlalwUit C* IIiiii»>m, |ln.'(•••«, 
\\ ilnf.^.l, l-..»rll an I I'nrlwf, lliMiil't I'.hmI 
Tnrtilai, I'Sm- ln, atxl SalNa<ta) I 
It Willi, ml awl (wUlri ; M<muIii, Unlvalti Mil 
I ikU» f>>i Kiiinloril, »irn a it. I |li\fcl<l; \\ l.ilr 
M<«nlaia MMmi llmar, limkaM, tliili It It >«• 
■ I >l|lt. Jt IWr«.tt <i~l I jtiH.I. i, II., Sliml''*; 
M." I tt, W( 'I'" MM ami l u lu l.t lliilin, Milan 
aul Nuilhtnula 11 ni'l 
T. rOlt.SI-.K.Huin-rinlrnilrnl. 
I'..nlin.l, Or I. J.I. irat. .Till 
FA KM KITS i: \ I'IIA Mil:. 
wm. nrcBiNG 
inf'tfm lii* liirtoU mr( clt* » »li »i 
h' Im« i* run— | 9*()| ril 
I* \ It I*, • f h « « •* 1 I* •' • 
li n«tt* ,ii»«l * uirif ilitdt iff Umtfht ml > fl%li»f 
OmM 11 !• • 11# fcfti IfW) titiHj 
** )l **• u, T hi'- I ♦ #• > '• lh«, Mrfi« 
|l I.I 11| MM, I'mmI., 1*1 k 
I ft \ I. II \ 
K.t»«, "I Citirif, (| Imh » I •!• •••- • ,) Inlt 
ImnhI*, liirni, ItUar, Wi»«ii|Kl inl MuHff* 
\ riU 4 ♦ » » nm % i» l> iff r»i« jltlr 
»l»l |*rlt« licnl# (if lH«* |.4«lir«. ,^l*n, a 
r«»iM§ Irlr «i| •»( 
ST \ PI. K Hit \ <;<»n|>S • 
^htfliiil*! |Vi Y»;«, I k*. >lii|»^, 11* irit«, I ill- 
l%\\ >T\Ti:f L* ll.HMlMUI.f4 
\ Uljjt M%l •••♦•ll*J !••• f 
WooVn (iooJ.s and Tal!or*> TrlmminiiN. 
I *|«M«I 4llf*»tll >*| Hill I* t*1rn |<t 11* 11« | VII I 
«|, t«»,l fctillr irn mi •• If mi fi « li«*| rim 
Cbtfc,mk • •!•••'• I ip |• I t ImiiiiM 
Vvtfjlr,!) thai pMi .1 hih I I KTUftR 
\ I •» • % • Mil k III, 4 ( wf I ll-MfUl t||' 
READY-MADE CLOTHING! 
I >»l ih*. < nil-'i i.»l \\ I S* i»i »'v! IU, I 
m \V nInw (ViaIim imI I'iivf ll»n|it|i 
114l» ami I "li.** iwl ISiiMt i. 
\ iii: u \ stih i% fir i.him i mi s. 
r i m n I i i ti 
I" -I H • I*. M »• I. I I N I| K •• •! 11 'I III « 
4».| Ck •«. lit M* I I Will \ 114)1 II 
< K<" hi'RW ttf.JA* * HARP II ART. 
| Jf' I hi* >|i«* k i« lull 4i»<! tirII jMiiflril, • i| liif 
|t»«f Urn ir|>lr««i*hri| mill a Uitfr «4f»rl% I Nmi 
| ill • m..!• | !,.• fC|n| U «.* ill t« .f|.. * -I niffi |'U 4 
■iNf l«» all ♦ h ill *l » it* th'- • * <t |t> ill 
W WTI.U. II I. KIMM HI 
i' s ck. 
t'f* h!ih|i Im««Ii Mill lr • \r li 4 *t **• «l 4t % « • ^ 1 4 
t. I Imp »• -t «f 11. tilt.#. ».«»•• in iin I*.•«t- 
l<l ll*l| H \|4I kt l«, • ,.|I«C |»« I |> if ill# 
l»V»t| Ilia 41 |HH rt l-.f |i|«nl«rr lit »•• M l| l|... '» «• 
U'fi 4* 4'if ill* it. Hft»• i'I |lir I ii>il11 
S-H.lll |a4l M, ?»t f»l. I, I "•'» I. .XI11 
II It, H \ It 4 II I *p* I Til IC I % K 
« VTIIOIJI ON, 
LAOIFS' ORFSS GOODS, 
I»m KUwirU, I. im |i, 
Till'. !»!"»« • »\ 
I.lt\ 
I'CI I'tlt \ I l« »N 
II \" 1-1 Ml 
I l-lll l> \ M \\ 
r.iu in nil 
msroiu t i', 
mi «i im. iin 
•I ii, tn trwlh, i'W 
• •I ifcr {INl M' 'Ii 
il |Nm wj M 
I lie il 
• .II pw l»«f ikM 
inn- -IrfHlti t'f 4 
rU*« >.f »ll»tl' 
i|i«4M inrnUiiUl 
I friimli'* m r»ri* 
•U|r nf III*"* 
win' h hitr br'rliM 
| .1 •• »• |» <| I'. ♦ I •« | |||I M* iT |M •(• 
nm in nil r-^»^I!•«"•» I • ; it !■ % n».f |It 11 11 
•*» »»i •%•«% *»lh«i nmWi l*» «%H«K am |itff»*«i I 
ilir Ititinan f t»• h« ii. Tlir i!<* hm » •*• win* It 
Mr • • ft* r mr h*imIU k •"«»» I lb*' l« nil ••• 
ri:n ii.k i ompi.ii\t% • 
i*i I r*»«fi|ti in all llit* Ji HM fi'i •*» * Km Ii H*iimIi« 
irr liaM- I*j lb** *U lib# ir *m(.-h«4Imi. 
Im « ill •• an I'r*»i %r«t'« I'r t m, ratlin.* 
lit* W.hiiI. I II *••%!« I * I I I«4ll* > iml I'll k 
Iflttfl mi \\"*. ||(imiTil IIHNiN 
MM %». » ,#ft I ! -» 'ill,* I |. in ii \ «,•»• 
U iiiim 
I'm t<»||i»«|f; 1*41*11 l» >i rriMMit ».l Ik. 
n i, % m Mi % • 1 ni ?%!<»%, \ mill all ihrif 
ifn4ii|nno rtilt, .• »•» •*if 
hImIi % 
rr • Alt .i m \n it*» M.I. I 111 
** I. • Oil 
1*1. || VI S «.«•! It |*U |# Vllflj # ».»»* l| 41»«| ♦•» UlllU 
trim- liril lit lliif I*e|Mtali»»n. 
I III « 1 llMo Of I IIIS Ml lill IXC I 
ri»«t9i«lr*trr «*f llir |*i1il»r lit »ln h*i|i< Mt <1 I* ill*'I ail 
i»C ii« itifiiMl ill »|*f*Ml«4ikhi .in«l Id* t««l 
,4**lMIM I'ltnMIMM Ml Mill It* 
«i| till Ml hi M. I \« I7| I > • 
Slalt •, toiiN *>( H h UN ht»* IiiIihH ti lit gltrtl 
IrllfM 
of •iiiMH ti liii |> nil) hWI,) •ini4iin»i; all that 
i« Linn*il il»»-1*»fh'i»i« *i .»• <i rmali%r ij« «i, 
I* ini|iliWl« r.Hil lining mm Ii mm In I infi* 
mill i| 
liHtrllillf In.ilinr 41 «l p\iH|il**fli« I llir il««l* III*- 
,| I In t* llh If -Inn Ml |U II' II" I. II* «if ill#' 
hl^lii *1 !• -|«t r|,|l»i!ili, H* irlllfiril I \ thr 
•»»**•! Ml* 
i«f.u n mill >«ii> in ihi* | atii|*lilrl l«» all vtliM'li ili»* 
ll?ltl||i.«| il I nil* I I'lM I lll-»*l- • l« ir*|«« t|llll% 
ml ilr.l, c an U' tiait gialu al *li*vr. 
Id hT A n»M DIM (ililsT^t VufhU. 
soi rii r in is. iiK. 
h r m nr it. 
IV It I'MkHin, M IV. I inn, V v. 
I. II. I «l%i*. M il Ni- IU Mi*. 
| \ |"ii. M I» Si S \ 
M 11 M.i M. |lc. R N \ 
II IV. Iti Ilk, .11. I) .< 11% **l Nrt% I nk. 
\\ I'll- M I * \ 11 
I Villi il l*i |i><t, .'Mi* |tr*aa<ltt it, \i t* \mk. 1*1 
HEBRON ACADEMY. 
Ti n: si-.: vli •rjairvr 
nl'll,.. 11■ -»• 
11•...• > » ill raittiim MM "ii NO.KIIAl. 
I l l'.ltl AltV 231, • IllUki. 
M % UK II. HI Will., \. It. I'm*! ir ii. 
NImI viii IRIDIC WOOIIM \ N. 1*1 
Mi»» l'.MII.\ ll\KKO\V«, I. mIi.1.1 thawing. 
M A. Ill » » I I I runiri l'» lu lu^hlt rrnniMrwInl 
.••a >wn»hll Tiark'i; ami ihr Tlfiliti krl a 
nxilxU im c ihat ihr f*» u>mI« Ilia iIiiitImmi, will 
inrrl all Ihr ira~m#l4r aiiliriitiltoiia j|a |<ilr<>n>, 
I'.trit |l. (uiilHH III I.f S|iki« will innir ila alt* 
|W><|KMlr aharr ( altrnllini. 
Sin.la-ill a (Mlianm* •ltt.ll* « |>t> |>lral.T» I" ("nllrifr, 
• liall ha»r llir »f •nrk a <I ■••ilH .ilh>» .«• 
llir f»I«H w» of ihr I'niMipal 111.1 % ilarm U •( 
11f t|.t In thru 
LECTURES AND EXPERIMENTS, 
Will lw fivra It Uf lb* rl-taara lit I'hilw^ln, 
I hriina(i« awl 
TIITI05: 
I'liiiiiimii K«(l»b Slu'iri, §2 10 
lU..nil aiui lligltn l'.i.^li«h Slmlii t, .1 30 
DOA it d: 
From <*1 IKI to ^1 VI I'ri Wirl. 
J«lf«. .»rr. Trwim. 
Ilrhron, Jm. It, |NU. 3.M 
Nolirr ill )'*|*rlo«Nn». 
nrHeKIKOMOMD -U IN 1 
II a<»l, hi ihr <*<aMM« >•( 0*t<«il 
an I Mi ilr wi 
Mainr, In In- Ian ilmli »/ nm !*.•.'• to 
ail :—«.f 
Marrh |Hih. \ .l>. I*l7,»«l«f Jut* 12. A.lt. I«M, 
ami irmiilnl m ike Ox(..nl It. |Ui7J, I'ajr 
2U, ami II.. k *7.I'a|r I >), >r.l 
In inr • rrf. 
lam liurl of Luil ailualnl in »aii| lairrnmaal 
.1* ilr. 
M-nla || in ihr ala.ir naua .l limit tonrtfafr, 
|a| 
awwir ihr |a)Hiral rrflain wiIm. I 
lhrfrfc*»i 
Ki||na out ire thai I rlaiiit In (iml» 
a.«nl num. 
I->r r.xt.|<li.i»a Unirn, a(ir«ablr In ihr U«a 
of ihr Stair nf Maim-. 
HIMKON CI'MMINOS. 
Pari., Jan. 7, 1*32 
3« I* 
TRUE EXPERIENCE 
| |H«»*i11' *♦ »»• MM lay 9 I illHll ... 
< IW 'llini, III* |\ii MIX 
»'MHi r»» •«» IIIICll ALi V »H4!lh %fl i>l» 
I4<r •« 
DR. STEPHEN JEWETT'S 
jrari.v *m» mum v cw ratuicu 
FAMILY MKIHdNES. 
WpMM If Mrf^M t4tM bl« |* 
K « li», X. II 
fe# «*4 < •• |'| IIM4- 
>ni in 11»» mi ri RLrfiti •lutik it** 
W» MM l«»»W 
iiiii'iiMih rmriNMi nroii «<i nn *o«i 
«l »m>>sr iih«iiuN< 
aiiai ».% k 1.1% Kt> 
|'«r«l • »•«! lt#r«•••••••»M«le«l • •nliithl 
1*1*J iltlmi* nf IN* •!<•). 
|HirtN| • in4 m*y *4 jf* 
»'»«•■< W 4n tWl* NIM*» •••■■ »« <|#r( • !««« 4n|k»«| 
1*4 •• Ml »*l< »..«• •! HI |. ♦ 
Hiiti* Nil iif »*-«•*—• 
««<»»•• KIIRIVN** •»* mi r« MM* • '» 
.. I,.I M III* I M.I I-II» |» •«..< IMI'IM till 
II.S*. tlM tn lUir Si »•••.! m«4^ 
Mww IHl ill —w lb* > lilt Mm 
No Family thoulJ bf without thrm. 
T- II • •• Ml, I til ■'•? t*» vat • 
hi till U 4k* 11^-nS IfWl M 
URIHT AMI r.UJN urn 
Till K KHST0IMTIW1S. 
Thr < I. l.rwl. A Till r: 
Health Restoring Bitters, 
s ti• *i.i«i r\ i:r\ miwrt •« mi v..», 
• f(M| 
• *| 
««* *1 
Lrcr ComphuiU. Jiundire, Dy»p<>p»u, 
Innpimt Comumption. 
1 Ml II- •. Ill I ••••. «> Hh 
•iinI W I»l4..to«t I# l»^ •' 
tih: Hiuui.r < n.r.HB urn 
Pulmonary Elixir, 
Ill lilt l'l»l IMl I'll llll'llIM I'm 
Kill* s 
TVU I ill. IMlllw * :t 
.. 1 ... I 
■ ■■ » .!«•)• ««».»< 
I* >•» M tfNMlH |^«»|» •• ••••»• t • 
consumption of hie lunos. 
IImmmI. llrctNr 
C tc»M|». *hiI iillirr « ill llir 
II » • ,»l « 
hi ji ? \ emu miitkh 
strim.tiii.mm; h.inthr. 
It »I»»«4 ••• W (V Hrti (»•«♦#» •»»# 
fc* •» 
9 |« «*«'-•» • nirtiiWt #•# 
W,J' 9 •••»•»! t»» <• f. 
1 » ♦ 
.«• *« •>..!) |-4.' 1 « 
M VW'iml 
r\iM, ivttbnm. ixri.(wv(Tuiv. n»rr 
M \ 11 V irtUkRMIXTIII MM RACK, 
UK I (-1. «Tn(l || II, k. 
i»4 ahta uanl la 
tnm «\n ni.M<>Ntn\ Mut: «m> 
r-" t—f *•••». .ll »•».«» .«*»»« VIM. ••all 
f nt f!«#*♦ #» ♦ r»f«» »| W* «» VI 
# m% »».# |1.t*l |«aasVr« »ltt 1, •«— « < 
U *' '* fW< >< 
H.I mi'oiui r *ilmb 
II ■ J Ml < in H Mil I. I' M> 
IV* I |-*lim»"v I lk«»» *.» 
« ir II «• II Mfl.l |L f. *■ II •» il ><t 
*»>• -i 'i.- 
I rim «IM HI nI ►, la. I *' I. «. Kw 
I* » I'1 M M l> » •..!.• Max 
S «|\.,*MI M ( M |l * II 
, |»«|)«|S i'.III « I .I v II. 
if •. » T *1 •• 
Hi. « » HI HNIIlV K...II- v II 
M>. H' »i • iii mi i.«•••.■ n m 
i*i»i" • imm Im, *• 
nt » m I vv »... l». •• < -•«• > I "—m 
||. .. II... M.~ 
ttlllllH Mi Hill • I •«. *•" 
I'nr Nulr, H tinlrmlr Mint Ili-lnll, Ml 
I'rlliripMl Win *inlliii'« lluiUI* 
Ink. rit-moitl Unu, IIiwIur. 
\ hi Mi\ mm i r.. w ( iii .i 
h IW, *mlt I'wit J I* K \ II II iI4.ii i. Mi- 
ll I im X I'. |ii>. *.f) I'• 
OlWll| | I »• • lil'ln; H h k I > Ik I • •« 
\ » » «> \|i 4lrr| III it k I i' Tut if r. J12 
Nrw ) :irk Importer* A. Jolilirro. 
FREEMAN. HODGES & CO 
> l.llll'.ltTt }*TKI I I 
ll ■ ». «% 4* V'<n« if. *i«i Ik* /' if 
m: u v oil k. 
\\'i iki itnnviM. n\ nut \ %uiti 
>> \ i rit»N 11 kiipi 
Wi m ■« ism ii i \-iiiiin Mti i: 
Fan.-* Silk & Millin«'r\ (iuil>.. 
\\ • |N|N|M) Mlllll ill I'm. 'n. i. iii r- 
'«i<Mi Iii • \.ti«i«r mh >|.« t»'i.| 1'iini, «n.l( «• |«. 
rim«t lirl -li.k-nl .•)•) UmIi 
4'i I 1'inr* Mi'l IhJmI Ili^m I ili>. in *l.i11 
Ifh.mi I'lili.nljf Hill ulna i- '»» I •! I <111.• 
I IM IM i.ii'ilK. ...... ... 
iii ulirlninl \| »l( in i«» nlrr, «| ran.nil l« 
»itt|<rt««r*l n l» iuIi >mI< 4h I Ik ipi «i, 
iii «i iin i.l'MihiiiuitiIN-*.i.iii4i.i 
Nrrk MMl llill. 
J*\'IN (Ml Hill l'» KlIIIIO.M*, 1,11 
wiillh ml niWf. 
-II K- ~ M IN- VI I \ I I H, m4 I M l I 
\ rxS 11 *. i"i list* 
11 mn i>. on Kinv imi hum n 
\ l; 111 II IM.IDIUI M. 
i'i i i i >•;.«*. 4..I ni' i itnniiMis, 
|tl(l>.» I IIIMMIMiS. i.. 
I.<1111(1 *11 >1 It 11 <». I (I'I I nl I \K>. I V 
IIKKHM KVKH \M» < I m 
i im; i miKiiiiKRi i* i.i \ i mi in m 
-1111 ll I IMIWII IIV M*KI UI IIII I V 
rut i ■», i i-"i -. rtiti.i.iiiN.". m.i i. 
"•ll IN Ml II (I' iJtl I 
\ II CM MM*. IIIII »l I 1111(1 til, 
MIK..I 1MB TllllC (I* IV I 
klli.-H.K x|;\ti\i,M|l.k.I.l>l.l I Mill tit 
Ml.KIM »i.l n\r> (Mi (II IT* 
I'll.I It M t\l» II \ IN »tt I-- Itniik. 
IIMUH'I. tvf S iihIJ ti 11\ I I Ml "I IN- 
i \»it.iMi.rnr.Nrii,ami:ki< (s iMuru,n\ 
NT II t VI <• IM' IIN, 
U.lMI Ml 
FOURTEEN YEARS 
—or— 
hi n i>sru. «omim:titio* 
CAUIOW & COMPANY 
FASNABIKTAT'ors 
oitohitk Tlir. uirmrn mil m:, 
Han jvcr. Comer of Elm Street, 
BOSTON, 
To r«lnbti«h n n-|iutiilioii •rronil lo imiii* 
in llir I'll), 
'iMIBlR Mm itaiiilM 
| 4m it....... -i CI 11 Mil KM I n i » 
«• ihr Jifr rn in ihnr "/»"•'• fi 'i. I n, />• 
%t- will Hirmnl: In whirb lirMh iu n Mill 
MdtJili |» r.i i\r I <| 
A Savins of Twenty prr ( Vnl. 
I Men INIH I'KlirVI'S i*»t miU i>t ihr u*»»t 
< <OlMWIIM.ll IMif mU«» III lh" IMi'»| Ilia 4I. 
\V« arr iuVvirr* vf 
N i:U % N II III I'll 
^ 1 ^ i- 1» 1 • 1A 
< I V • 9 
Ailiffnl !• 1 li«* |*%»r\ \ well. I \ 4i»l 
HTVLEf Mil nM x |I. fimn Iim h 
Ii.iiiim i.i« ill |«* in iiU* f *r I•# i«tI* iat« *1 l«i *1111 lli« ir 
twn !««#*—* thr) »liir||% roMl.Hii. In \\%r 
l iiiliMi, in, NKifr urn •! wirtiti (Mtlt-r '• •Vtlriif 
ihrir tmn. We • hall mi«U In •/»■/# 1A# 
iNRii -( o«' r%j#»wr«, m riif% |mHhiiUr—hinI M 
«ii|N*rinr \S <it kinuit*)«i|i, llirfllral ril«< 
I.imhI ^Intertill* 11 imI I.um IMit*, mm«J 
I Him |M||t| III ill < 1 < 
Calrow 8l Company 
IIffrr ihrir *ilirn In t•• Iilp-HM ii »l>" r*fl •n'""' 
» utr the alutc iiwho 111 
IWfliJ with lh<- i« ■ W'idi"— «uili 
of (111 thr buouU< III" "owl wt of 
BOYS' CLOTHING. 
Of th* KIK*T QI'ALITV, in %»rwt>.— 
*TTl^.lir# will fti-l » rnfrtnr* 
.lirrrtK op-1 
i« tkt Amenrwn Wp** 3<i>34 
Eounty Land 7/«rranttf. 
fp||£ fnl-rflUf will I <.*<>« I 'l .(I I 
I *U*Mnl ONI: MUM* «»f .,»rf lU 
Maiiw MJiii i, War i.f IMH »>»' «» "r *•* ,S* 
H-Ht i>f ill* I>«X nl T(•* W •*'"'* 1,1 
1*1 (in IMIr tiallaf INI' < w hoi ('■(»♦••• I" 
rd, «ill irmliir turn l«> lu.ln lk« pfCt"*') I"" 
an4 luraaul In llum fur Mfnilmr. 
TrfHM ii;imiiwUi■, m rnw In rtct«J (m AilUrt) 
In l» 1nl »h<*» lh> H'lmuMi »r»> nln nurd. 
IMiir si CmHl II'••••*. I*. ilUml, M> I'-mnw- 
nral.ua. ikhI paid tlill irtrni p«uit>|4 ilii-oliM. 
/. K. UAH .MOIL 
Jj». «. If:?. 3« I* 
\i!miiii»lmt<»i** Sulr, 
HI »if I w >,f a li n.p Ikim tbr ll-m. J'4i Priiw* Jal^r i.f 1'it.l ii< f i|i. C,4inli i.f o«r<K<i, I 
lull |m««r<l In »»l| nl |I»!■« anrlHin l» ll»gb»-«l 
l.i.l .i, n r>4«M(4av,ih« llih li) rfrrbrwrymli 
f MM llVIwi III Ik* uflri II.^.K, ||H H. MM* of 
rii.MKi. Hlirbary, blf <4 II«h(kiI, n >«id I'm ft 
■Wi im>4, alt I In lijlil lillr and idtHNl lli.il »a»f 
iIt»>m»piI Had lu ihIiiw llir li>«n<ml farm, »ila- 
.ill <1 • • ii.| I)..,if....I, aa.i »lf ir In litnl at thn 
tIMP of flu iblriir. 
JOHN I.UIItUiri:, Aibn'r. 
Ja*. «. I «."i2 l« 
Tlince-WocJdy Journal 
Frr !C?° 
\ I.Kt;iSl.\TI\ K. PAI'KII. 
Till: ?**lwri w ill | ul.« 
«f M |Hlrf N-»IH n nf fk#- |.rgl*l4'W*f*v \ III « III. of 
it* rnntrr.wn Kt \ jocks n u .u.. 
Hdnl lit lf»f ll* |-.it- ».I ill. 14 A••l.ilit. CrfHtf ilm|a 
—«Hr ^irwinl IVIiIm it Nm» of (Ik |l«% —ami 
mi "rlnln nutl \|»•« IUim *4i« liiiittrf. 
I It*'|M<>«•«<Imi^« *if ili«- rmniii2 m •«»«iii will I** 
f lib ff Ill-'HI mitl'MM Mllnrtl, Hint lli' ff 41 VfMlty 
« ii|H.«f ml in*- iiii r« ul l« ^t«l tlM»*t, rtf|ttiri*f ihr ill* 
l» ti»»n «'f la*lh Im4ih Ih», ||m hi llir mirtl 
I MKMiitriit mr—lit lifim «l \ |M 11 »• nn«rn| *.f Sl ilr 
Kr|>t«MH»uii>r« iiNil j4fn.il •» uc 1« tK iw « I 'm* 
ii, in IiIm Vli*trN iiiif i'( tli« f i«tr f<»r tmlhiil 
I ► M» ii'lwi »f I [(•••, t|Mr*li 
14 niwh |m*I|I»' «l 1'il'ff.t if i. » 1.* •»..»» «*f ^uhi 
afrill I I I I 
hmhi imj^Hfif l(»i' -i (}«trtli*»n*. •»•%«.!%• 
l* »iiifs|'i«'l»»»i|iiMi» l^i in i«nti(«^ • |iW-ilj» ttf Hi la* 
ft ftil «»r 4 •! I j» | »ii»'»*i aaf Malt* li hI« »»• 
ln«i.i» hi «hI •<( " w nr IH (it At rmN# -.m l r< Im> 
M% «f) l'll'#f| will If III III# to l« ll |)m* Mfll |.H|4»> 
|,|N,|INlll|M| |K»» mi| (rtjl iMllHHml 4mi ill' 
imwl 4'itin tlr«l ijfliilrf 
I H l*» •• I" i II •« H a •.» W | 
»• nl |Hf i|iii ii at t •uImIjini-, fu fit* i« ran If i|f*o** 
»t| •• » '. S •!» .1 I | l| » 
m U nl ii nl ti« vl»f hiIm rt|>liiHii «aHnh will 
fi IiiIJ) t irrfltnt. 11 will ihH l<r f%|«*rtfila 
in if loir, lli4l aiNllii *4 ffaitfi lit.iit an 4l»liar1 »»f 
.i • p nfily • 4.* u | ». i. mi'U iki v.'fi* *. 
■*« itl% v i»# i|fl««lr« fi 4 n i| hi |mlan( Imi* 
rtf«a wliii li aaitl I* • urnliutr* n»*»«r ItiiU ff|i*»il«*i 
I », tin • • I l»i \\ li » J• 'i ■ 
nM. |Mi| l.li: I.af III. ifNa> «—!•• mull n 
aMi % ^ • 
|l wilt U |• M'^lilV, WlplllMII 
iM-1 I'Minn iwi<niM|f. IU ltit« arfiMi^mnil, iti* 
In kl\ JihiiimI 4'|.| |!|*' I"Iiior-W r**klr 
IMill U mi /*' n iti\fltia» ItfiMiih* 
1^4 It •. Iarfi»l«ati«r I'»i 
\\ III.I I.I K la MMI'HiN. 
AufHtli, \aila I. l*OI. 42 
American ^Iotol. 
Tilt' .i.t«..l.i hi. Iratnl lb.' 
Kit V a If if- t i*f Iraiw I %• nr« an f 
Ii4• rlr»*te«l, vi-tu* satafl ata«l r«*|iwif«*tl 
■« i' f•,. » « 
^ ftH«i«h' I thr him lti» u S'ni, 
Hi 4 Uff** f%|lTl W, Willi O* « III* iillllff »t( f Ih Ula»l 
i«l io--*l* f m •!% I. I 11 |'|' 11"' b [*« I > alfiat 
.illf"M»***i In l-iiuitf«*, til Ittikf llit* li'h »i 4 il*-»tfa 
I b"»if f*«i liar Imtrirf. 
\l. Ki iOHl IN |»ii nor. 
r.Mib.wl. J.m I. !«M. I? 
I III# •« ifi ilft li i»-U gii> • | latilir ia»l>'f 1-1 all 
lit il.v ti* If. I- an*.. Hi ImII f. 
U I 11 h- i- I |\f« nr ili* U»f 
vv ill • 1 IWm "• 
ifiirri it kimiui.i Mir *.f |iamft*«i!t 
ii 1 aii#M l" I Kl !•% •••••* U»i"l 
i» llir llW ilnrili —In lliiriUf mjiail* .ill |a ii • 
lih'i 4ir faUaiil |if |||« »4|i| i|< rttfM |'a rft ilr, l«a 
ikr lima*. i|i4lr |Uiwa iil; 4i- I lli'»M> h||<i Ii4%r an*" 
< ilka • iSrfi-ti i, |*i • v.tltil ihr P4na** In 
« U\n\ I II KIMRIII 
<M, 11, mi* 
\iiiiim«ti< \tokn 
IlYl 
I.I ii-*- I i<!.. J.*!,. I »V • ... 
) u lb) ii..1 • |W 
I I • I 1 J 1 «l'i .1.1 .1 Am- 
\ I » l*'»l >• 
i'.. t.. .t. M lltitll *1.1. HPRIMi, i.". 11 II 
.1*1, I'l ll-l I'lMilU, i|.^ .1 141 ill' 'l A 
J MM ». \l, il l. .'lUk, \. M., 4t ili. .!..••• ( 
J. I*. V \ It I Hi... .. It 
it H h ( ilir ii.*! r»l4li r Ml I ll > .!• ll, h In t 
lit. iriuiwmf |K>- »»i.| i»'. i»n«ri llittin, if m 
Mill ... .1,.. It, ..ill, ( «*,» II 
IliitUn, 14 lK> | aiiurM j<Ml iliUi i,f mnJ 
ii»nli rlwpi \ inilw. ... '.I 
rhllfr.. TWw* iilk'.- Lih «* 'i .1 I.iim ii..I |.l«.. »f 
..i. J\» J.MIEXO*, \ 
('•iiui.ii, I' ■ i*. i**11. n« i* 
MoT ui I.KTTT.Kh 
KrHMimnf in thi I lih it I' ll'. I> .11 t«il 
WUM ImmI Pnmi] lluLlth Ml. 
I .. .1 I', .• \l I ... I! M W I 
It ... I It.M I ■ ,| M 
i>. •! W It •) U k. NUMbMb 
\ It.i- «• Mi- ,|Uw J r. m i.k .t <> 
• ,« I \|i i'i M II % * ri \| 
\1' M, I \ \ Karl 
Ml.!,, .. •/ \| .... •> 11 M. 1 S l» 
\ .III .III lull Mil. M, II. | .1.,; M.lllll 
ii. 1 i n ii... •> » • ii p 
II I O Cl I'liK.ll I 
Imkm Biii»i I * V J ■ •, M it 
J.l. Ml. I nil. II J. I. W \ 
l. .nl Kaihl I Mm j M .. kin. 
I'l .< N.-I..I Mi J I I ... Mr « .K ... I> 
f. Hit K J.-.I *1 ».l». M I*.. 
Mi. II .in. V M.li*.— % M l.ii.U I'rtViHi 
M. \\ Ii.- W u i w. I: A %... 
« .I Mm I ili >4 I*. >»HI Mii« Ml "■ill; 
*1 M.«» I. >i.i«. M I' l(. I ..it l'.. 
U ill • rnilfi llw* W * m 11 ■ 
.14 J. T i'I.MIK. I'. M 
New Goods! New Goodtf! 
T. mTcrocker 
\ 1 Ol III tr-t " 
11 fi.- n KTAS|l I' 
4H • n'lif >lm k I 
I .1 t«» *11 il* tr|»* t|» it• »*lit •» K «M 
lilt Mlurk fNflMttt lif • irU I M ft fVjf if 
■ tlirill of 
-L-J JCJ' i 
KmI i '' i' If I p..1,.. 
I fH »' HI Itf M Itl % I N 
Mi Miiiif, Inking* lit |l'.»« k iitl rlitii^ra 
III* \ '| •», %f>t*' m«# M lilt I • I I.IM It, 
l.v.*, VUmrt in.1 < It m 
I f «'i t'» I Tfcv• I Kdfk|l| I 111 -. I ; 
ltMii|M#ltl i%i», ||i»«irt% ,!u..(.. ImiU•• ifiw ■. 
I.'li' ihl I w llh * III i' 411 U JMllflll 141 »Ij f I'linlf. 
\ |>||M \ |tf|ftt« III lif 
W I. GOO1)** *\0 GP'"»CCFIE J 
< t:m Kl in l\|i 
fit w \:;r. 
< in itt i 
nil < |»> 
Itnol»il«u 
IIWX.<tr> JL t Mint? I I.I \l;\||\«. 
I I M l|/4 i#luulU t'ti h •'» 1 
IM', » tlt.111 
hit van a >i t: mm hu. 
Thr MiiiMiiIrr HirtiM •»% i»» ku fir •* ** I • HM-I th«* 
I'mIiIk* Ih it !»•• »< '• hi / i'i •• II CiutfeU «• » hr.i|» .»« 
lh»*% <4*1 Iw* IkHJ^hl ill'- %M HHt\,ai*l M'HiU mIh*' 
II n mil •«•!•»} r«Mih«i» i|f flK il hi* |>i h n itl I* U itn.l 
l«4l l*l«M l«H % 
ISn. Mill. Vn. Z\. 1-51 (I?) 
CALIFORNIA 
Lite Insurance Policiof; 
v r Itl DI ( I D It \TI H. 
iM44lHn|l|| *h' ll d-'lHt, I'M ||»I'« ||| M Iff 
Siil*«ril»T, »frfit i* NHIH- of ihr U «| I • *rt 
• •.»• WN I 0000X0% 
|Kf. iHi, I<11. Hfcf 
*otick to nnTp 
VIX kimim* 
II-' blrtjIII \\ M ft.. Mf|* ^ 
« \% .... I (Ml k I fr.,- 
ntik* |i4\iiK-n| iHMH»il*<ilrK| au<I w« <*«»•! 
N>h«4(, %••?. IH5I« 42 
of I'arrrloMirG # 
nriiKM iii,jj*i nt r.JUWf H ft MVi Ml UN 1 m. • >Ufr» #»| 
mfww lii>m hi* wr9Q „f uWl#igu-. 4 
Mrh m*. i». mY> — !• I m MM V»r • N | 
mtulfvcr iWil it rmmiril id lh « OvC^.i |iM 
IU.k 75. ft* *77. to ~*t I'.H- 
MM MM. I th.ir!..«r gitr ^( 
trrI"Tu!u.1 r's^rr •Iw to lb.' •tatutr for III* »• Hr ,y it 
Hl.MKiiv n MMIV 
Pari*, Ja*. 7,1*42. 9»ii 
DOL RLE RCMRKRX ROR Iff?}. 
GRAHAM S MAC. YZINE 
FOR IS51 
Tfe« Sla«aiti>« of U>« I'kbt. 
TV «r» v ft ikU y VI it »!ltl 
■ ••IkN HI— *1» «ith l(w Ja»«M ww. l.f, 
7 TV ol<». TV- Y '1 .1 fVtrvtft »t 
1 Itfl *, '• > 
wnur** •< i*y»- »'i NtK in 
mr »f« :t» rrwii^ p tprrfx. 1' 
!t» »ji\. »/Nt »r-« • i>f •!*«". • M tV ft t »i-k 
tftrg .*• •• IM c f S« I 
titril* 
nr*T i vrr.T.4 ,v .*» i cir.'.v r 
l(« fui-ti irr «'l I v Ik I 4' ii» 
3U*>Y C? 'ITETY 
• 
V-' S 
«f Amh'm. ih'Lt't < ••. li 
it*|> • ••• art fxi k l(t| Im i« • • •» I. *,1.1 »r- 
lie lr« (i• -Mi mm It «■■*>•••* II \\ I (♦ I 
R. L ot*. W li. ^io»n« li 11 I 4 
p. sm,^. v r. w, vr • > ii•«■ 
■N.v » II W. IkilMl. II ts.. S. II. »' 
wv i. r j* r»y,c r. w •. ». i ..k», 
rt. II. HA.*. U I ««.i. I >• «- ,H T 
TWk'.Mi, r 1 r.t». ««. r > t• ». "•» 
L. h>CMI«r«. 1° (' K I • 
» * J • 
\ R.* W< I» I * f I » « * 
n, V -• I \ I '*■' 
1 '< 
II W Sm » ■ n •» 
t> » .•••<!* M<>ik ki M i< 
OROAN UF Am i■« A TAlJrM 
ia fttij lirftrtNi^i «.f i*m -U 
l>ouHlr N»tN«l»rr« liir 1^*'^ 
TV 1 R**Hrf #1 »•« »V.» % ^ « 
tH# Rrtl WR' Rlil N* 1 *1 »!•%• « » 
IMH* ( • I * * • K !• 
tm I I" 4»ur r% ■ f*• |* I h % 
U«l Ann. R'i R» 
»!• »•* 1 »Kf «Itit* Uitjf I 'i ftitlHf ( 'fit 
(iU «*!l ii* i«r h • ;M f«* '* *+ »1** • 
Virt«'h »«X «• Mi «»i • t' v 
G. r. C. 
S ih<4 irr^ h .1 mi? lis ** tn Vi»» 
l<# >*l"fHR»* |A *J|* J • 11 * HMIRlrt, a«( »i ! t<T 
fc»r«4 | k> ««Rf likf 4 ill flWl* 
ris t>|.Wa^' 
SnUrdtil A (h*i'\ n • * 
I» »H«- .W4 ^hrvri t( Ait, (•»ii' n i'» lHwtn 
TVKrwh ul 
Mill *tT- -•»,*r* '*, '»t r««| *• I V imI • •%•*»- 
HtM«t.«9 RM^MIVR, IV t*-« * 
» 
|)r| n»*i r*(f* tr »»• <-i lb# *»« %it I | 
l*f* Aw * k' ^ I 
» » »• 
•C IHii il »'ilf «• I Rl in fr*» 1r ^ 
i^SflrinH Hf • Mr»» .W«J • m*t if* U » 
all iK«i l»«lf •«%•»••• r« h( t» tH- 
«n% rI « lrf»R* « •» Hr «»•-.% 
•( tflM IMflll #. \\f J»|| RM» *lt«* V'% Ir4<* 
■'! 'ft 1* « • «' 
l|^* R«lRR »■*% f'trt t f l', t » 
(Hf lift Ml|v<| |(| «l (uallA R M • *4 mtlli* 
Iflf «. 
Th# R** R "f»1 ••* •!% »*l l».*» * 
fkM w »ll r»»r» ! \l I I *l"i| 
to nm i l*i?. •-*■! Ill I ih %h mi « 
w ♦ f t/ f4» 
9>*tt«! talj Mr* »'* hi MMi W *! » 
At Mt| >XlRR»f I fH» ^ "R"ll fl*"# HUM1*! » 
11 
Irtiinf itoiiR •? i*«»•-#': J 
'•) I 
MVIbi r^itotM m • UJU 
•I mtkmci ■>- v «•» «« 
• UlllAM. 
151 (V 
MK! \IN % >1 t. i/.im. iOli iNj.'. 
TtllTUlU It H»' | n. »• 
Hgktl ptgft I't /?««»«'J 1 ;• Mif'-r in ..I- If .V., % 
Jrn^ .Vl/«r« P*;»» >» #*<■ > 
»*.• »|ff «««#? •( »V .«•# MJ »• 
ty ftrm »t tk* j3 .V. .tat » 
Tto l" 
lirt^ |m «■»♦* »*• I * lib* I ♦ Wan | 
i. ^ I K • fc I > 
•• 
% 
•t»r« 't »<*«.••". *>* »•*»•»-«* * 
nt'H t* »«mi • *>• 
* .» i«l| (iiil< 
»k K*f| iH» J » Ni1 ^rt, ■ » m it n 
• |H It *.••!*• M » ft» 
JMI « (•'!«••*l*-» * k*f ffc# 
Ck*9t*0 P *<& H *i -I* /I if 'I *' i' 1, 
li 31 | ^ I » 1 f, * 
(*frf ?♦»£ lolain 
! 
Tfi" It* * w*# •*/ *» «• t u « 
i%! I 
i«ctr*t M^Cf.Urii 
s -'JMOSQH DEPApTV^.T, 
h #***»« i«t *>f '•!• # of « t» * ► «r? 
r»»»4»n*»t «*r If »h* 4l*^f i» m |!w *-••» .«*»• « •■ it ff», 
TV |'» ••!»«•» 'I Hf#* » 
t*P «tf « #•♦(*» • M l! •■ 1«f»*»•», *(*## 1*1# >'»'•(„* u( 
rmiir if It I* t»e»|Mr*n % lli« if h >«l 
trrJtMf «f CitlMtft » |ik-i «t ifnlr«t iK.it > 'h- 
•nf *k^II m wPi« k *• iim, ib«t 
f^lttj ntfoMi {Htitf r% r|»t•*•«»*• lr (a liar mu»l dU «»- 
cif ifci" *, 
»• 
*.,11 
i»l c*i «•! II mjmi ihii tu<>p>< 11 
kill kr r'4l<w<l. 
Tin: *1 I'liKB CIUM.LImIIMCNT* 
I 
I • ri»fc« tfc.- |M «• I ■ »r »«*• • I tt| l»>*. I *-U 
JtlMX »■• IK' li« |tM| M..I. Ifcl i> 
Mn t tb^tr % til |r t»«Mi«r»- 
w »>«. tt<H(| t'f MlJOM H»f I* M» %.••»<!* If« 
i* • mi I® tt» lt I %> n» » ! *in i- 
r» M, | A>>| th n*' 4*«| h" •' ffh«* •• 
fW fiiVi »-ril 1*% »l iiv*i(i>* «t t M.t *r «fi»i 
Vi At i»lv Nftotml »•«' 
THE LADIES' DEI*\RTMK \T 
* til fawlam thr Wi^t r* wl *rt th *fr«t 
f*AiiftN« m C«tlir In*,('i«ifh t \V k, 
it •4,*r'1 Millt If) I" I ll J r* *• 
*' <« # ♦ hi* » \ » ^ 
*>( I* \| t i* rrft I t« I' 
<n>hu- Itir M t» I 1% i,i 
r. W* 4««| Ir-iuliltii h|f, « liM ft Ml 
ilrnl !>• v«ar 2 imi K m «.| i{k •»• •' 
I* I' «ii* ia • /A) 
3l>-<*, i 1 3 ffftt* •»% rt jUtl tft •. 5 * (f. 
Trrm% l«»r I<W**l# tiiiHIr lit \ihitin r. 
O* o..| | %««#, r <yi » ■# \fjf, ^ J 
1 *•» 6<t»l I»m y Alt, ?$ Kitr '« | h » 'WW H4 tlu 
T'"l f«1 » « "W % •' 4 * •»» i'l l\M4 | * 
!#*• • t* •» 
rwt« !•» «m ^ • I l*V nil >i «* it •. 
I 4l ti. 1 i» k u «ii 
ftNlOftvr* 
J *.\ MRTACIkCO 
Ci-ier Vinegar. 
M41 r 
t «lr M l|aM It t!» M H.„ || ]| i;l 
"'J I <ii'U' »ll'■*'!, li-*' 
*■ Z3 Ntui *. KROU N 
Ciirl \Wu<N. 
Rl \ t 
• \ tin. I 411 \\ >• 
AU», 11 •J". <>tJ l« •' him t» 
I r.« i» MOWN t CU 
i» j% A| itl IS If 10. 
r. l. c'JMMivrs, 
ATT ?.ftEY A: COUNSELOR AT LAW 
Olfirr »0 HiuJ!r Mnrl, 
1 |*t»KTLAM>. 
E. it. 1i0o 11 fiNOW. 
AUo Ac Coun«eHor at Liw. 
A' O:'** nrr-n l» w-wf ■■» •>% J>i frt'M 
P»«,l IIin, 4^mM 4. I«SI 2* 
Wtl. C. GOODNOW, 
Fir*, llr tlik nwal l.tfir la»«i.ta,-e \grnl. 
mor« n \ ill a<:r. m:. 
IVfml«r III, 1*41 • till 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
*11 kind* Rl -<T A CO 
J.•» II, IM6 I* 
GODEYS LADY'SBOOK 
avtlei.SJ. 
ncrr v>r. or nr. tnix*; m\n»;k 
• • • 
'p»n Ltui'* P< «»v 
■t.linwcim Ur—d» »■ ih*lit-iii 
or Um tW • ljrr| oi |Im f»!4Uk*f 
TO T\Kr. T1IIT I. It AO 
♦•wot fS» of ikii rmm*trr; v»! 
tkr ••f or», wk* k«f* '•*-> rwn-nl; f.l. 
lo*.i*fa. •• t ki>n kit* hi lai*""—«•« mth *w 
l' mm Si«Killi«m ■■ n ■■. TWf« ia»-« »iin 
«UKrm« ar« .,'♦■« lh«l b* —tf** '• ••'■•fi../ 
I | ikr"», i« • »r1W*~« liifc^fi ki« I*l"| **•»» 
• mlittrih | *,r •« • «kit i* i*l 
Itvi «v II* <W»M f »i.k l« UfFUl |il<m (n f^r»« 
(•■ r. "■■», tl '• H*(, S- Ire, M n| tK>| nil 
)kr ■ r* t''" l«tw*i ifc* I D » I 
I I'wwH M '•»>»-. • ') V iMna'aml, T* 
n» M iiil tS» riff <*>.f kr V«ft ■* %•»■» 
| I' • 'Se II (t:i «■ * ■ * »* • «•! I k lu ik» • fti. 
V ... v I I ll •• 
1 kl fc. I -i fi.|| a 1..I • im:mr+ 
— MHbr» il In Mi, itia' 
4* luIf | mI htln ..I Ittl# 
<<• kll'ia III ir'> 
■■,.<»«» Mi. thi m^r i«tnk «\nni 
II m- Milt 
« 
m»i>» \ «* i \n> > r«•«»k Ut jvi? 
«••*! fwti4rt »i a<l ii* mi lU* m -*l !• .«*iiifvl i««.l 
•i mitu* I' |A» < *f k i/ii ifa> 
•» il >iiii »i».j !•« I»i»» mW-h* 
Hi-trt** m mi *'»"■ ak m< tkr lvt, 441 Ik.* Ipm 
*m*1i I n4<cr» •» il »«• klip I" 1 i|i» nm 
r niMi u.KiiifNi ii in tin 
VmUI 
TV 104i.«v» «. I *•«» 12 !W C* ISA?. 1S.1 
I I 1 1 » .1 •••! 1*1, ii*l III* ii 
p.*-, b f !••*»■*«. 
|i kwk • ik*M»a.i!t tK•• r«i in*»- 
r* 1 % |. iH—m.1 •«»•«» "ik-n i« lk» WJkiih— 
(.1 *l> 1 t •* ItlLlMll»: PAillloX I LITI S 
moytiilv • 
«% S 1*1 we ii hw—Imi'il *kil fkxl •» III* 
r II Uffiit ivrilk; Jf«< •••<» "i| •l*«nanf 
«1 rTJlfcbg mm H Ik* l*MllM»l4r W«U 
OUR MOOH CQTTA8ES. 
T!i « »• • «V^ vtwe ,f 1% «>MV MTN, ftirf tK# 
^'|«<|| %T»J M«Ut% « 4 v *r MfcxWU kw« ♦ %#t J M .99 9 
b^fii 
VM)l M'UCW T. 
vv Siio M%)diNft| Rpi^u »•, M V "iff*, 
1| k r. 1 \\ 
« 1 Sm W.nk K 
ft rn w ill 111 l 1 » 
1 
\\ 'I. 1,1.* r« 
| 'h I Ml 1 |.i rn'! I .»J 1I1 »(»« 
«• f'«s »»r | bcf h brr «d |U k. 
Cmii 11 Al»t %«ci 
I * "• *t V. %1 } Mfl*« # « c *1 | 
I » I 
f-t« »r.u», ♦ 1'V 19o f m* mm \* •».4 
■ » r^l' 1 1 | % t» llki' I'd»uii f#ii!i»»( lK" tV (|ni 
\ Iv ItOIII V. 
111 ( >1., l*hiU( Wlf Hit. 
!• %*• I l%*# I V «rti| Ai b' M"i i* (!s 
»Mlf tw yiMr, U f, 
"\ii!ii>;ii! A four 
*|>I | |l 1. Ih- ,,,|,,4 V •mi .r, | 
I I 
*\ t vv t i.t.t yt; «-• 
> Il f I'lJV «i«*OI><. C.I 
Ha v* .. Ci «i 1 t|Hiinr-. <».w. is. 
^ti.«.. CmiImw, IV*,.; I Ili»., I*., 
>it i**l >ki*i, n iih a (*mul iiMiiMt) ■ 
P ii*»k-i| To-lt, ut"\ 1 mil 
vr:jN»c>. rii»m\ LI.nr. 
»»| Oil ck f»l>«n«pH'lM<ri: m |l< 
Uixnla air all m « ami «l ll* TIM 
TVLV-" 
\ Ml ti 1. «N *,i| |« | C'W I 'll*. 
\^l|, Vhi' tt* |t»i li 
(jiick xAir* i xn small rRi m&r* 
IV. H i*r 1 >*a J*** l lw«<i Yttnl •! 
r r a n y a 0 E c i oT h t \ g 
a* I «* will *»•'»«».< to a*li*fi 
1 l<> 4 1. ■; in liiml) IMIl- 
» 1 r kiMit\i 1.. 
v 1 111 111; 
IIrl m, I«ii| Il SI 
MM ICK! 
I'.xtflu'iiiii ill I 
»|MI < W>~ -r. .. < ..f.r. 
J t.» r«ii« .».« • »» »b- I < m u< ||t III! \Kt> 
jt ^rr\i w !»■ •> <ii »«■! '•» nw""i 
..I %'l I ••M'lbnll'MiJi'llMtlMfl «l. 
I l<; < M III cr.M.l». 
in t i •» 9 KTCVCM 
r«.M. (Vet. si, i«oi. 
S Jlu u 
I Mil \M» WINTI.II fi " 
tt'H J.fj •«»*■' » V •• LI *#i» « V 1(1 I « mI) 
II \ M 11: l 
I : l»i:n l» *111 I > 
iik) I •• luK\. ftt * ifcrtr tWIIITC 
m in« iMrti «•%!•• rtw u w i 
>' " l\> ■< i'i U ..i til «>\ I 
iiihoi lit uitu:i> 
r -.«»>• n IIM » 
IHt. ITTTIT'* 
CA ER BALSAM, 
»*.« lb* ran -f CANKER IN Al.l. IT* 
.■:» i *nkiK REMEDY dM 
I i. IM'II DltTC is ■ 
ItKlilu •••HI <»l IH rwiW In M lr« ilao 
U * I U I I I > I. »»Vl t M.t». || 
I' 1)1*., VMntll «•%.I Retail JIM, 
\ IhlhH fcl'*H«44 PMiiNik 
IS L. « »i Hot, fertfc I'm i. i:. |i«wl & 
1'.. J. P. IImm,mI IMwIlWIn, 
i' L. I • •' Skitkbf11 •»••. 
N M !i. LI iu*ui Aiii VaWiHint i^l Muwr, 
Mr> ■ I 1 .13 
'l ilt Mni ^mmAI f<* f*H Aiioi*. ».*U 
1 ia£«M b» (> k«J» itut br hi* nude 
h • i>w( »!■«b <■# »n«l «ill I* h*| |'» In 
mi It ->r a'i llu\ « > iltlciri III Bit III*.— 
Ilr lu> •« iMIkl * »»l «l» i'l 
CLOCKS I> WATCHES. 
^3ECT ACLE S 
• * *«J t*» n.l h imi, •• f«t«% fontsfr 
(«1, «u*. iv »«iJ %' »»M •, |«>M, nUri ai*J »U%! 
L-' ~ STLUJULjLL-i-jr^ 
I '>«•*' >< * Bi ilUMiu W'air, Umi \l»l 
'• 
COFFIN PLATES. 
Itt'ti.lM Bul H'^f »%fi. Ul •miff, 
\$\ I »r» » liiifi- *r»! 4 »» ik- 
Ult «•' t Htui, liarv at# ptq air«l |«i te*n»e 
1*1 «.( «%»i* ti««tii| U>itf 4d«i rrf «tt tb«*«ii «f 
it in ikf l#»l luaiit*ct lud *1 a fan | «»rr. 
K* 1 m «! f|« lu I'lirf. Il 4 M4fih I* 
i** he | mIm >v ir| •iird( of ci|4iinl l%>c a jittit 
im», I' «• w*i»r| »|il ilulalr; a 1! %u«k *.Mi4iiUtl 
f*. kl, l«| All '» «••• J« «%«*»> UkliiC (a fNwrf 
ll j'i* null « iiciiit, ibe tfitut uiuti W* un «r- 
•U<mI mIicii me NWlk !• k If. 
9UII <>>» W IIT0.1 
Norway,inf% ?. 1*J0 Slif 
W M GALL1S0N, 
DEPUTY SHERIFF, 
N^TA-JO. A'JJtl.'.K. lurii 
AU I.) M i.Ipi |»«uttii»tU ai' 
«»•;«■» f 
UOOTKBY, 
socjljl' 1'jl.uis. aiji. 
il i'. >|. mi »nlh, l.inrvta. Ttk iMMtibu 
•mi »n lU.e Mm iul I itr Iu»ui I mil) mh i. 
y I11 L»ll H, l.l «y|l'«4lMII bl Ullll III 
47lf 
Iron Morv. 
Iltl -«Ni iW'> ait laaki'i* Ur(( mUiImmIu 
| lli> a il i «l /• »<U 4 2 / f L, » Kh b • ill I* 
» < J ttl pun |u (>M>i| Willi iSr nu,n..»rd Ullll' 
• •■( Iui«)wl4 • HKOVV CO. 
V* * »• If 111 J.!, I * VI III! 
\ul I ■ 
VLL • '»«• I Ik* I Mr 
■ irUol Ij h' latr ti m uf 
HllMttfllifc* I ar • ni|i««i«l la 
».i at H lltllnM't ?moct uJ Mtilr ikr >iiw » ub> 
Mi It ». Ml W.N» 
I'm'!, fljft i» IVI. 4U 
*. II. IHIMIIC 
\M.KTIBLK MLMW KLI\II(! 
ini »»nr >u«TN(ii* wt«rio r*« 
CON S T' JYDPTION. 
I. E \ l» ? K I. * l» • • K I A l»» f J Jtl ; 
|)0\t > s' I I I \ I li 
|-» '*••• M i%c«»|. 
hlr |*»*| •«•!»•'«, • Mj»H«Tr» tW 
ili Jrttxm, tfirnfih* 
fir •l«»n*t« K« »linMiUtcf ilk- iliiMrtir 
tW *x Ah|lb UnyiiMflli Imkivi *• 
HI /i# /I/ »w, *4# # rr«i/i */<• 
K1 KTORIH i IIC run sr. IIKtkTII 
ll niMrr |)i\Mlntr« ( iHllirRns lm wilAt 
•1 tKrr %r if u tmtJp J #4*1 
irnif will Ml « frw wr*k», (iNr | «IkhI hMtm| 
p««>l«rr t*nj*rl -Im.) r~tinelt irin t* Ami iwr llw 
tv»>«f riirt ii |N*| ilidinihi. 
I I I » • I 
•♦♦f e( i| « Ip* il«\«, V%«l mi| 
^|H |!||ri| ihl1 Itfll'illliitl, 4H-I | hhU* «l 
4 h» ih'-f 
•»>*• inr I •<() IW Al l. | li tS«r** \ *fk'« lit !»<• 
■ fi k>, |« tint l| ii imiii ihf •MrwM 1^1 
li-UI Ml% »|lWMfk HW 4 %* w4 
titP, ••wl imffMft.t nt% ••»# 
f'h.ni lift) «tr«rri|»tii»N ot riMj^li, <•!»• I*» 
4 mrif iuM, |*i»m tM r%l I % « (t in, m t!«• P't I «»l * 
l» V «l I Munt'MM li»)*«l, 0 H 1*1 tllN M^w'i 
UlfRIVALED! UtfFQUALFD!! 
ll «%flfH r%M| 4 r»HIf I II I f If •'«!<*♦, fHlf If • ^4fil 
* „•* 4N<I IwIHinJ fh~* fklll <*4 tbc i»*t Ht»l 
I or •••!». wIkSi »m tlir itufM, 
ii .1 k*t « * ft* » % •« r# f mi »4» f- 
l|i 11 f H, in m m h lm iH«n tS# imimI tuir. 
|. I I '| | | » n i| li. 
mi% 'hiMir-i ii iW'i, • t.l ii* fi»' »f «m •»»/•, «n 
1 
il h •• <J 4 I I If •• HMo^m %|»| !• |0 
* 
J»f K"r« UU| H <« "4 •/ 
B' •. oiit r n* tH'-* 
-■» .. I *» I HOW N* I f IXIR Wl 
)||lr Mf*f| k IV < tft II 4 '• III* 4 IM I' f "*1 '9% 9 fli # I 
mf mI f4# /.»\;i nkiV Ih' |.ifwitl .ulWfni til Mm 
I'nn • m lid1 •««* m| ihl* UN* |i«*|W. 
II I- I turn*%% M mi'v i Nt« \ k ii% 
"'H- \r.M nn.'1 | lll'l fltr ,U II III *ft It k* I 
l»Vi •fnif *»r hi uKilii;'* * (fkr In 144, nri<l n«i nim li 
l» ♦'»•! r«l l««»l « •«*fl»l«r<t !•» MM Iwil I- Rrllll •!% II »*• 
• ir I vi | Kill- i | tilth*! t fMMltiMI 4 #r%nr 
»« J !• I Mini| >. \ <♦ M lift* ••»'«» | || lit' 
nimi-iil lhr n*r H »•%«»• I. '• \if # ami Imic im lir* 
f i*i- '•• Mni'if th it In m% rimjh Md •« of 
f • it hl« |k« r»| f fri«( Irm Ht m il h •• U^h f 
ll Itlj|t Ktlllf fit OH* 1(1 ff'l '•••♦J If* h- l'lh» 
rirn.ic mohtiin 
I i»I U huopll.C I'oltch, V •• ill 
% 
5 ll'f •# A"'/ «!*•( fftlm# |lr |Vi||rm |«. 
»—inn n iff »Hi » I'm miImi k v »h tvwJNi 
lm « r«iU|i. II l> \M M \ 11 I N • 
< I »♦ 
II # r- ♦ 
the Hiinlvfil* of ihil in' r< • rf nliirH I* III* l*#ii nv ! 
%«lbm I. II ^Millliu- 
.... tWITIVI I i«l *• 
IN I 111^ I iMIi. \ IM',tH«« «ll ili r m» I.. 
U. v iUi.ll Im* ft.ni^ .tfl ihri-i.M ti m 
1 •! I 1.1.1—4 1 rnftt»tft« mill) 11 I U ill 
11• • Hii> rui ih 
W \ V \\ I | | N I l l« 
I'.mYUm. lUkm \\ I Ir^lr Ml I ^ 
Oi.Ui* 11.-Ml lhr nmnln ji- fl% jfiii-,U«! t », 
%•• it i:. .t 11 
I I U .1.1 ..... N I I 
I .I'i^U*--1, J I H .•' II in.l i'i<4 kr 
*MMM| C I IWU ..I \ I ,.. 
m ..« «l IU.U.MMI •••.! \ 4kul.«r k M it 
MwIjw I'.IU. 4» 
NT \«;i: NOTil 
i'r\tc !!• Im *1 rind m« .imbojit, 
fnilll l\»ll» li> Ili'tlW, 
nARR fi.HU !'•»>• r»»» InJW», M 
t v I I \ V i; | v | 
| » *• M."-. • U.'.j IV. 
if I i: N •- •». r |J| 
I'm I I '• JN ■ • ■ W"i > »,»• 
r<iiUb.i. I «• 
|r«W lllllat'l l|<«* !*.<>■• Ilill, M'WI >t'< 
\\ I < '• -4' •> I .* 0 * M 
I 
1/iYr lh» ,!••»»•*•» 
H. i : i m 
»* at I« I -tk. IV IT 
; y %li lata '•< l'.k(*mm •« I'wlUhd aaJ Bm< 
MNMII .V KlMn II I 
I .11, M .> 1v I9M li 
FOR BOSTON. 
PlIiTi (llllVltAII k CtllAll >\»irrii 
Il\ 
# 
'' 1 
riX * I cvim mi mm j %u |;1Nl , |f |%# 
Jt'lIN M tl<>lltl l.# (l »; 
• KMbNT,) Vi flM It I «• 
I ,» \ Ki I. M 
I I 
I M f | tfl K* I. II 
# 4M, it • *»Vi W I' M 
• ihi ri«»i<», 11 ,oo 
IM « 
I rfjht t.ikr* al kiit miN. 
N |t _ IU «t 10 ItHNIilml %»»*h * Ijff *«»*•• 
'• ***•»■• K ■ 1' > I 
9 .•'»•»• ha I lit i(hii l'% 
{ lilt* Li •« m (1 f Vllto it»<i >•* 
uu r, ji>i vb-il the hn ''i»r« iir^ ..f «rtiv» 
I? at ii it Ulv ti III* « I till lli{ht Hitl lUi 
A S iilcil, 
1 ti' l» '• IMI'r II Wiwm U ill#* |'iiH"i||rfi la 
llK IJllMll tM'"« 1' ■ flh' Mtl. 
i.. hiilim.* 
I \ I' 
M»uh>, t«3l ?ir 
Bookbinding. 
\t.L ill -r «!>■• !l<itr fikt<% Mif t»»rf Ai»<l »|arf» (hi | 4*1 %ra»9r«« h it* iS» #n U«i % J 
im »l\lr »H * iih.U irfi«lirjjllWi:ilMlb* •«•!*•« 9|« 
11 I h*i» i* rv. w 4% "I pirm tm( • ftaul «• >tk, 
I 4 i\ k «•»«#. • %« 9|1 l > l»» i«ii*fa 4>i t iimr 11 % 4il l« 
U •<« im lh*> 4°«**nti % 4ini mi iIhp hrt| •!% 1% 
it i* »»««•• •• lMf« Ji»«l fite u« a ii 
«HUlll«llllf «HN »^r(IMem 4«kI llNfl. 
KOYEtf k Dl II 
N"t. 4,1*30. ivlll 
For S^ilr or To h i. 
Till TAX I UN mTXNH m «.h 
Sri i* lh •• % 111 t« ||« «♦»# 
Thr I 4lM • M |lW4.4 II M 4,M.Hl'i.. 
J ^ j3 11 ihir* ♦« • M ilk 1 I lh |^|r 
I 
U » 1*1 n tb4l »i4fr, if •Wur«l ll •• h«i» »mi»Vi 
K • 4 ill tn»n^h ifi jmi ij, in* in«t mHii'lr.iiil 
»•«••!% « 1 u.«liir 4llrt4lMMi» nih| im|«r«ifrmm nf« an 
!» i»n nutlr. Omnfrlftl willi lli'- 141 •• I 4*• Ih 
H 'ri I U u| in 1 high •tulr ol «tall•» ilw»i». 
I't e»'4lv Mill I# »«»kt I* 4 »iw <U*iilr firirr, an«l 
•rr.i « «4*% ; 11 Hill l«* irl N* a ^«nl, mfiuiili'iU 
I nun Chhh <Ui«* in tin «nii || (U n ni. \|h I» 
»'l 11%4 fnr iti». • Ul 
rm% tit 11 vtxwnix. 
^ !* i«. t| n 1*;. 1 lh 
For California. 
I Mil* 110 .11 "* r i»ic I" • * (*i* lh* I .ill 
1 • 1 I I| l|i««)llH|ol<ljm I'lilirm f Iiiwi* 
•« c 'I ihrir ll*r« *1 »lir wnl UtM4lilr .«!••», M tlb 
> ,r 1 I riill -r tlllMt., »• <lh4l to 
w. jj. r.ITTI.Ii, 
I *nr* X^iut, N<» Illrhnngr Mri'i l 
rORTLAND, 
Tin* l'»lc »*• nut l» iiMtir HJiiiUf 11 ir nnly, 
lU |«kllM lufl!|>llin( IHIIklJ, M X.ll 4. lot in* l*l»" 
IK I m ilr I. uiiiti I'l Mi. »l 1 1 III. Iil- 
<Ii«hIiuU w i.Iuhj lu lii tin "(WJ ttgtmtm," vim 
tldlr li»n.:», Ul lull Mil lUr l« <i«i.»ili HH 4IH |..i 
ill »*l, KM} IllMl A I.lit' I'l.Ill jilt anlj(<-HW 
1 !»••»* Itmi.H • lu lra«r la hiifl, ilnmll IX'I 
(U Mllhlrtll lll'lUtlKf. 
Fib. II, llOu ll* 
Farm for Salo. 
Ill II »uI*m nl» nlhfi 
Kx Mtr h»t •imi in |*4f* 
u, laiiN(( ua Ui« •• »«4 I 
i Iimmi Part* Hill 
J >| .1 -.. I 
IM wlkt .<nl • I14II Im« liar k 1 n>rf phcr, ami 
dilkiii it ahuat UiMawv ftuw tlir AiUi im m»l >1 
Lxrwi *•). ?»4iJ Uim timuim TU am 
if '< >1, <t fiwl IIiwh IUii, tMl utlHr bwli|ia;i 
1 be alxtf k aiw »>>M al a (iul Ui|aia, 
IUTHAMU MTUKK. 
I'ar.*, Mr (V«<Jvr h, l-il U<l 
RUST c- OO. 
Drugs Medici no, HooKh and 
STATIONERY. 
8 O r T II PA«I». 
V A <> U A H t, >1 :u «> «> « -A 
jc«r r«aii»Mri> mr *» 
JOHN S. TAILOR, 
iiookhi i.i.i.K *m» rriiumiu, 
I l.i > **** Al UTRKIT, I OUK. 
*11K t.i. »i. k» ► »»ll l< »i' In i" ■ In) 
J »( I'wtlajr, i" m | iiI $4 llM I lU Hltlf', 
mi |hr rvrri|4 «f ihr nnwi l"t ikr lamr, akirb 
•imv l« lm«diilii| mail, it lh> ml ••( lU« I'ati 
litlrr 
Till H»l M.ll Mill >T\IN* II. Itai J T 
||. vlbi I «nl. ISimi llliHlialril, I.ill Llh, 
$ I ill), {iN • •, rvlia. fc I..VI 
rut: Ml IICU MOT STAIN* III III. J T 
llnallrtz-l ml. (Huki., >« illi. nl llu I'lalra.— 
Hiai>Ui Hflv^'ltliihia, AO aii4t. 
| \i R| It M I NKfl \MM IIAIUCT1 IM*. If, 
Kr«. J T. llnNltr, -t »**l Itmii.. llWnalrJ. 
full rU'lll, flJNj |M cil|r*. 11.30* 
MuitinfM » m* \mm ihi;ii rrits n» 
M<*». J. T. Ilnwllet — I »»l- I" "»«• »iihi lit |)M 
rblra NiaUl >»rh.«'l nil .VI rr.ila. 
IIHTDIIl "I IMI II I: > I • I ! I'»N* \M» 
ii \ rri im i»» rur » w iu;\m •«. it« it.. 
J T. Ilratlbt I »«J. I*iIWV, lllll'Hlllril, lull 
> l**«li. >V» n la. 
Mi~r<»m ri nil: w ai.iminki * luit.» 
J I. Ill rfoii g | int. Mai. NiiUii ."•>■#> 
« I 
««|iImmi. SI rrnli. 
Mlul.MiN A- |i lll> l'l-l IM.U>lll M 
MtllMIU- II, R. » J T. Il«n wj _| «.,|. 
IJn IlliolialrJ, lull I.lli. » I .IV. 
LI I III.K ANIM lltrtiwi.l I IK It. J. T 
llrMlWt —I tul. I2imi., IllttalialrJ, lull clulh, 
** I i.i 
tiii; imu it nr iii:ait». iu nr. j r. 
lit ., W\ I »|J |«» |lU.«llHl«.t, lull -.||l,.Vl 
iai4i, tiill I'l^n, r\'i i.i irnti. 
i.i rri i;> i itmi rm: uukwoort* »mi 
t ill: \ll|ltOMl\l K. 11,11, J I*. Il.a.l* 
In —*1 «,,l. l/lfr,., lull rliilll, SA frnli. 
iuMiii.i.h \mi >Ki:rnn> n, iu. j r 
II. ilk,, I U'uk lllwaliat* il, U L.i i. 
* I JM 
niiM,K\rin im rut: mvhui \ni» iih 
ArurrtiiM wtki iun><'i •< n. u.i •• 
I I •>• *i<%l \\ U| 4ii »aaa« **h if* rliai •• In 
Ife. \|»..llr«, I Hcf. J I lira I.« -I »..l I- 
n*' |)ra(iaiiMf,( Hi,W, gill r.lf,a. tai. IJ0 
nil in \i hi of ki \ j i in % in i \ 
\\ »tla tii* l.il* — I %<•! 1M,M,i.t lli.Miuii.1, 19m 
fill r,l^r«. HM| "Si MMi 
III II«»ISI.«• Ill .«• U KKH lll>T«i|0 n> Ml. 
>li» I'liNlulnl «* 11 tfe *f*k liili'l • i'hi-1% 11'^ > I 
%>l 12.1. ara, fri'ai k*il. mihI ii • im I «• T • ,. 
» | (uln'frt •: i, * | %!' 
riit oi'M i m i ott mi: ri.rn %k\ in 
r>IMHUI<>\ <>r IMI l|n|.l M'Kiril III * 
III I'li'l I ijiwmii I I iaftrt liiu«UI«.|l** Ii* v 
I V. Ki'k A *« ami raUip I ••in. *•. I I 
12m*... 4I0|»> |L 
MUM \ I Hi III \i K-MH II I ill I .I 
Oim N Till, |l« Mia Mvia xl. I I I" 
IMi., |ll*Mlfalrtl, JO rmla. 
I II \ nil \ || I M II, Mi. * him 
I mI» !*•»•.. IRmimJ. >i mli 
11ll ollnlll I.i: \II«MI«»MII| IMI. CM 
v -1 MDL1 "I I'UIM ^ U.I... 
IkriM I 14*1 I ihr 1ril|'l«i> IN a>4i|*4l Wnfltl 
* 3 III I* • Ii lai'inl 
ttr*i r« irri'W fi*ii»s» i*r ti»i rn«*. 
> i,f*4 > »W ( (»«iri,-|li ik* l(», J r. 
Iliai Ut. |r ami >m, i»ii |t*iail% !• riKitni. 
finl a i• mi.| ai *«•' I*, ilir 
*• >a«i« <1 M.-.Mtlaii**|" I•• 
l|.M ,|M!| I a 'j. • | I* l«* 11 .1.41. If 
.Irl 'll»"ir H'« Mi 9taa •aclr aillii Il i« m*.I ill. 
4ul!, u'« il»« l» »II|»|«..W llx* III |l,*l lit. 
*••!• la Ii* in i'r m a. I>• il M* |.i !«■••••, <va| |«. I. 
V all ... |a In I 
aa II Ik III lli»l-«. % iii « Il in. ami li*a, I. kam ,|* 
'mill, la ml iU III i|*inl. Irrl Iti laiair, a<al |i.ii- 
<akr i*l lla ullilma in • aiail, I | iHiki r« • 
uraiaia a* it .|ib. iiri, llai Iii ihik, a ih h la )*•- 
) Awl |*a«rr. Wr^rilHl hr il • i**iM4i>. •• 
y 'I .1 ifc .. I. L n. »k» I | 
v«.. J.. : U 
a. M Ilfi Rm i T 
M,.,. ..... ... M ..." 
I ii* m ik will pr#lli V* (U. irj«n«4i.>n n| iS» 
mIm, hlhMM wrilll nmr iImii hi. 
hn I Nmm M ll— Ury ■« I k 
,l.».i;>'tl- «•«! »i.il ilwitl«lli<l»i llil mill 
.n> • l«rh 'if m»« i.f .ill »Sr •aim mli ,.f th—'ST, 
»■ in ; If rt a« i.f | t*, i»nt »i; m \ 
r%i irMH4i( hIih h U » all ihr Un» 
T» ».•♦♦»% «*hi' i|0i ici«U«*-iv umi-U,— !***-# 
|l«ii Y 
fcwUw .»/ A4wW.-ft» Rn. J T IIwHr, 
\\ i" ti4«C 9w* I. 1 ^MI| lim. 11 m lit UmiW 
with n«4t |i«rvi<iii( «nliri|>«li"i<*, • I Uml l!*<«r 
1.1 lb* Mink I> ir m, 4-mI mt km>— |l w ill l«< K n'* 
nl null ptlik ilii* I III* Mm aillkHin i.| lli» 
II,. ■Si|..U« a...: M...I.- 
MM •• ■•*! (--I •• b*«l .. HMI.I 
Hmnl. W* tl| 1*4 iKr ILawlur* <n| .'km tin «rv 
ftltHnl l«> U mm |bh «»ImV »i '• •• •'( VII* |Hf 
fkmmty mmk$ FIm • ...I u 
» » l^ll U tS* « iMj ^mnit I it • i«i uWl«l i|»»ii 
4 %ImI NkmI mm rr»«? 4*1) •• I. frnNH tub* 
I'» I i*k 1 !■* '•W* •• «4i 
ibr t*?«* U ih* U« k, «|ih it •• k M (i ii a tm 
iimi hih! #ltriMll*« iliir In iLe } •>< mIm -[•**« 
! m If I 
Mi II* ,h ) ii m| th* >*0ft | *4i iiiilrti 
m \m' »• h ki 
<*mm i» I «• .m »i'i Ii i»»t ! m It | « 
um Ihr u.' 4l,;a» i»»4 rti4«m« i.f |nini •11, 
si* flVttf. I* a kl » Hul U 4i»fc«M •• | n >4.1 
I4*«.rf In ill* 41*1 fl'*f 4* nr«l HI lit I to" mll(lftl. II • 
«4l*«( 9 «imJ h»mUi r%fcil«t a 
t>|. 44«4'fl l|% 1% irvill li .41. **: »♦* »• It4lur, »* 
.. .. 4-1.1 i• MMl 1.4 liMfrr. w* 
I mln I I «t • li• .i ll** r«|iiil Iti Ih4l nl ami •»! Ilif tit* 
f * V \ rk >. 
|Vf Wii oim if nihil h m lilhi irr-f S 
li mi, |- NT 
II r%V MrtM l«if i4fil imm! hi|lil% 
N«, of |||rt^ »J 4 
i4« r•*Ur 1 
Illir* I 
ill I 
!• 4<»«1 .'li ft I \ 9 k 
Til'- T, 1*4 
\ M—|Kr «U,tr l«-4» miIi U* iirvthWil f» 
«l iNr !*••••-• wir«ili«H»rtl, l»i* •• |n»M i%t, |«i 
itit » 4if Oh I r.ltn! Mill #, IHI thr »rr« M.I uf of. 
li M llh ||| III' H» M ■ » || .«4 tv « 'f •* III.Ill, 
-I JMllN ^ I |VI«0ft« 
I I'uMuh'f, I III N !*• m*«|^ .Nr« \ k 
SVWPTOMS OF WORVS. 
^ 
i. f Nil \ *> 1 I 
rirt ■' irt itnii 44kl hrn i, | |4|i|t4 Iilliri <liUl4«|«*i 
n»44lrl«« Inl—rif *liiif »iiuiliii^i|«i .4lii hIiiIt «4i»l» 
i»if — in tii«»^ ihr in«llil»-»4*^il -li 4lfi —«ti*tii«1 
l*-4|» *. ill**! 11141 • 4 IJ »(miMHln »^l|—-IIII ^U- 
Ul .iHrli't: 
I'ln 4i 4n »»»ii»r «.f tU«* • > in *1' in • i»f n.«rii'4, i,i 
w 11m ti > 4K i>*• liiiir »i4 »4«Ui Ir ml iu 4t|^|iUiu( ihr 
IVUM*i!| 
s : a aie so. 
The American Vermifuge 
i« ihr »lilf*ft 4^»t9 a«» )*•! WORM 
I I N I li| |U* MH I Hi I .!• ll II 
ri.t %s\nt to tiii: rwn:, 
liiUtit i) «% ill 14k*- it hiIIhmii %iiur Iiiimi} l<* l«nrr it 
it-.mi IHrir Hit.-it#. 
• u |TWI!U R ■ I RmnIM 
I' ii.jh.i, f ill *ii I K< nl *;• »1' 
\ I, J| I \ I V 
I'aim i w « % -I nu•• F.. \' k 
I |tit> kli* 11; J I Il»ii%f, kml K » II*J f'lurkrr, 
> -rt I I. I 14 1 • 4 .1 .^^14' k u l*Mt4»r, 
N '4«4\ ^1 I. >1 .4:• \ P .1 '.4 ift Mimti 
M » I Ij 0 
1)11. !' ETTI T'S 
\mkuicw i:vi: SALVK 
|« | i«4 rnui *tul fWN >1 fMHtil 
u<i«l W I \ k I \ iiii.l ♦ u»« •>#»'\ »iii« 
tuir l!ul rfln4>i |n"Imcc« I be 
iliMiril fHtrt, 
It h>« chmiI mi ihis nl) ih.if Im«| UilHrl 
rirr\ irtiw-il\ 
1 \\ A I \\ I U», No. I, nn»:» I Mali « llotrl 
r if*. If \v ... IImI II* III I „• t. 
AllM InU l'» liiul Ik CWet Il4 A. I MpU| K.ulh 
Pm i k§Wrm i. \..ria r »»»•; I*. IiwimmI k 
< Itufklnll, J k ||<»*r, •*»! IUUimI I r«*krf, 
Sttuw*r 4 I,. I i.iimi* mni >lu«lklrj k I iiuf, 
Nww.i* ; M ((•■iMtMon »n<! \ tuiiiw Ik M "in 
MiffiHNir Kali*. I » 4*1 
Tin: uukli) i* a*rot .Mien 
Al ihr %*"ImI»*i lul urn jnliimi I l»j the 
CRAMP AND PAIN KILLER! 
|l> r<|i..il li.aa i» »<r l.ni lmi«n f'f itl l.M.V 
I \l« r \ I \ in all ra*r. ; (•* I In • <•( 'pinal iin. 
I'tamp mi ll.r Lmla Ii, lih<uiiia- 
li.m in all ii. lom, 11 ■ 111 ><i* t'holir, limn., fmi 
I bn al, lirafrl, !>•. kr —I ■uif't A-a/iaW Srj4 
3U»*. « 
mi « MMI* nn PAUH Kil l i ft mi 
OKI IT KI.MIJI\ hif |>i«rthra aifl DjMMtn, 
ami tlvmkl in ail imt. I« I In iiil ami only iih.ii 
nor liml. 
C W. AT\V»:U.. N.I. I. tmUt I'. Mtalr. II.- 
Irl, 1'iDltti.l, M< \Vli»lr»al»- ami B. lail A(r»l. 
.4M.kl lr* III •) It Co.. a*J IVM, !*u. I'af. 
•a; I.. Waahlmrn, Nmlk I'an.; I'. Ata>«l|| lu., 
IturklWkl; J. y. ||u«>(,4im1 K»laail k*i, .Hiimi. 
n*i; C. L. I'taiMi. aiul MiailtW} & Katoc, Sur. 
»»j; M. ► -a ml Vakaliw ll Mw>r», Mr. 
•Imm I .'t. Ml 
I olntil Mnniliiii: !<• Ari of in tlir «»« 
IMI.by J. ft. Uiirtln. MJV, in Uw'CtMlr* 
I'ftituf I In |lt«iiirt I'iiwI U ikr I!jii- 
nn |li*liir< of |'iniu|ilii«ia. 
ANOTHER SCIENTIFIC WONDER. 
i.hi. it » i hi: roil 
DYSITJ'SIA ! 
D" J. S. HOUGHTON'S 
v, 
TH 9 f*t * 
i) CC HM'l' I V :j (, (I ( i), 
—411— 
IJ A ST It 10 Jl'ICK ! 
I'-., ... ■. ... Ill \S| r. <r Ih. n»i Kill 
^ I HM \l || l»| l llf • A •'!»*» .Inert» 
ItAROlV LIRBIUf llli (Vlil H,* •!«»!. -ir il M»rn»- 
} H. Ill M € • 111 o.N, M |>., I'luU '♦ '|iln4, 
r 
TKit i« link »ful |fww■••n C»t 
ll«i\. |IY*I'I I -I \ J \» M'M I IIUl: 
"Ml I \ I \ lrOKHlIPA1IOS III • !» I 
1 ^ iitiMi; ilWf N iVmm'• litlllkf lU»»<l, I#j N « Hir'i 
i>«ii liftnl, (U (i»*lrK Jince. 
[ j/lltlf « tr in(h«#>I in 
l«r, Mill i)i|r*l «*( iliM<ili« |ktf mn*/« >t *%*$ iff, 
it •A»«n# /•*«» 4-n'i, mil "| ihr MnftMK h. 
ITI'MN i* Ihr Uiel' rU fiirnt, <•»» ll Mitfe«l- 
l( f'll'W III III*' iMtllN* Jhim '|m (H if 
fW Ihr j*r##fc*Mif «n / ttimuiilmg 
.< •» •«! llif ."*»i It .umI I'iir*l> ir# ll »• » !• 
e l ft nig lH* hlffltiM HlwfWfli'!• • • 
«ti .f m ARTIFICIAL DIOIMTIVe I I• It*. 
[f»«i*«S lik« IH# n«t»M •) f «*li M Jmrr »n lit I !»•♦•»• 
,1 91191 Mm 
I I Kl it r HI It* I I M I I .1 111 llM> I 
*- t^km MHiffiii w is mum. 
i h»\ 4ft«l in -i*i i-jm \ Mf |r«t»»%* •), Ml 
t»i< * *• II *| |w* l » « |i'4l||( »ImIMH ll ll •• |"C 
»« I > Ml M11 I 
r\ KV-tt'lATlO* n » \ »i I»I • I I n I 
inmnmi iumi mi ih»n 
!«• «.tt |h« in #»| lb# fntr ***t»•« 
««•«• i'|«»t« w tt<« H ll m tfci**«lv •• m tbr )ti^U«»l tlr* 
fire «»l miMfk J r. 
m it ntii ii r.t ifii'M r. 
r itoa i ii mi) > '• ifMi1*4 h ii« 
^ .< •\ • 11» .1 i» 
Mil « »» I** Im 4f•« Jtiur, nun It r« 
iU 11*' mhI ii.mi ih in* ml ran* (ii*e Mint) 
h • IN* I • if, iii nI % «i •• if*' '< i>( I-**, 
*« nimt 4Ih| M|l| t« w'Nin/, iStnfl 
g ft ft, m f%' mmnmr «« fv| mvW</ k i« %* 
hit I llMllI 11% III! V4*«mV>I> 'M fhr 
«•! Ihkti«i •«," •»!- f%• «f |l»41 * imi 
M1I>NI <4 tl |» «|t«* •!i«% »!" |!h« Jntr*1 •• « 
I Uhhi ru( • •» 1 ,iU |wr»4ih « tn«r • f 
an.I h Main fbat iti*linp»i«brd pr»6 *•.«( I 
mr '« I ''"l. m m «i •«•#«> • '*■ I 
i* llil 9 tan <r«*t*ir it >Vv I)'*! i** rft • < l»« t*i Imi?. 
I, |M •Ht#l III I* i»t'N J « iMiii •«)'t»mft|#> 
uniKflx I li%i*v^ 4<iiiiMw, tab* b fWy 
IHt till III A M# Mtk** *4 ibr Iti a* « »• .»* 
-\r.M4blr Dial," -Ii i# • l«rt 
i.t |tilt • n«fc lh*t lli4' «<<>iim< Ii« i»l .ihimmIi, nmi • 
41I in win ii«|Mf| lh> ftunl tt*r |'i««|vih nI 
IM' f4n.nn .ttlniri IIi 6»«t, mm I t.I fllnllHf 
• kit*! *1 «rMt*»W tLi t*mrn i*f ibriM it ••«%## 4i/i" 
*r " >« iW »4«n/ i/ifMifi ;r I|«, 
h ... i>i v*l i-«. i, j.i... «.. 
Ulf.-. ... Ii» C"«' llama.i 
PklMal 4tMm tr. tr liun kilt |'4jt< I.I M r\. 
... I ••!..• II.. c»|4t.l*r..l. «,lli 
III. riwOMrk J«.....J^4I.T4 t.m 
|||. I.tin( limu.i .liwwli •«.! Ii.m iimimL. atr 
..III. ... •• I* allra«r.,"lM> ".Ii(rai».a 
|». NlllN M |l|( tITIC. Pr •• -l • h.. ■ 
i.« .. UH M •ICWIm »• <U I MNfik) .4 Km 
t ., t... "T«| |U4 1 « .;•» 
1 
\ nv^ri r*i \ « 111 rn. 
|>,. lint (.II10V- I I I-hIS 
.. tfnU, .a <•»••.« <a~. f 
t aiwl /'«.«*/(.. I 4. 
I 
raw. in ll.r Iinhi. Ii... ltritiM. ~n»; • 1 •»..K* 
I rilib. >'• • Si. I. rt-.»rn mrvf. ||M.. | \\ I 
III MUtHHd M UiK «III I • III ■ | 
iirlihM, '» ■< \ 1 II •1 .. | 
Ill 1 ft. N> l(\«>t \\| MMil | .1 .« 
ttaaUiU mm liil (» In IMi-.u* iliMHiWt, 
I I.rt I ..nt|.l«ml. IVlll ami %«»-, m Ui'l. liralrU 
11in wm| ,irw. m4 ih*- .11 n t. 1 14 
Ml....... I»I«I ■-!• Tfi. til,.-.in. •». 
4 • MmM I' '. •"« MM 
«.«) ill" I*.. Ufr wr.lt .1.1. ill .ptlll. |l 
4W *1 rrrum il«l Iir4llli mlb irtlf«i| 
Ol.II vroM \i II i OM I'l. \ I NT*. 
TIm". 14 1.. tm» iil-H MTONAIII • «>M- 
rui.\ nt 'I " 4m Mrt MM l». ir m h I*. 
iri.i\ 1 >» 1 n-1 im m 1111 1 
.H lit ka|a'>titaf i|«rf«ai; ...I tl mut 
(mill III k l« (»«•».! M a >>M4I III* In l.lrtkr ihr.r 
i. |. H- < I'l It I I \ of llt.lMlll 
V M» V |li< lie I'l I'.iWH I. a .1 .. Ii I. 
l> 
U •» I l"lf». -M.'l- Ml 
|l« |l« ll till I'l IN > IT.r«lN W a. In nraiU 
.. .'. I. .1, t. .1,, ...I l'.i«ur Mi.IH. .. 
.t IIm I m• I• ll >uir*. |l .% MM 
I'mMi 1 iinl 111 flut I ; fin—-mpti »u I'tt•• 1 i|»ti**(i 
^ lb** ik »l I'Imhtwhi. 
I'm in iiniUii, fc 1 (hf iK "f l'li%*i« .4m, ifi% 
U* Niiinliif lit. llixifhfiMtor bit Jrn riH* 
liir *111 * plmrM »«f |N«-|uif ilir-.i, j«hJ 11114* 
llir niiii hnlr» m»itt *»l«i«h lb* iUtHM *>f flu* n*m 
• Ii ii la XOT A I 
Kb V/ b I", r»ii I* Im-.l I. n»l III 
M»r ll I'JlMll Ml* III |*»|t|ltlt!«- lIlMllllf I* ,,•»• 
'll | Jt lot |'|M*. I'NI. I Mill \ IC I ••'III* 
vjrvsrrv i.t 
ti %i m im, 1 nr » 11 r fniTiui 
!*'•« fi<iif»Miiy »»i tfn1)!!*! l«» nil t*nffa hi ivi^ 
.im.ih* ima.vrivi: mutmi <»r ihi 
ri.l'^l N, ii |mi up mi lb# Um I |»iw.'*f, m lib «li 
m il 4 1*1 Iv iti«w»l|r I HI M4lrr III ihr |NlKilt«" 
I iir»r |<iiMili>i« ri»irt4m »u*l llir MHir iimll* »• Ih** 
I- .III. •. Mn| IVlll hr wrnl b| UMlt, I Ii l.f. I l|' I'l I?* r- 
||2| t |K)| I (It .. ,• ii*-*'! i'/i' (ii 
J ^ Mill lillTliN, M h rh.li.'. fin. I'M 
taroiism\ *• rnis '-1Km*U t,P °f th9> 
w'» 111 mm l'l.l'>IN U^M llw Hrilirii •iv.'oaliHi J 
s IMH i.HHIN II. II I'h. ^Irl,.bi4. V* 
iitflif 4mt Tl- !* %| i*b anwr* 
N'll U -ill dlM|'{iilt «imI ilmlrft im m#>«ti« i'"« 
|l ll N'l III hT It • OmS.4|||| 1*41 l* ll* »ir^ 
ll.iw*, \\ i-iiii « k I.. Ii* --i Ji 1 •• D«Mh I 
M l(>.Mli«a»ll( ,M« hlllK' I «llU I. Fl4MII, 
.Nurta.it. 3*2 
Farm for Sale. 
U« £ Till: IwcnU tfrti t. i«|r )»i« 
\l r fci • • • jj?' f "i p 11lit»• M«»• \« • • 
4 ^ »»% % .Ml |m»i« « If .« 1*41 « 
u 111) | |f | utmiii iHf » iim If.iii ><«it it 
^ ml him ri'iiiuim llO^iir* •>( ml* 
• mm *11% fn»m JO |<» !tu •«# i,l |iun, §l»«t ift.it • lull 
fa- !•» rut a bwfrf rpmiililt. II* •!«• 
t< imined i.. «-fianf* hi« ninkf" it * |»imih 
1 fof ihr 1 «iri h r t«» •»!* «in <4 g»» 1 fnw 
4l 4 lUi K«raa*4ifi. nut lilllr I »U*r hi rr}MtiHij( b u- 
rr# l» U'jlllMtl, 4* ihr ifftuilrf | ♦# f 9» ttufir a 411 
F»c liirilwr fwirfw «Ui#, rm|uiir «»f lS« •ulwrnliri 
4f \««Kiii,i»i Nf|hmilb I'-irLiril, I*•» 1# Mil 
LYMAN H IIAU 
\ j. i- i if n 
Clocks and Watches. 
£9 T III. mWii^r, Irelmf {ralrl.tl I. |».«o (a 
t-4 *X *«*•• hrrrh* Km If • •• • »•» I 
m^ijymeivmrre lHal h« i* e-ih.iW« 
<!ilp»ni !•» hi# • k i»f CI INK1* himI \\ A I fill 
I nr«* «i»«l •*«i*n<l luml. Al«»— \ ihmim* .•••uftiurul 
I hlftfff, >ll«r| 4.»«1 € M»kl MNHUllfll 
SPECTACLES, 
• ith (ktwi fiHirmfd, rnavrl an<l 
4r|r (Umi, looking gka»*|iUlr« iUk>, pirlMrr ami 
"•<« S jftll U.nt., »il»*« ami plilnl 
iltrt |itim 1tnnlii»-« nftl mil w liitn, hrilUnia 
Ii4|».l«, ihi (KhiMrlrfi, HttiiHrllai, Imttrr Itniln, 
walili lumilufr, jMrlfj, «i»Iiii kr. kr. 
Watcbea &. Clocks carefully repaired 
II. WALTON 
0|ifM»itr the Kim lluotr, .><>(»*« Village. 
Augt»i 21, IM40. I##ll 
Hay for Sale. 
L'Oll f«j|» twenty tima inl of 
i HAY, at the Urn Mr mile at»>«e I'alb 
Impure a( P. BBMM 
Pan* Milt, Jan ?3. I*»l 
I \« TR roi TIIF. FBOPM 
lat. tl ih» VJHW •>{ lb* irar.wbm ri««k« awl 
r«.M» «rr >u nmiMoa, rtrti UmIi *Ii<-iiM b»iw tbn 
Ibe <•/"' nmi'l\ to l< «fl noiH, u 
DOWNS' ELIXIR. 
Inn runmwMt mU, >ihI fc.r • kyi ib •« •f|>l|i n nf 
< »"kU, *liii|i'i ib» «f ■ Mini tnbl, prtx'mr 
I.I h> < frlrr, I ibr it Mill <>( fiiril ftutiiMHMr) 
Italnl, tl •IkihI* —|l uflru 
rnrrt a r»«(b in a 6 « iU»». ibat li«< Ualnl f< 
mtmlbi, ■ml ImHI. I ihf (kill "f Ibr la I| (.Imirnu". 
2.1. Ahj itrr—m humt Blrvnnu «r the 
I.I »•. », (banlit iwrr tfmtl tolNlU \'X f'.l l\. 
IK. \\ b<i«r nrtrr kiMiMn an iiiMiibt of miir. 
frm «if lllrr.li! f jl lb whilr I he |<aiMi,| 
ai<brrnl In Ibr iliiMliiM Ml ibr mm i.l Iht• mnlf. 
IHC. 
II In raara nf M I »••• •, |t>.«»«* I'.lillr |« nf 
(tral hrnrtl.ai il lmlia|illvn*|b, ami 
•• •Imp* ] 
ibr | alifiil la Hrallb IH fcHX b bta ill ill llif 
«>iil 
li mr, 
lib /'•»»» Wiirtofmu Cobum, 
brni'il inn»" ilialrli milr i»»r «.f |l mm' II«ir.— 
Il Old « <•« V ml -f k*rj «(l af anil if.l.nr ibr 
IMHrnl lu hrallb innrb xaiari Ibail Ml bmivn 
irm 
nil. 
•Vh. »'.* r* nl'f if it «« mi^i/i«f We 
•)« ik rtMiliil* nil) h*«»«4 «r»rc kit*.« it M 
f*il m 
Inr fi«»«)• • *• «f f4»r« mi whirl* il h« Iwt 91 nm >I. 
H'h. H fmilH Irliett — <»•*$. 
Il liai HitiUilKnili | rmliifril »•*»•• /» •##nr rwrc n 
lhi« rni|i|iUiii( lli^w all i*lirf n«» «ln 
?l ||. Ill r4K« **( k*l«f ••Ijtfttllllf f *14 !'*■» 
riilllTt, Il It ill* Im til IT I# VNini |mt*il»u |»||. 
I«iw, «• H i« an n|nli»ri»l (rml |«>wit, «ml 
"fM in ihr l*»f M«ir "'I ili»* 4*r, it ii ||ir «••»»> cr* 
llf lr that off "lit irlirl. 
Sokl In ••ft ile*kf» Ml Vttotlieilf (fltrr- 
•tty9ainl bv linlimt, lliii It •••! k 
• ml |*irklt VW*lt)l l'af|» I. \\ *• liUun, 
N ■ I I i i IMi J I 
II mr 4«l H»Und I'mfliff, Hmmnr ; I*. I.. KflU* 
i« *•»•! >|i i< kL > k !•»•'», N»r*»i»r M. It«4»in*«.n 
III \ nirMlim k MiNHf, Hrc b»»M- I4IU. (.1 
III I K lll'l II MIC \ M II l( \ll. Kimi, 
" ) / | —r 
Jf<, w v 
4 
m'~ ** • r»f«f If 4*11 «M 1 In foul will • 
9 
m 
1 i*i it .>il«r^ 411! |>f*'«N|>lU ti i' tl •«•«, mil it l4ilh«r 
iH>licr — 
II / •./ » vt, 7* r«i 11 4 ml \ lf»' '||I, I141 
IWku' i 41 7 k,A. M ft «ri.,<4 v 
I 4U4 1 IIh IlLnlif UmiI'i S ^1 Ii4i'» !*• il* 
\ ♦" K 1 •• 1 11 
|(rfmNinSfv|r Itr Mm ImiW I (Hi 4'1* 1 k n^l 
l»n miiiitlri, (i« n ihr iniul I l)i< \ll4r1f < |« 1 
in in ii.hu |VflUn«l ami il»# r«*f 
Off 1/ Y'«V«, 11 'ifi /<•!« k »lf 
I*.W 41 I'» in. „|«# |,».| | b .. k I", M 
||p IfNaidK ||tmM »»• r n ! 
mm| »«•(; rrimiM ^, « • It !# ««%• Mr. h,«u*r I all* «*> 
i#ii*«l • I ihr \iI4mIh1 iftripnwi Ifiiu 
f lit af <!• | ji littf mhI H»f i% ill A* » «•»»»»»»»••' <U ill 
t»i il IIihUm lift- 
» /, C wl % V /». p*rm9 Ihri'U. S tk Twh> 
[*t **m r*0 # I « /' *f ,J If, " «. «'hI / f 
«i, n hi« !i nr » ♦*• i< «l v ifh (ir«t iif,«ff" « m 
HhI r>M*»riH itir, l« Mi I Huh I »• fir. 
I k ♦ • ihl » I'xllUfwl i.« I |t- •(•»•• M|.i U 
KAtI aMfc IW k'w t •»#»< 
\H Hi'lht | -tnj iff |iir*n«<M, in r*i' 
■M| ■ o « .(It ft |{m • It! «i»«' h* •*. f'..r i* vn •. |M 
Nil K \ I'h• f I'm kri M 
I * V 
I'rf hi O -I'M I l»l\«# r ..«.!«t .1 
h-Mk.w U, Mirrli *:•», KM. 
BOOK STORE. 
1*1 |f « 
I ill it •' 
It •> If 4«W" 41 III#" M •- » f 'l li* J», nil' »«' 
w ill W (, *t.«| * (iM'tl til m tl » I 
>Mk 41 «l» IIT Ul li<> %M II it),ft I 
MfSCELlA\fOOS RFAOISG 
•» »mf i'.« * ii«f« wl 4i -4.fi f fi^nnmiii• 
51 I MX.'» M M ••»•>' \l.\ \ ^ '.I S. 
iim| HH .wmff'iirrf of I \M \ \ IITH M •» 
•• tuu liawrl' im lit t*»«la>a,"ut»« * (<i i| tl «Mi) 
ant: u w ^ 
m Iim li aill U S« »p • \ *11 
\ 
< 
nrrrt I-. j.. «. •• •*<»•. (MuHiil • 
'Mil II *>Iiii f »l»» >• Krir 
1.1 \J \\ \l I -S 
I'hm Hiii »• 11 y* i«i>< 
Look Here! 
IjniiL ^iilrt wnil ^ Hi nil 
I I 
.1 «% H I f « lt -1 V• lin » •• 
«• |l| fill m*h *1 «Si In'• f» •! f» "ir m*trr, all ki«H 
i» r» m • 'w .. 
11 m I t 
,< iik t • »fh •»«! .» I i«i» I • m»|i m Iim !« }»»• h 
•• II »l I » • H IiM !l IMlNif I « t III *1111 tu»•• H II, 
"Jll.lNHI fi*« I «it ^oifinrH I'mr I.limit! I, 
• I D >•» 1*1.1 \ + 
\ tr» r 41 ... Mai ?-• I" •*» : 
Farmers Attend! 
HtnUon K:ver lnturunce C>ui!»uy 
■ i 
I" mf t t w "i iWw mil, fct 
li • I 
M MHr.1 at ihf 
t»e>l lt'< t»l| <<W Iti. f 
llm ,• M <» ('. .1 i* 
« •• •tmrnl*. Il S »• «l »«• •»■«»! at 
I» r\ rwmti •• nf iSii 
«hn S i«vi ». » -I ii*» >», 
|iUfi' ihf t'«>ii»^a >\ ||ff f 
1 
c* mil r.UMifi. r 
11»»i« ». r t m« »r». \ n I 
(V J \v I in 
•» \ It. Km« Hr.U'i li«i # M i. \ 
In %|» I nil lit «••$#!•« M# I\ Ml | .Iff 
9 
I oil ft W.I • 
\fiiml f ifni Mlmfni i*i Ihr I H»lirn pvl 
>•( I n* 
if. Inn: ihr l-4ihi fufmrfli hi J 'hi «• 
> in) lirm .• I ie»l *i*! 
1% 4« iii«« ii imuiili ititinf«» m»i« m♦, lili ifr 
< ImihI, I h»rr i« » ••mi ll 1»» »••• • I 
lur H, Iflil 4 ftNlll H< II t-f » if' 
\l. h»f *.iif (lKr ln( ami I ii !iw{* il V»rlfo I'if* 
i«, (»«uw*f l| OWmM k* J"lm \V I •• •' 
h 4 • «|— .1 kf lUV.rfl 
|*l. » fc.tr (H fwifi «*il! hi* M %• t% I %♦ vi < 4 
|il» 14! rrr III t-iirmlril In ll»« |«"m Ii 
J OH s Mil KIM. 
>«». |'*ri«. M ir» h 15. I*M ♦» (I 
o. p. stoweh, 
I <inn*Hlnr mill \lloinr) ill l.att. 
NO I Til I'AlllJ*. M » 
llll 
C. I, FKANTIS, 
DRUGGIST & !P0TKIE( IKf, 
ZiIV 
till 
\ . PA RSONS, M. I). 
UDNTIST, 
OM<r So, 10, I'irr Mirel, 
I'KlUiol, Au^il.1,16, l".v» ?"•! 
r. morse, 
ptAim is 
Drugs )li'iiiriiu's Hook<». Mation- 
ery and Fancy Article, 
l'i»«l OSii'i' 11 il I III I it c. 
if 32 !*«. I'aria, M« 
Solilkr^ in Ilie W ar of IS 12 
OK IN WT OP TIIK INDIAN U'AIU* of tho I miniKlilr', itnr* 17WI, m iIh •#>•• <inl 
iiiiii* iliiUit a «f (ImmwiI fiuUirii hi ibiar mst*, 
Uf (■>MiiHi«l'<l "II*'II I* lltr Lie \\ ai mth Ml *' 
iii>, «th» AH" rnlilltti !«• 
1_£J JD JULLII^- LLiiiuail-iJ 
nwlfr llif irl of I'Miprt! |Mtanl f*rji«r«»tirf 2*(K, 
iim* luit ihfir rlaim. ptrtrnttil villi Ihr 
|H»|m f hxiaalilkr., un apfilimlioa In 
M. II. UAKTLKTT, 
(uMHtiliar end Attomry at Ijtvr, 
Noiiw it, (Oitiril GuMy,) Mr. 
M IV It. •• I'.»mitntti«n#r fc.r the "lilt « 
n»» HaapaUtt kl 
R. R. R. 
Si f%-1 Ay fuhjfhmt Iti »( <**•»<-«> f l« tkt iLU 
•f ma a, Kai nWntrfx/ li Lt kflth aa<4 k*p 
f on ky 4>nM| 14/ Mrf rrwf 
m,I tttm if ftn 
ID ■■ iW«V, 
4hd (a'lrff I*# » il atWiM" ffa'ti 
in a n:« noi'R!". 
R A U WAY'S KFAOY RELIEF, 
ISSTASTLY STOI'S PA/.\\ 
—IM — 
SPEEDILY CURRfl ITS CA1 -i 
TT It ••»rr»n«r.1 i«> ft»r f •• lie ( I 
I |» m« in I 11 I I I S Ml M II I 
11) ami rlbflntll) r«i» Il»~-i»*, 
vtHrMUMtiiMit, 
I.UIIiUjH, 
PmiImm, 
htifl Juiait, 
Hntm" it 0i» IkiM'i, 
I'ain in <!•» l.iml-t, 
<Ti.V«» 
lltHiilnt, 
II.Jfl h«l 4, 
Ciami'i 4i»l 
C<M«yV««U 
f>ni. rt/wlifhr, 
\i ionic**# 
Tm- » 
I'hill IV• »#> 
\Vw Cak#, 
Hnil IWtt, 
Hn»» Tknul) 
«'• rtr. 
riM • • M»«' « ainm; lf | •#».' 
MM*, 4«m| ihr <lu«ltMiHrrmrii( .iihI |»iimIhni (if 
|)^ irritiM iwl HimmnUi Ill Mfllff In r*ti» 
hmI r»«l th»* •\»ir»n mine** ( h« mh « i+*r 
hiilflfll ffcr• 1*1■ '•am n In •(«•;» tl»* paiua—«li» i-jt* 
n III* 0*f f I**rrf%-—tutififffllr In litka Mi In 
iHe (tfnr(M*n Kh| imHMii **( tiro i<t gmn m I 
• % •trua ( I In* »r *r« I* ||k MHfrk •• 
MirtigiKrniftf, Mtviftftafmf «ml pnaaetlul 
IMIIN |if»»«arf|ir» «»| |(.tJ«a '• !(«(..» 
Nm iMlirr tk* rmir «.( U ,| if imm # 
fmin *r*ti*i« | tt»*n rWI>«lit% •!»»»»• 
iiiiUfcinrnl *>! lh» l«« Inmh *4 ihr lifrf irrfrlio 
( It* illM, • HrlKf'l HU fill WWM<—«, 
•irk iif nrrVNM kntil^rb*. wrti..»» m%,•} 
i««lw ultra I•»»»»•, *«<!»•, liittiH't «, Km* I rut. 
pUmtf, rhill* *»«l *»liHhn it «»• i|fna«ir• (km 
mtrf m I ittHlfiwwiMi i»r #\lr«itil h tHiif* It*.! 
vijf'i lUwhllrlM mIm#•«•»i»*ii% •• «i «f j»»» »i 
iffiMtl), mil »|w«lil» aia-l • If#. (ii«IU •(. |* iK> 
Ami rW9 IU €«•!!•#. 
IlKI.HNI fa ricNl * iif#W I I*.%4l — '/V /»«..•# » 
iruf$nh*£ ti i« /i'a Atfwr*. 
IU<!« a'* lUn'l* IMnfwllir i|«N » I 
iim »i HWtu*l imnli ih* rm *4 ICS* im 4fi»in » 
all M Ixiitfi in *•#; *r »uir mill «H«t »r k"*<* 
11 * ill Ml |»t|l IDMl |l«fllf l«l« | « I l||»« «!>•( 
n»5j r*»i»|il ii'it !•% • '»• |> \\ I 
kiK>«lii lllnl m |Mi f m*iinl i»l <f Itrtrn 
V >;r 4mJ t>*H <•! Stmt W4 ll )mi fiitll (mm- 
t!»r *4 tin# o w* I La ml. In irh < >••• 
%ae Mm «nl it !•» ii •• %!• -I if • ill m*i ii 
lira»' I in »ail » il f lianM |4iii «it I >)Mi Mi t*H* 
ramr. 
pUMlHl IVftM 1 ^ »" fw.Vl It r,\ 0 
If fit) I MlHUjf • 
lUkll II'* lUrfiN llfll fv I ak'la 4'f tiling I 
IMtl" ««, «»lll •^>*«l|l| 4 M, * (I* «U4l'% iffr Ihl* XM 
|iK|i I- I' l* IllUt l»»«| f 'i I « \t ♦ 
ft If • »)a*« liii »«-»!•« «, rla an** tl*r «f *ti«rt|, •!»*» ■* I 
ifHili -1 mi vk* irrtni !• mi* liUi« ^ » •#-#!» • 
•»f ihr l»« ii! ami If nn, Ukl frll^aa fia »mf. iti § 
ft mk 11 .■*•»•••. *• • 
•Lull f liw »ick iinl iia ♦ %«mi* h< i<l« U«. 
mi miiih. 
|0 fKMI N '• tfjni rtfi < n It 
Iri#/ i/tiii /i/ tn ft fWl^l in 
lilt" n V<4k/'». 
Tli'* im I ml ^niHiiliiif (Hir;! f | • • »»l • 
ih 111 ••ni|Jj|a*! ai«* lia»f jttlli «rti «• l»« ft a.I* 
H >i| II* ilrf Th h..;'p MihJ Mutual .■* 
fltrti H | • m ||»« »i# • a •M •tair||ilrr?i !ni>'^ 
lln" t»»n> n««i i|»Kkl% iMimri i* irnti»t 
ir •f; I 1 
II I I* ih* a«#lli frtiw l| lfi.it bn ^||V» » |t|f I# I 
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